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 Gestión de inventarios para la mejora de la productividad del área de almacén 
en producciones “ALA” S.A.C, Lima –Perú, 2018. 
GENERALIDADES    
  TÍTULO    




El presente trabajo nace a base de la necesidad de mejorar la productividad en el área 
de almacén, implementando la herramienta gestión de inventarios.  
El trabajo empieza con una breve descripción de la empresa, el sector al cual 
pertenece, productos que ofrece y las operaciones que se realiza. Luego se ejecuta la 
elaboración de diagrama de Ishikawa; identificación de los posibles problemas, en 
seguida el análisis de los problemas mediante el diagrama de Pareto. Teniendo como 
objetivo general demostrar de qué manera la implementación de gestión de inventarios 
mejora la productividad en el área de almacén en la empresa producciones ALA S.A.C.  
Presentando como punto de partida el análisis de los principales problemas que tiene 
la empresa producciones ALA S.A.C. a través del presente proyecto de investigación 
se propone la implementación de un sistema de gestión de inventarios, ya que la 
organización necesita reducir la perdida de ventas por una mala gestión de inventarios 
de la organización. La metodología utilizada es cuantitativa y aplicada, se empleó un 
diseño de investigación pre experimental. Se realiza análisis ABC, como población se 
tiene los pedidos de un mes de un total de 280, donde se analizó los pedidos enviados 
al área de almacén para su preparación y despacho.  
investigación.   
Palabras clave: Inventario, Productividad, Eficiencia, Eficacia.  
 
viii 
Técnica utilizada es de observación experimental, como herramienta se utilizó hojas de 
registro para la recolección de datos, también archivos y base de datos de la empresa 
materia de estudio. Para el análisis de los datos recolectados se utilizó el software 
SPSS versión 24 para procesar luego analizar los datos recolectados antes de la 
implementación de la herramienta y después de la implementación y como resultado 
las hipótesis verdaderas. Donde se procede a discutir en función de los resultados 
obtenidos que nos indican en la variable productividad de mejora de (0.8093 a 0.9034) 
logrando una mejora de 9.4% y en la dimensión eficiencia se logra obtener una mejora 
de (0.8569 a 0.9281) con una mejora de 6.9% y eficacia con una media de (0.9425 a 
9736), obteniendo una mejora de 3.1%. Respectivamente, antecedentes sostenidos 
con la teoría, finalmente se describe las recomendaciones a tener en cuenta para seguir 




The present work is based on the need to improve productivity in the warehouse area, 
implementing the inventory management tool.  
The work begins with a brief description of the company, the sector to which it belongs, 
the products it offers and the operations carried out. Then the elaboration of the 
Ishikawa diagram is executed; identification of possible problems, then the analysis of 
the problems using the Pareto diagram. With the general objective of demonstrating 
how the implementation of inventory management improves productivity in the 
warehouse area in the company productions ALA S.A.C.  
Presenting as a starting point the analysis of the main problems that the company has 
productions ALA S.A.C. Through this research project is proposed the implementation 
of an inventory management system, as the organization needs to reduce the loss of 
sales due to poor management of inventories of the organization.  
The methodology used is quantitative and applied, a pre-experimental research design 
was used. ABC analysis is performed, as population has the high turnover group (A) a 
total of 127 products, where the orders sent to the warehouse area for preparation and 
dispatch were analyzed.  
Technique used is experimental observation, as a tool was used record sheets for data 
collection, also files and database of the company subject of study. For the analysis of 
the data collected, SPSS software version 24 was used to process then analyze the 
data collected before the implementation of the tool and after the implementation and 
as a result the true hypotheses. Where we proceed to discuss based on the results 
obtained that indicate us in the productivity variable of 9.4% and in the efficiency and 
effectiveness dimensions an average 6.9% and 3.1%, respectively, sustained 
background with the theory, finally described the recommendations to take into account 
to continue improving the productivity and the bibliographies that were used in the 
development of the investigation. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA   
En la actualidad la globalización motiva que las organizaciones del sector 
comercio utilicen estratégicamente los recursos para optimizar las ventas, por 
lo tanto, si la gestión de inventarios no se lleva de manera correcta, se genera 
rupturas de stock, además se generan sobrecostos, ocasionando demoras en 
la reposición en área de almacén para poder satisfacer la necesidad del 
consumidor, generando la inconformidad del cliente y la perdida de las posibles 
ventas.    
A nivel nacional hoy en día muchas micro empresas (pymes) no logran 
segmentarse en el mercado por la falta de organización de la existencia del 
producto (inventario) el cual genera pérdidas y costos por ello las pequeñas 
empresas muchas veces desaparecen del mercado en poco tiempo.   
Para Chopra y Meindl, (2013) “Un importante rol que el inventario desempeña 
en la cadena de suministro es incrementar la cantidad de la demanda que se 
puede satisfacer teniendo el producto listo y disponible cuando el cliente lo 
desea” (p.47).   
Producciones “ALA” S.A.C., es una empresa de rubro comercial, con la dirección 
prolongación Javier prado Ate-Lima. Una organización privada dedicada a la 
importación de repuestos para motos y la distribución a nivel nacional.  Los 
clientes potenciales se encuentran fuera de la capital (Lima) en las diferentes 
regiones del Perú debido a que en los últimos años el sistema de transporte 
mediante las motos Lineales, Moto taxis, moto toritos han incrementado 
notablemente, por ello la competencia también incrementó debido al crecimiento 
del mercado.   
Para ser competitivos con las empresas mencionadas uno de los problemas es 
la falta de una adecuada gestión de inventarios debido a que en el almacén de 
la organización se presenta rupturas de stock.   
19  
  
 Por ello es fundamental mejorar la calidad de los productos y la competitividad 
establecido en la dirección de métodos de almacenamiento y venta de la gran 
variedad repuestos para que brinden facilidad para medir los diferentes niveles 
de almacenamiento, costos, competitividad en cuanto a la calidad de los 
productos.   
En conclusión, si la organización suministra de forma oportuna, rápida ante la 
necesidad del cliente, generando la conformidad y la fidelidad de sus clientes, a 
la vez obteniendo nuevos clientes por el buen servicio y adecuada atención a 
sus necesidades, generara mayor productividad.   
En la presente investigación se propone una gestión de inventario apropiado 
para mejorar la productividad. A la vez representar la permanencia en el 
mercado competitivo de comercialización de repuestos de motos. Se pasa a 
descubrir las siguientes dificultades de la empresa.   
LOGISTICA existe la incorrecta planificación de compras, por la falta de 
organización en base de datos del área de ventas que se tiene. Esto hace 
percibir que no existe la planeación de las compras, debido a que se toman 
decisiones empíricamente, sin evaluar un análisis táctico de la demanda, a base 
de la información de las ventas que mantiene como antecedente histórico que 
se utiliza para tomar decisiones en el futuro, sin acudir a excesos ni faltantes.   
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE OPERACIONES, no se realiza pronóstico 
de la demanda, es decir la falta de manejo de pronósticos cuantitativos que 
apoyen en las correctas decisiones en las adquisiciones, manejo inadecuado 
del nivel de inventario, generando lenta rotación e inexactitud de stock de 
repuestos que tiene alta demanda. La falta de realización de un inventario cíclico 
en el almacén tanto físico e teórico y la carencia de ordenamiento de los 
repuestos por la intervención en las ventas.     
ALMACEN, se presenta la falta en orden de almacenamiento en lugares 
específicos, no teniendo un control del repuesto a través del análisis de ABC, 
según su mayor intervención en las ventas.     
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Por ello es necesario identificar los principales problemas en la empresa 
producciones “ALA” S.A.C.   
 Se empleó los siguientes diagramas básicos de la calidad en área de almacén.   
 Diagrama causa y efecto. Ishikawa.   
 Encuesta (juicio de expertos) 







Asimismo, se presenta la falta de personal específico en el almacén, que brinde 
informe y que realice registro de forma correcta ingreso y salida de las 
mercaderías.     
El diagrama causa y efecto, Ishikawa. Una herramienta que se utiliza en la 
gestión de la calidad del bien final, el propósito es identificar los posibles 
problemas y dar la razón para reconocer el efecto a nivel del problema 
identificado.      
 
figura 1:Diagrama causa efecto “Ishikawa”. De los problemas encontrados en el área almacén de la empresa Producciones ALA S.A.C. 
Diagrama de Ishikawa  
(  
                                
F uete:  (Elaboración propia)    
MATERIALES  
METODO  MAQUINARIA  
MEDIO AMBIENTE   MEDICION  MANO DE OBRA   
BAJA PRODUCTIVIDAD  
EN EL AREA DE  
ALMACEN   DE LA  
EMPRESA  
PRODUCCIONES “ALA”   
Pedidos mal  
elaborados   
Rupturas de  
stock de  
artículos de alta  
rotación   
Mercadería  
obsoleta   
Falta inventario  
cíclico   
Falta de unidades  
de reparto   
Falta orden y  
Limpieza    En el    
Espacio reducido  
en el área almacén 
  
Inadecuada información  
De stock de los productos    
Falta codificación de  
Estantes   
Falta de  
Capacitación   
Rotación de personal   
Ina decuada reposesión  
de compras   
Control deficiente  
de existencias   
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Tabla Nª 1: Causas del Diagrama de Ishikawa  
Tabla 1. Tabla Nª 1: Causas del Diagrama de Ishikawa  
P8  Falta codificación de estantes  
P9  Rotación de personal  
P10  Falta de capacitación   
P11  Inadecuada reposesión de compras  
P12  Falta inventario cíclico  
P13  falta unidades de reparto  
Fuente: (Elaboración propia)  
En la figura se aprecia que el principal problema del presente estudio de 
investigación es la baja productividad, que es causado por muchos factores, 
los cuales encontramos: rupturas de stock de artículos de alta rotación, 
pedidos mal elaborados, falta orden y limpieza, control deficiente de 
existencias, rotación del personal, entre otros.    
Causas  
P1   Rupturas de stock de artículos de alta rotación   
P2   Espacio reducido en el almacén  
P3   Mercadería obsoleta  
P4   Pedidos mal elaborados    
P5   Inadecuada información de stock de los productos  
P6   Falta orden de almacenamiento  
P7  Control deficiente de existencias   
En la tabla 1 se visualiza los problemas que causan la baja productividad en 
el área de almacén de la empresa producciones ALA S.A.C, teniendo un total 
de 13 problemas, los cuales se utilizara para realizar una encuesta (juicio de 
expertos). ANEXO 6.  
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Tabla 2. Tabla Nª 2. Análisis de Pareto  
CAUSAS  PUNTAJE  
PUNTAJE   
ACUMULADO  % TOTAL  
% 
ACUMULADO  
P1  Rupturas de stock  20  20  14%  14%  
P2  Espacio reducido  19  39  14%  28%  
P3  Falta orden de almacenamiento  18  57  13%  41%  
P4  Falta codificación de estantes  17  74  12%  53%  
P5  
Inadecuada información de stock de 
los productos  17  91  
12%  
65%  
P6  Control deficiente de existencias  16  107  12%  77%  
P7  Mercadería obsoleta  10  117  7%  84%  
P8  Pedidos mal elaborados  7  124  5%  89%  
P9  Rotación de personal  5  129  4%  93%  
P10  Falta de capacitación   3  132  2%  95%  
P11  Inadecuada reposesión de compras   3  135  2%  97%  
P12  Falta inventario cíclico  2  137  1%  99%  
P13  Pocas unidades de reparto  2  139  1%  100%  
   TOTAL  139     100%     
                        Fuente: (Elaboración propia)   
 Rupturas de stock  
 Espacio reducido  
 Falta orden de almacenamiento  
A continuación, se presenta las causas que generan la baja productividad en 
el almacén de la empresa producciones ALA S.A.C. será establecido a través 
de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada en la empresa 
producciones ALA S.A.C, el puntaje asignado según la encuesta se tomó 
dentro de un rango de (0-20).  
Para identificar los problemas de mayor impacto dentro de la empresa 
producciones ALA S.A.C. de un total de 13 problemas que genera baja 
productividad en el almacén. Se realizó un diagrama de Pareto para identificar 
Los principales problemas que genera baja productividad. Se identifica 6 
problemas primordiales que abarca el porcentaje de 77% del total de 
problemas. Por ello nos señala que se debe enfocar en los 6 principales 
problemas para mejorar la productividad. Los cuales son:    
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 Falta codificación de estantes  
 Inadecuada información de stock de los productos  
 Control deficiente de existencias  
figura 2:Diagrama de Pareto de la empresa producciones ALA S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia  
Para identificar los problemas de mayor impacto dentro de la empresa 
producciones ALA S.A.C. de un total de 13 problemas que genera baja 
productividad en el almacén. Se realizó un diagrama de Pareto para identificar 
Los principales problemas que genera baja productividad. Se identifica 6 
problemas primordiales que abarca el porcentaje de 77% del total de 
problemas. Por ello nos señala que se debe enfocar en los 6 principales 
problemas para mejorar la productividad en el área de almacén.  
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1.2 Trabajos previos    
 
 
1.2.1. Internacionales   
PIERRI GORDILLO, Vera. Propuesta de un sistema de gestión de 
inventarios, para una empresa de metal mecánica. Tesis (trabajo de 
graduación). Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 2009.   
Como objetivo general proponer un sistema de gestión de inventarios en una 
empresa de metal mecánica. Se propuso llevar a cabo dentro de la 
organización los presupuestos de requerimiento de materiales y de 
producción, los cuales permitirán mejorar el control de los inventarios, 
planificando con anticipación las actividades que se realizarán. Se fijó un 
formato de control de costos de inventario por medio del método PEPS 
(primero en entrar, primero en salir), ya que según la norma de contabilidad 
internacional NIC. En el año 2008 se estableció que no se debe utilizar el 
método UEPS (último que entra, primero en salir) en ninguna organización 
debido al alto crecimiento de precios. Se determinó un stock de seguridad para 
la lámina de clasificación A, por medio de la división de la demanda planificada 
entre el ciclo de esta planificación multiplicada por la resta de la fijación de una 
política dentro de la empresa de entrega de pedidos, menos, el promedio de 
las estadísticas referentes a estas entregas; este resultado multiplicado por el 
nivel de confianza del 95% estadísticamente tomando como referencia 
Z=1.64. Logrando el porcentaje de materia prima para la clasificación A, según 
el método de inventarios ABC es de 64.05%, clasificación B es de 20.43% y 
clasificación C es de 15.52%. Por lo que la lámina utilizada para el cuerpo de 
pila seca R-20 y latitas medicinales es la que mayor volumen monetario 
representa para la organización y Las proyecciones realizadas dentro de la 
organización varían del 5%-8% sobre las ventas reales, con el seguimiento del 
método propuesto para pronosticar ventas, se espera que al finalizar el año 
este porcentaje de variación reduzca a un 2%-3%.  
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FARFAN AGUILAR, Endrina. Propuesta de Mejoras en la Gestión de 
Repuestos. Tesis (Para Optar al Título de Ingeniero de Producción). 
Sartenejas: Universidad Simón Bolívar, 2005.    
NAIL GALLARDO, Alex. Propuesta de Mejora para la Gestión de 
Inventarios de sociedad repuestos España limitada. Tesis (Para Optar al 
Título de Ingeniero Civil Industrial). Puerto Montt- Chile: Universidad 
Austral de Chile, 2016.   
El objetivo del siguiente proyecto es desarrollar una propuesta de mejora para 
la gestión de inventarios de la empresa “Repuestos España”, a través del 
estudio de la demanda y aplicación de la teoría de inventarios se determinan 
los productos más importantes de la empresa, además de proyectar su 
demanda a periodos futuros. Por otra parte, se analizan los costos asociados 
El objetivo general de la siguiente investigación es Proponer mejoras en la 
gestión de las planificaciones de los repuestos del Almacén de Repuestos y 
Suministros de Remavenca. Los inventarios de repuestos surgen para cubrir 
las necesidades de la gestión de mantenimiento en solventar las fallas de los 
equipos. Dentro de Remavenca Turmero se presenta actualmente un alto 
volumen de inventario de este tipo de materiales, por ello se requirió identificar 
los excesos del mismo, los artículos obsoletos y de baja rotación, detectar sus 
causas y plantear mejoras en cuanto a su planificación. Se aplicó la 
clasificación ABC sobre la valoración de los repuestos mantenidos en 
almacén, así se enfocó el estudio de la problemática sobre el grupo A, el cual 
representó el 70 por ciento del total valorado. Se consideró de baja rotación 
todo material para el cual este indicador fue menor a 1 en un año, este grupo 
de artículos fue sometido a una revisión de sus datos de planificación. Una vez 
se aplicó este criterio, se realizó un análisis de los niveles de inventario para 
cada repuesto de baja rotación conjuntamente con el personal de 
mantenimiento. Se concluyó que los excedentarios se deben a proyectos 
sobreestimados, así como al incorrecto uso de planificaciones, lo cual también 
es causa del crecimiento del inventario que deriva en repuestos de baja 
rotación.   
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a inventario, y se obtienen políticas de inventario para los productos. Esto 
permite disminuir los costos y aumentar la eficiencia de la empresa en sus 
quehaceres diarios. De la teoría de inventarios, para aumentar la eficiencia en 
el uso de los recursos y disminuir costos asociados a inventario. Se analiza la 
información de los productos seleccionados, y se realizan los pronósticos de 
ventas para tener un escenario más realista y obtener resultados confiables. 
Finalmente, se aplica el modelo correspondiente de cada producto, y con la 
información recolectada en los pasos anteriores, se obtiene la política de 
inventarios de la empresa, que permitirá una mejor gestión de su inventario. 
Como se explica en las propuestas de gestión de inventario, se tienen dos 
principales resultados: la primera es no cambiar nada sobre el funcionamiento 
de la empresa, y solo cambiar las políticas de inventario de los productos. A 
través de esta metodología se reducen los costos de un total de $606.528.446 
anuales a $603.283.017 anuales, es decir, un 0,53 por ciento, o $3.245.428 
anuales. Con esta propuesta se utilizan 35,3 metros cúbicos de la bodega, un 
15,4 por ciento del total. La segunda propuesta es automatizar el proceso de 
compra. Sincronizar las ventas con el inventario en tiempo real permite que 
casi no exista intervención humana en el proceso de compra.  
GONZALES TORRADO, David. SANCHEZ BARAJAS, German. Diseño de 
un modelo de gestión de inventarios para la empresa importadora de 
vinos y licores global Wine and Spirits LTDA. Tesis (para optar al título 
de Ingeniero Industrial). Bogotá D.C: Pontifica Universidad Javeriana, 
122pp.   
El objetivo general de la siguiente investigación es diseñar un modelo de 
gestión de inventarios que sincronice los procesos de la cadena de 
abastecimiento para la empresa importadora de vinos y licores Global Wine & 
Spirits. Surge de la necesidad de mejorar la situación de ésta empresa, 
caracterizada por los problemas fundamentales de desabastecimiento de 
mercancía y roturas de inventario presentes en la cadena de suministros, que 
en conjunto generan altos niveles de demanda insatisfecha.  A los problemas 
mencionados, se adiciona una situación de iliquidez ocasionada por las 
políticas de desembolso para compras y recaudo de ventas establecida, que 
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afecta dos procesos fundamentales del flujo del producto dentro de la cadena 
de suministros: el despacho de la mercancía por la casa proveedora, y la 
nacionalización de la mercancía para su comercialización dentro del país.  El 
análisis del panorama descrito, establece el diseño de un modelo de 
inventarios integral, que proporcione mejoras a la situación operacional y 
financiera de la empresa, desde el proceso de la elaboración del pronóstico 
para la gestión de las órdenes de compra, hasta su distribución regional. El 
análisis se realiza para las referencias representativas del problema, 
seleccionadas mediante la aplicación del principio de Pareto a los datos de 
volumen de ventas y niveles de demanda insatisfecha.  El diseño del modelo 
se estructura en cuatro fases, siendo la primera el análisis integral de los 
procesos de la cadena de abastecimiento actual. En este punto, se presenta 
la aplicación de técnicas y herramientas de la Ingeniería Industrial para la 
consolidación del diagnóstico del sistema de inventarios actual. Como 
resultado el modelo de inventarios propuesto se ajusta efectivamente a la 
variabilidad de la demanda y garantiza un abastecimiento satisfactorio a los 
clientes, al definir un inventario de seguridad calculado con el análisis de las 
variaciones de la demanda y un nivel de servicio a los clientes establecido en 
95%.   
NARANJO DE LUCCA, María. Manejo de Inventarios en una Cadena de 
Supermercados. Tesis (Para Optar el Grado de Magister en Gestión de 
Operaciones). Santiago de Chile: Universidad Chile, 2006.   
El objetivo general de la siguiente investigación es diseñar un sistema de 
manejo de inventarios para el centro de distribución que sea confiable y fácil 
de usar, y permita aumentar el valor de la empresa mejorando la eficiencia de 
recursos disponibles, Como resultado se espera establecer una metodología 
que use la información disponible para facilitar la decisión de cuánto pedir a 
los distintos proveedores de manera de evitar un sobre stock que genere un 
aumento de costos, conservando el nivel de servicio.se ha utilizado el sistema 
de manejo de inventarios de revisión periódica, el cual recurre a un pronóstico 
de demanda para lo que se usó el método de suaviza miento exponencial. Con 
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Harán uso de una tabla en Excel elaborado por los tesistas.  
CALDERON PACHECO, Anahís. Propuesta de mejora en la gestión de 
inventarios para el almacén en una empresa de consumo masivo. Tesis 
(para optar el Título de: INGENIERO INDUSTRIAL). Lima– Perú: 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2014.     
El objetivo general de la siguiente investigación cosiste e que  un sistema de 
manufactura esbelta busca implantar en las empresas la filosofía de mejora 
continua, con el objetivo de reducir costos, eliminar desperdicios para así 
aumentar la satisfacción del cliente, generar utilidades y reducir el inventario 
Además, de brindar las herramientas necesarias para poder permanecer en 
1.2.2. Nacionales   
ALBUJAR AGUILAR, Kevin y ZAPATA MOYA, Wilder. “Diseño de un 
Sistema de Gestión de Inventario para reducir las pérdidas en la empresa 
Tai Loy S.A.C.-CHICLAYO 2014”. Tesis (Para Obtener el Título Profesional 
de Ingeniero Industrial). Pimentel- Perú: Universidad Señor de Sipan, 2014.   
este modelo se logra mantener un nivel de servicio de 99% y reducir el 
inventario en un 59%, ponderado de los 20 productos analizados.  
El presente estudio tuvo como propósito diseñar un sistema de gestión de 
inventario, para reducir pérdidas de productos dentro de la empresa Tai Loy 
S.A.C. En la investigación, se utilizó el método de proyección estacional o 
cíclica, que nos permitió determinar la demanda por temporadas, a la vez se 
determinó el flujo de proceso que los encargados de ventas podrán utilizar 
para planificarse y poder enviar los datos a almacén para que genere el lote 
óptimo de pedido que se representa gráficamente en los procesos de actuales. 
Así mismo, se utilizó el método de ABC, para determinar nuestros productos 
con mayor demanda. El resultado obtenido Mediante un diagnóstico de la 
situación actual se mostró que los procesos actuales de gestión de inventarios 
no eran los adecuados, eso se determinó los mediante el uso del diagrama 
Causa - Efecto y Con el método de proyección estacional o cíclica se logró 
determinar la demanda por temporadas, a la vez se determinó el flujo de 
proceso con el cual los encargados podrán planificarse y poder enviar los 
datos a almacén para que genere el lote óptimo de pedido.  
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un mercado competitivo.se aplico herramientas como el Kaizen es una 
metodología de mejora continua que se caracteriza por crecer paso a paso sin 
demasiada inversión, con la participación de todos los  colaboradores de la 
empresa e implantando mejoras. Una forma de tener organizado los 
inventarios, facilitar la gestión financiera y la cadena de suministros es aplicar 
una herramienta de planeación de recursos empresariales (ERP), la cual 
presenta estas ventajas: disminución de personal, tener un sistema integrado 
y una base de datos más confiable.se obtiene como resultado el realizar la 
planificación de las compras sin ningún método o sistema y en base al criterio 
del jefe de logística, si bien es un método rápido para la ejecución de esta 
actividad, trae consigo la probabilidad de error. Por ello, la necesidad de 
implementar una propuesta de mejora en la gestión de inventarios.   
FLORES TOLEDO, Ana. Gestión de inventario para la mejora de la 
rentabilidad en la empresa universo óptico SAC, 2017. Tesis (para 
obtener el título profesional de ingeniera). Lima – Perú: Universidad 
Cesar Vallejo, 2017.   
La presente investigación trato de determinar de qué manera la Gestión de 
Inventario mejora la rentabilidad en la empresa UNIVERSO OPTICO S.A.C. El 
tipo de investigación fue aplicada - explicativa y el diseño experimental - cuasi 
experimental, con una población de 90 artículos, y una muestra de 57 artículos 
de clase A, representadas por 24 semanas de inventario, del cual son 12 
semanas antes de la mejora y 12 semanas después de la mejora. Se empleó 
una recolección de datos mediante los reportes mensuales del software 
comercial de la empresa, las cuales se tomaron los meses de abril a junio el 
antes y de agosto a octubre el después, de manera que, se solucionó el 
problema con la implementación de los métodos y procedimientos propuestos 
en la presente investigación.  Se realizó la Gestión de Inventario, mediante la 
clasificación ABC de los productos en los almacenes. También, se usó 
pronósticos de acuerdo al tipo de, un sistema de control periódico que 
determinó el nivel de inventario óptimo, y se estableció procedimientos para 
cada una de las distintas áreas de la empresa. Así mismo, esto significó un 
incremento de 0.2704 a 1.311 de rendimiento sobre la inversión en inventario 
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de la empresa, con un incremento en los ingresos a una media de S/. 185.592, 
y, por último, se redujo el costo final del inventario a una media de S/. 32.070.   
BACILIO CHAVEZ, María. Gestión de inventarios para mejorar la 
productividad del área de almacén de la empresa tambos Perú SAC, 
LIMA-2015.tesis (para obtener el título profesional de ingeniero). Lima 
Perú: Universidad Cesar Vallejo, 2016.   
La presente investigación titulada “Gestión de Inventarios para mejorar la 
productividad del área de almacén en la empresa Tambos Perú SAC; ubicada 
en el distrito de Puente Piedra, Lima 2015-16.”, es de tipo cuantitativo cuyo 
objetivo es, determinar la influencia de la gestión de Inventarios para la mejora 
de la productividad del almacén de la empresa Tambos Perú SAC. Asimismo, 
esta investigación se llevó a cabo en el área de almacén por lo cual se observó 
y se midió todo lo referente a nuestra investigación.  A causa de los problemas 
que se presenta en el almacén, al no haber una gestión de inventarios, se tuvo 
como consecuencia que no haya registros de inventarios en la que se pueda 
constatar las entradas y salidas de los productos, así como también el no usar 
registros de productos dañados y vencidos causa la perdida de producto en la 
empresa; además no se sabe cuánta cantidad de productos comprar. 
Realizándose esta operación en base a la experiencia, en la que se puede 
comprar mucho o poco cayendo en excesos o desabastecimientos, como 
resultado de todos estos problemas se tendría un efecto negativo en la 
productividad. La investigación es cuasi experimental con enfoque 
cuantitativo, la validación de instrumentos se dio por la técnica de juicio de 
expertos.     
Los resultados obtenidos de esta investigación mediante la prueba t de 
student, demuestra que la gestión de inventarios como herramienta, mejora la 





DAVILA REGALADO, Jannet. Gestión de inventario para la mejora de la 
rentabilidad en la empresa MINNAE E.I.R.L., Lima 2017.Tesis (para 
obtener el título profesional de ingeniería industrial): Lima-Perú: 
universidad cesar vallejo, 2017.   
La presente investigación titulada “Gestión de inventario para mejorar la 
rentabilidad en la empresa MINNAE E.I.R.L. Lima 2017”, la actividad 
económica principal de la empresa es la venta de vestuario nacional e 
importado para damas. El objetivo principal de la presente investigación es 
determinar como la gestión de inventario mejora la rentabilidad en la empresa 
MINNAE E.I.R.L.  Mediante el cual la población de la investigación está 
representada por 23 prendas de la clase A, el mismo que será analizado en 
un periodo de 12 semanas antes y 12 semanas después, la muestra será igual 
a la población. Los datos fueron recogidos mediante la recolección de datos 
históricos mediante los reportes de los meses Abril, mayo y junio antes y 
agosto, Setiembre y octubre después de manera que, se solucionó el problema 
con la implementación de los métodos y procedimientos propuestos en la 
presente investigación. El procesamiento de los datos se realizó a través de 
una tabla de Excel, para realizar cuadros de la comparación del antes y 
después de la implementación del proyecto.  Se realizó la Gestión de 
Inventario, mediante la clasificación ABC de las prendas en los almacenes. 
Asimismo, se usó pronósticos de acuerdo al tipo de demanda que presenta 
cada prenda. Por lo cual, esto significó un incremento de 3502, a ,6213 de 
rendimiento sobre la inversión en inventario de la empresa, asimismo, un 
incremento en los ingresos a una media de 4,6813 y, por último, se redujo el 
costo final del inventario a una media de 1.2409.   
1.3.  Teorías Relacionadas al Tema   
Se establece las distintas enunciaciones, enfoques y teorías a relación de la 
organización de inventarios y la productividad en almacén para componer de 
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1.3.1 Variable Independiente: Gestión de Inventario.  
“La gestión de inventarios dentro del almacén es el conjunto de acciones que, 
involucrando al mantenimiento, procura la salvaguarda de todo el catálogo de 
productos” (Díaz, 2016, p. 157).  
El inventario en la cadena de suministro existe debido al desajuste entre la 
oferta y la demanda {…} un importante rol que el inventario desempeña en la 
cadena de suministro es incrementar la cantidad de la demanda que se puede 
satisfacer teniendo el producto listo y disponible cuando el cliente lo desea. 
(Chopra & Meindl, 2013, p.47).  
Gestión de inventarios en cualquier empresa son las fluctuaciones aleatorias 
de la demanda y de los tiempos de reposesión (Lead Times). Los inventarios 
también surgen del desfase que existe entre la demanda de los consumidores 
y la producción o suministro de dichos productos. Se puede, sin embargo, 
atenuar estas causas mediante una o más de las siguientes estrategias. (Vidal, 
2015, p.1).  
El estudio de las necesidades de almacenaje configurando los almacenes de 
acuerdo con las necesidades de producción y distribución y dotándolos de los 
medos de manutención necesarios para lograr una alta productividad en los 
movimientos de material, {…}, manipulación y ubicación del material en 
almacén, para evitar deterioros y diferencias de inventario, agilizar el 
abastecimiento a las líneas de fabricación, y facilitar la preparación de los 
envíos a los clientes. (Ferrin, 2010, p. 14).  
a.1 Características  
Según Chopra y Meindl (2013, p. 47) el inventario afecta a los activos que se 
conservan, los costos en que se incurre, y la capacidad de respuesta provista 
en la cadena de suministro. Los altos niveles de inventario en una cadena de 
suministro de ropa mejoran la capacidad de respuesta, pero también la dejan 
vulnerable a la necesidad de rebajas, al reducir márgenes de utilidad. Los 
bajos niveles de inventario mejoran las rotaciones de este, pero pueden dar 
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lugar a ventas perdidas si los clientes no pueden encontrar los productos que 
desean comprar.  
a.1.1.  Importancia  
Gestión de inventarios es de suma importancia en toda organización sea 
sector comercial, servicios o industrial debido a que se obtiene información 
precisa real sobre la demanda de los consumidores, de tal manera la 
planeación será mucho más sencillo y eficaz.  
Una adecuada gestión de inventarios a la vez incrementa las utilidades de 
empresa, la satisfacción del cliente. Sin embargo, si se presenta una mala 
gestión de inventario se presenta como rupturas de stock, variación de 
cantidades físicas y cantidades en el sistema, ocasiona perdida de posibles 
ventas, lo cual genera la insatisfacción de los clientes.  
1.3.2 Dimensiones.  
a.2 Rotación  
Es el movimiento de entradas y salidas de cada uno de los productos respecto 
a las existencias en el almacén.  
Todos los productos, de cualquier clase que sean, deben estar sometidos a un 
cierto grado de renovación, por el cual los que entraron en primer lugar al 
almacén deben los primeros en salir. {…} las razones que recomiendan usar 
este postulado son obviamente desde las características de caducidad de los 
alimentos, hasta las de obsolescencia de los artículos más elaborados. En 
mayor productividad y que, por tanto, los desplaza en competitividad. (Ferrin, 
2010, p. 52).  
Ecuación 1: Rotación de inventarios   
  




a.3 exactitud de inventario  
Este indicador de la gestión de inventarios nos permitirá medir y controlar la 
exactitud de los inventarios con el objetivo de mejorar la confiabilidad 
(valencia, 2013, p.69)  
Ecuación 2: exactitud de inventarios   
  
Fuente: valencia.2013, p.69  
El manejo de exactitud de stock de manera adecuada evita las rupturas de 
stock, costes de carencia. A la vez genera la satisfacción de cliente y mayor 
rentabilidad. La inadecuada gestión de exactitud de inventario genera baja 
rentabilidad, pérdida de clientes, por ello es indispensable organizar correcta 
gestión de inventarios lo cual genera alta rotación y la cubertura en el tiempo 
adecuado.  
1.3.3 Indicadores  
Los indicadores son herramientas empleadas de acuerdo al área de estudio 
que se realiza, lo cual mide lo solicitado que viene a ser gestión de inventarios, 
a través de los indicadores se obtiene resultados cuantitativos lo cual refleja la 
situación en el cual se encuentra la organización con relación al estudio que 
se realiza en dicha área.  
1.3.4. Objetivos de los siguientes indicadores  
b.1 Identificar prontamente la variabilidad y tomar acciones inmediatas:  
La identificación de problemas en la fase de inicio a través de los indicadores 
facilita la toma de decisiones de manera inmediata de tal manera mejorar a 
menor costo. Si los problemas no son identificados en el tiempo adecuado 
generan pérdidas, costos elevados en su función. 
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b.2 Satisfacer las expectativas de los clientes y consumidores finales:  
El principal objetivo de toda organización es satisfacer la necesidad del cliente 
cumpliendo los requisitos establecidos entre empresa y el cliente. Debido a 
que el cliente es el que califica el valor del producto final.  
b.3 Mejorar el uso de recursos y generar menos desperdicios:  
El uso adecuado de los recursos genera reducción de costos, por ello el 
objetivo de toda organización es reducir los desperdicios de recursos, 
productos obsoletos, productos quebrados.  
b.4 Mejorar la eficiencia y eficacia:  
Son puntos de suma importancia en todas las áreas sin importar el rubro de 
las organizaciones debido a que la eficiencia y eficacia generan mayor 
productividad y mayor rentabilidad en la ejecución de actividades de manera 
correcta en tiempos estimados.  
Existen diferentes tipos de indicadores. Lo más común es generar indicadores 
de acuerdo al área que se investiga y las necesidades de cada gestión de 
almacenes de tal manera que cumpla para todos los productos que se 
encuentra dentro del grupo de estudio.  
Indicadores preexistentes o adecuados de acuerdo al área estudiada.  
a. Indicador de capacidad de almacenamiento utilizado  
b. Indicador de cumplimiento de tiempo  
c. Indicador de pedidos preparados a tiempo para enviar  
d. Indicador de rotación de inventarios  
e. Indicador de rotación de stock  
f. Indicador de calidad en la preparación de pedidos  
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g. Indicadores de rendimiento de los colaboradores  
1.3.5 Clasificación ABC  
Clasificación en tres niveles según su nivel de rotación  
 Artículos Nivel A: productos estrella de alta rotación.  
 Artículos Nivel B: Moderadamente importantes.   
 Artículos Nivel C: Artículos poco importantes.  
1.3.6 Variable Dependiente, Productividad  
Según Prokopenko, (1987), nos menciona que:   
La técnica ABC es un método para detectarlos y clasificarlos. Esta técnica 
permite aplicar un grado de control más intenso sobre los que representan un 
mayor interés. El conjunto de los productos puede ser analizado atendiendo a 
diversos aspectos (stock, ventas…) tanto en unidades como en valor, por el 
volumen físicamente ocupado o por el número de pedidos que se hace. La 
característica a estudiar dependerá de cual sea el tipo de problema que nos 
ocupe. (Ferrin, 2010, p.105).  
El análisis de ABC es una metodología de mucha importancia en el sector 
comercial debido a que clasifica los productos de acuerdo a su rotación o nivel 
de ventas a base de los resultados estadísticos, se tiene mayor organización 
con los productos de grupo A ya que son los que generan mayor productividad, 
por ello no debe presentar rupturas de stock, de tal manera también mantener 
los de grupo B. tener una adecuada reposesión de los productos de acuerdo 
al análisis de ABC. Los de grupo C mantener en stock con cantidades mínimas 
para evitar la obsolescencia de los productos ya que no tiene rotación 
constante.  
 La productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema de 
producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así pues, la 
productividad se define como el uso eficiente de recursos trabajo, capital, 
tierra, materiales, energía, información en la producción de diversos bienes y 
servicios. Una productividad mayor significa la obtención de más con la misma 
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cantidad de recursos, o el logro de una mayor producción en volumen y calidad 
con el mismo insumo, (p.19).  
De acuerdo a la definición anterior se puede mencionar que la productividad 
es la obtención se bienes finales o servicios, utilizando de manera adecuada, 
los recursos, mano de obra, capital, espacio en la generación de un bien 
servicios. Por ello la productividad es obtener de más con lo que se tiene. Por 
ejemplo, en una empresa comercial vender la mayor cantidad del stock 
existente en el almacén, entonces a mayor cantidad de ventas realizadas los 
ingresos aumentan. La productividad nos ayuda a conocer que tan bueno ha 
sido el desempeño.    
a.1 Características.  
(Prokopenko, 1987, p.6-7).  
 
El autor nos dice que la Productividad es igual a los resultados que podemos 
lograr en determinado proceso, por tanto, cuando hablamos de incrementar o 
mejorar la productividad, debemos tomar en cuenta los recursos que se 
emplearon en la generación de los resultados. Podemos medir la productividad 
operando los valores de los resultados alcanzados entre los recursos 
utilizados. Los resultados alcanzados se pueden medir en unidades 
fabricadas, comercializadas o utilidades, en tanto los recursos utilizados los 
podemos cuantificar mediante número de colaboradores, total del tiempo 
empleado, horas máquina, etc. Dicho de otra forma, la productividad se puede 
medir con el resultado obtenido de valorar apropiadamente los recursos 
empleados para producir o generar algunos resultados. (Gutiérrez, 2014, p 
21).  
Por tanto, el mejoramiento de la productividad produce aumentos directos de 
los niveles de vida cuando la distribución de los beneficios de la productividad 
se efectúa conforme con la contribución. En la actualidad, no sería erróneo 
indicar que la productividad es la única fuente mundial importante de un 
crecimiento económico, un progreso social y un mejor nivel de vida reales.  
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a.2 Importancia.  
Eficiencia:   
“La eficiencia se logra cuando se obtiene un resultado deseado con el mínimo 
de insumos; es decir, se genera cantidad y calidad y se incrementa la 
productividad” (García, 2005, p.19)  
La importancia de la productividad para aumentar el bienestar nacional se 
reconoce ahora universalmente. No existe ninguna actividad humana que no 
se beneficie de una mejor productividad. Es importante porque una parte 
mayor del aumento del ingreso nacional bruto, o del PNB, se produce mediante 
el mejoramiento de la eficacia y la calidad de mano de obra, y no mediante la 
utilización de más trabajo y capital. En otras palabras, el ingreso nacional, o el 
PNB, crece más rápido que los factores del insumo cuando la productividad 
mejora. (Prokopenko, 1987, p.6).  
Toda organización se proyecta a tener mayor productividad, de tal manera 
generar mayor rentabilidad cubriendo las necesidades que se presenta en los 
mercados. El crecimiento económico depende del nivel de producción, lo cual 
requiere un seguimiento constante lo cual permite ver los obstáculos, como 
tiempos muertos, mano de obra, desperdicios que son perjudiciales para la 
organización.  
1.3.7. Dimensiones.  
El mejoramiento de la productividad en una empresa es una función y un 
resultado de la eficacia de la gestión, lo que equivale a decir de una buena 
administración. Es un objetivo y una responsabilidad primordial de la dirección 
aumentar la productividad y mantener su productividad. (Prokopenko, 1987, 
p.69).  
La eficiencia es lograr los objetivos a menor costo, minimizando los 
desperdicios, utilizando de forma adecuada los insumos. 
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    EFICIENCIA =   
Fuente: García, 2011, p.17  
Eficacia:   
“la eficacia implica la obtención de los resultados deseados y puede ser un 
reflejo de cantidades, calidad percibida o ambos”. (García, 2005, p.19).  
La eficacia es lograr los objetivos sin importar los costos, se obtiene lo 
propuesto mediante los recursos disponibles.  
  
Productividad: mejoramiento constante del proceso. Producir rápido y de mejor 
calidad que cumpla las expectativas del consumidor final.  
Productividad = Eficiencia x Eficacia  
  
Fuente: Gutiérrez, 2014, p.21  
 
1.3.8 Indicadores.  
Se presenta los componentes de la variable dependiente, productividad lo cual 
se definirá a través de ejemplificación de la definición de eficiencia y eficacia 
midiendo los recursos utilizados a través del tiempo total y los resultados, la 
cantidad de productos obtenidos en óptimas condiciones.  
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Se expresa la fórmula de mercadería como:   
   
Stock estacional: produce un stock estacional porque solo un señalado periodo 
el consumo es mayor por lo tanto genera demanda altamente variable a lo largo 
del año (ejes. coletones, catalinas, ventiladores, etc.)     
Stock de Seguridad: es una precaución a los posibles problemas que se 
pueden presentar tanto en la producción o en el comercio ante los posibles 
incrementos de previstas demandas.  
a.3.2 Estrategias para gestionar inventarios.    
Estrategias más comunes para una adecuada gestión de inventarios son:     
- Inventario del ciclo Q: manifiesta la suma de stocks del almacén designadas 
para satisfacer un pedido determinado, este cambia de manera directamente 
1.3.9 Rotación de mercadería   
“Está definida como las ventas divididas entre los inventarios. Es el índice más 
importante para medir la efectividad en el uso del dinero. En la actualidad se 
considera que entre más grande sea la rotación de inventarios es una 
empresa, se encuentra mejor administrada” (sierra, s.f., p.19).   
Si el movimiento del inventario es con mayor frecuencia, indica que hay 
eficiencia en la administración de inventarios en la empresa.   
a.3.1 El Stock     
Según García, (2007), nos menciona que:   
Se divide en 4 tipos el stock según las funciones que cumplan: Stocks de ciclo: 
no sale muy rentable comprar cada vez que se soliciten ya que sale más 
económico comprar en lotes para superar las necesidades dl momento, lo que 
da lugar a ese tipo de stocks (p.15).   
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proporcional al volumen del lote y posee su costo máximo al inicio de demanda 
y costo mínimo en la última etapa del periodo.   
Inventario de stock de seguridad (SS): es una de las estrategias que se 
utiliza en la mayoría de las empresas, se recurre siempre y cuando incumba 
cumplir una ordenanza de producción por fluctuación de la demanda o para 
evitar contratiempos por retrasos del proveedor.   
a.3.3. Tipos de gestión de inventarios   
Método de Revisión Continua: el objetivo de revisión continua es actualizar 
el stock registrado de forma instantánea, es mencionar, seguidamente de cada 
rotación. Se maneja un sistema que registra las entradas y las salidas del stock 
en la organización. El sistema accede datos para saber el inventario de cada 
uno de los productos sin necesidad de realizar comprobaciones del almacén.     
 a.3.4. Factores del Mejoramiento de la Productividad  
 Según prokopenko, (1987), nos menciona que:    
principales del sistema de producción social (p.25).    
Factores internos que influyen en la productividad de la empresa   
• Tecnología   
• Personas   
Método de Revisión Periódica: un método más sencillo debido a que los 
ingresos y salidas del almacenamiento no cogen ninguna ficha de registro, 
para presentar el grado de stock en una situación proporcionado y efectuar 
pedidos se procede la revisión del bien en el almacén cada cierto periodo.   
El proceso de producción es un sistema social complejo, adaptable y 
progresivo. Las relaciones recíprocas entre trabajo, capital y el medio 
ambiente social y organizativo son importantes en tanto están equilibradas y 
coordinadas en un conjunto integrado. El mejoramiento de la productividad 
depende de la medida en que se pueden identificar y utilizar los factores 
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• Organización y sistemas   
• Métodos de trabajo   
• Estilos de dirección   
Factores externos que influyen en la productividad de la empresa   
• Ajustes estructurales   
• Cambios económicos   
• Mano de obra   
a.3.5 Estrategia de mejoramiento de la productividad   
Según prokopenko (1987), nos menciona que:   
 1.4. Formulación del Problema   
Problema General     
¿Cómo la gestión de inventarios incrementara la productividad del área de 
almacén en producciones ALA, S.A.C.?      
Problema Específico  
¿Cómo la gestión de inventarios mejorara la eficiencia del área de almacén en 
producciones ALA S.A.C.?      
 Una estrategia correcta de mejoramiento de la productividad exige un enfoque 
de sistemas de ese mejoramiento que reconozca las relaciones recíprocas 
entre los elementos del sistema y su medio ambiente. Define el rendimiento 
del sistema y mantiene el equilibrio, al mismo tiempo que efectúa cambios 
(p.71).  
¿Cómo la gestión de inventarios mejorara la eficacia del área de almacén en 
producciones ALA S.A.C.?    
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1.5. Justificación del estudio   
Justificación social     
El actual proyecto de investigación sostiene como finalidad que mediante la 
gestión de inventario aumentar la productividad de la organización, nos indica 
que, a través de la decisión adecuada de abastecimiento y la administración 
de los métodos de registro para el inventario, se lograra disminuir los costos 
respectivos al inventario y la disponibilidad a justo a tiempo de los repuestos 
para suministrar a los clientes.    
1.5.1. Justificación Económica   
Producciones ALA S.A.C. es una organización que está en constante crecida 
en el mercado nacional, por ello, la necesidad de ser competitiva, de tal 
manera busca satisfacer las demandas requeridas de sus clientes.     
También es trascendental gestionar los inventarios para contar con los datos 
reales, de tal manera se logre suministrar la demanda de los clientes, realizando 
reabastecimiento de los productos para evitar rupturas de stock. A través de 
método se logrará minimizar costos, consiguiendo mayor margen de utilidad.  El 
problema de costos de stock almacenado de productos obsoletos,  baja 
 rotación  costos  de  mantenimiento  se  reducirá 
significativamente.     
 
1.5.2. Justificación práctica.  
La justificación del actual proyecto de investigación se fundamenta en la 
utilización de gestión de inventarios en la empresa producciones ALA S.A.C., 
por lo tanto, se podrá mejorar la productividad y control de inventarios. 
Manejando herramientas como el análisis ABC, cobertura de inventarios y 
rotación de inventarios, que nos permitirán aumentar la productividad, se 
realizara la compra de los productos de alta rotación de tal manera satisfacer 
óptimamente la necesidad del cliente.   
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1.6 Hipótesis    
1.6.1. Hipótesis General.    
H.1: la gestión de inventarios incrementa la productividad del área de almacén 
en producciones ALA S.A.C   
1.6.2. Hipótesis Específicas.   
  H.E.1: La gestión de inventarios mejora la eficiencia del área de almacén en 
producciones ALA S.A.C.   
  H.E.2: La gestión de inventarios mejora la eficacia del área de almacén en 
producciones ALA S.A.C.   
1.7 Objetivos.    
1.7.1. Objetivo General.    
Determinar Cómo la gestión de inventarios incrementa la productividad del 
área de almacén en producciones ALA S.A.C    
1.7.2. Objetivos Específicos.    
   -Establecer Cómo la gestión de inventarios incrementa la eficiencia del área 
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2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN   
Esquema:  
G: O1-X-O2  
Donde:  
2.1.1. Por su diseño.  
Corresponde al diseño experimental. Según Hernández, (2014), nos menciona 
que:   
Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido 
científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan 
intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas 
antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene 
sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos consecuentes), 
dentro de una situación de control para el investigador. (Fleiss, 2013; O’Brien, 
2003) (p.129).   
a.1 Diseño de Investigación Pre-  Experimental:      
La presente investigación es Pre experimental ya que se emplea una variable 
independiente como indicador, de tal manera percibir su efecto y 
dependencia con una o más variables dependientes.   
G: es el sujeto, en este caso el área de almacén de la empresa producciones 
ALA S.A.C.  
O1: es la medición previa a la variable dependiente (productividad en la 
preparación de pedidos)  
X: se aplica a la variable independiente que es designado como experimental 
(gestión de inventarios).  
O2: se hace una nueva medición de la variable dependiente (productividad en 
la preparación de pedidos)  
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2.1.4. Por su alcance temporal.  
El estudio corresponde al temporal longitudinal debido a que se recolectan 
datos a través del tiempo en periodos específicos de tal manera hacer 
inferencias respecto al cambio determinantes y consecuencias.  
2.2. Operacionalización de Variables   
b.1 Variable Independiente, Gestión de Inventario.  
(Vidal, 2015, p.1).  
2.1.2. Nivel de investigación   
Nivel de investigación es explicativa, ya que Hernández (2014) nos menciona 
que los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende 
establecer el posible efecto de una causa que se manipula.  
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona que “se realiza 
recolección de datos para medir las variables o conceptos contenidos en la 
hipótesis con base en la mediación numérica y el análisis estadístico para 
establecer patrones de comportamiento (p.6).   
2.1.3. Enfoque de la Investigación   
El enfoque del presente proyecto de investigación es Cuantitativo.   
2.2.1. Definición conceptual de las variables   
La administración de inventarios es una parte definitiva en la dirección 
estratégica de toda empresa. Los trabajos proporcionados a la gestión de 
inventarios se corresponden con la resolución de las técnicas de registros, 
partes de rotación las maneras de categorización y los tipos de re inventarío, 
establecidos por las técnicas de registro.   
Gestión de inventarios en cualquier empresa son las fluctuaciones aleatorias 
de la demanda y de los tiempos de reposesión (Lead Times). Los inventarios 
también surgen del desfase que existe entre la demanda de los consumidores 
y la producción o suministro de dichos productos. Se puede, sin embargo, 
atenuar estas causas mediante una o más de las siguientes estrategias.  
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b.1.1. Rotación de Inventarios   
empresa, se encuentra mejor administrada” (sierra, s.f., p.19).  Ecuación 1  
  
Fuente: sierra, p.9  
b.1.2 exactitud de inventarios  
Este indicador de la gestión de inventarios nos permitirá medir y controlar la 
exactitud de los inventarios con el objetivo de mejorar la confiabilidad 
(valencia, 2013, p.69)  
Ecuación 2  
  
Fuente: Valencia, 2013, p.69  
2.2.2 Productividad.  
Según Prokopenko, (1987), nos menciona que:   
“Está definida como las ventas divididas entre los inventarios. Es el índice más 
importante para medir la efectividad en el uso del dinero. En la actualidad se 
considera que entre más grande sea la rotación de inventarios es una 
 La productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema de 
producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así pues, la 
productividad se define como el uso eficiente de recursos — trabajo, capital, 
tierra, materiales, energía, información — en la producción de diversos bienes 
y servicios. Una productividad mayor significa la obtención de más con la 
misma cantidad de recursos, o el logro de una mayor producción en volumen 
y calidad con el mismo insumo, (p.19).  
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Eficiencia    
Según Pérez, (2010), nos menciona que:   
 La eficiencia se define como el esfuerzo de alcanzar los fines proyectados 
haciendo uso de una mínima cantidad de elementos o recursos, en otras 
palabras, es el logro de los objetivos con el menor costo, u otras variables que 
se desean sean deducidas (p.157).  
  
Fuente: García, 2011, p.17  
Eficacia.   
“la eficacia implica la obtención de los resultados deseados y puede ser un 
reflejo de cantidades, calidad percibidas o ambas”. (García, 2005, p.19).  
  









Tabla 3. Matriz de Operacionalización de las Variables   
Variables    Definición conceptual     Definición 
operacional    
Dimensione 
s    
Indicador     Escala     
    
VARIABLE    
INDEPENDIENTE:    
    
    
    
GESTION DE   
INVENTARIO   
    
“Los mejoramientos en 
el control del inventario 
son un objetivo 
fundamental para las 
empresas que quieren 
controlar la inversión, 
mejorar el flujo de 
efectivo y aumentar la 
rentabilidad y la 
recuperación de la 
inversión” (bunker, 
2005, p.197).   
   
  Se enfoca en los 
resultados  
obtenidos a 
través de los 
instrumentos 
utilizados en la 
presente 
investigación 
con el objetivo 
de diagnosticar 




almacén de la 
empresa donde 
se realiza la 
presente 
investigación.  
   
  
    
    
    
Rotación   
   




+Inventario final)/2  
    
    
Razón    
    




    
  
  
 Exactitud de Inventarios  
  
  
    
    
    
Razón    
  
   
 
 













    
“La productividad 
también puede 
definirse como la 
relación entre los 
resultados y el tiempo 
que lleva conseguirlos. 
El tiempo es a menudo 
un buen denominador, 
puesto que es una 
medida universal y está 
fuera del control 
humano. Cuanto menor 
tiempo lleve lograr el 
resultado deseado, más 
productivo es el  
Sistema.” (Prokopenko, 
1987, p.19).   
   






el área donde 
se realiza la 
presente 
investigación.  
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horas hombres utilizadas 
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2.3. Población y Muestra   
  a.3.1. Población   
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población es el “que va a ser 
estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados” (p.174).   
La población en la presente investigación, está dada por los pedidos durante 
un mes en el área de almacén, lo cual esta conformados por un total de 280 
pedidos.  
Para el siguiente trabajo de investigación se analiza los datos de pre y post test 
durante un mes. Debido a que el investigador cumple el cargo de jefe de logística 
teniendo como labor realizar cotizaciones de importación, órdenes de compra 
verificación de mercadería enviada, registro de entrada y salida de mercadería, 
salida de mercaderías a distintas regiones del Perú.  
Tabla 4. Tabla 4. Total, de pedidos en el mes de agosto  
Nº de 
pedido  FECHA  
Dimensión 
del pedido  
 Productos 
por 
pedidos    
 Productos 









pedido 1  02/08/2018  Pequeño  
                  
12     
                  
12     15  14   S/.         450,00   
pedido2  02/08/2018  Mediano  
                  
21     
                  
19     20  15   S/.         982,70   
pedido 3  02/08/2018  Pequeño  
                    
8     
                    
8     25  13   S/.         292,50   
pedido 4  02/08/2018  Grande  
                  
26     
                  
25     45  38   S/.      1.686,00   
pedido 5  02/08/2018  Grande  
                  
35     
                  
32     43  37   S/.      1.910,60   
pedido 6  02/08/2018  Pequeño  
                  
13     
                  
13     21  18   S/.         450,00   
pedido 7  02/08/2018  Mediano  
                  
15     
                  
11     20  17   S/.         656,50   
pedido 8  02/08/2018  Pequeño  
                    
8     
                    
8     15  10   S/.         264,50   
pedido 9  02/08/2018  Mediano  
                  
34     
                  
30     47  40   S/.      1.469,50   
pedido 10  02/08/2018  Grande  
                                    
60  54   S/.      2.459,00   
54  
  
27     25     
pedido 11  02/08/2018  Mediano  
                  
15     
                  
14     23  18   S/.         817,00   
pedido 12  02/08/2018  Mediano  
                  
14     
                  
14     22  20   S/.         659,50   
pedido 13  02/08/2018  Grande  
                  
32     
                  
32     90  80   S/.      3.094,00   
pedido 14  02/08/2018  Mediano  
                  
11     
                  
11     30  25   S/.         469,50   
pedido 15  02/08/2018  Grande  
                  
62     
                  
58     180  150   S/.      7.124,00   
pedido 16  02/08/2018  Pequeño  
                  
13     
                  
10     24  20   S/.         350,00   
pedido 17  02/08/2018  Grande  
                  
32     
                  
32     55  40   S/.      1.680,00   
pedido 18  02/08/2018  Grande  
                  
35     
                  
35     65  54   S/.      2.882,00   
pedido 19  02/08/2018  Grande  
                  
25     
                  
22     56  50   S/.      1.732,80   
pedido 20  03/08/2018  Grande  
                  
26     
                  
24     48  40   S/.      1.508,30   
pedido 21  03/08/2018  Grande  
                  
29     
                  
27     68  60   S/.      1.526,50   
pedido 22  03/08/2018  Mediano  
                  
17     
                  
17     36  30   S/.         497,00   
pedido 23  03/08/2018  Mediano  
                  
24     
                  
24     46  40   S/.      1.218,80   
pedido 24  03/08/2018  Mediano  
                  
31     
                  
30     60  60   S/.      1.175,80   
pedido 25  03/08/2018  Mediano  
                  
38     
                  
32     63  60   S/.      1.262,30   
pedido 26  03/08/2018  Pequeño  
                    
9     
                    
9     20  15   S/.         303,00   
pedido 27  03/08/2018  Grande  
                    
5     
                    
5     36  40   S/.      1.507,60   
pedido 28  03/08/2018  Grande  
                  
34     
                  
33     56  50   S/.      2.200,00   
pedido 29  03/08/2018  Mediano  
                  
29     
                  
29     46  60   S/.      1.309,50   
pedido 30  03/08/2018  Pequeño  
                  
11     
                  
11     16  15   S/.         395,50   
pedido 31  03/08/2018  Mediano  
                  
15     
                  
13     38  30   S/.         678,00   
pedido 32  03/08/2018  Mediano  
                  
10     
                    
9     35  30   S/.         587,50   
55  
  
pedido 33  03/08/2018  Mediano  
                  
13     
                  
13     30  30   S/.         624,00   
pedido 34  03/08/2018  Mediano  
                  
19     
                  
17     42  35   S/.         793,50   
pedido 35  03/08/2018  Grande  
                  
33     
                  
33     54  50   S/.      1.880,20   
pedido 36  04/08/2018  Mediano  
                  
21     
                  
20     25  30   S/.         752,00   
pedido 37  04/08/2018  Mediano  
                  
15     
                  
15     17  17   S/.         748,00   
pedido 38  04/08/2018  Grande  
                  
38     
                  
38     67  35   S/.      2.138,40   
pedido 39  06/08/2018  Mediano  
                  
23     
                  
21     31  27   S/.         970,00   
pedido 40  06/08/2018  Grande  
                  
32     
                  
31     67  60   S/.      1.915,00   
pedido 41  06/08/2018  Mediano  
                  
45     
                  
45     56  50   S/.      1.151,40   
pedido 42  06/08/2018  Mediano  
                  
37     
                  
36     35  30   S/.      1.069,50   
pedido 43  06/08/2018  Grande  
                  
47     
                  
45     48  45   S/.      2.127,00   
pedido 44  06/08/2018  Mediano  
                  
38     
                  
38     58  50   S/.      1.105,00   
pedido 45  06/08/2018  Grande  
                  
26     
                  
26     54  50   S/.      1.784,70   
pedido 46  06/08/2018  Grande  
                  
39     
                  
37     73  60   S/.      2.398,50   
pedido 47  06/08/2018  Pequeño  
                    
3     
                    
3     21  15   S/.         375,00   
pedido 48  06/08/2018  Mediano  
                  
19     
                  
18     30  25   S/.         879,50   
pedido 49  06/08/2018  Pequeño  
                  
10     
                  
10     18  15   S/.         330,00   
pedido 50  06/08/2018  Mediano  
                  
14     
                  
12     36  30   S/.         602,00   
pedido 51  06/08/2018  Mediano  
                  
26     
                  
26     47  30   S/.      1.248,00   
pedido 52  06/08/2018  Mediano  
                  
16     
                  
14     34  25   S/.         519,00   
pedido 53  06/08/2018  Mediano  
                  
35     
                  
35     68  60   S/.      1.072,30   
pedido 54  06/08/2018  Grande  
                  
42     
                  
39     63  60   S/.      2.645,50   
pedido 55  06/08/2018  Mediano  
                  
18     
                  
18     24  20   S/.         850,00   
56  
  
pedido 56  06/08/2018  Grande  
                  
48     
                  
37     80  68   S/.      2.580,00   
pedido 57  06/08/2018  Mediano  
                  
12     
                  
12     24  20   S/.         506,00   
pedido 58  06/08/2018  Mediano  
                  
24     
                  
21     45  30   S/.         995,00   
pedido 59  06/08/2018  Grande  
                  
41     
                  
39     65  60   S/.      1.680,00   
pedido 60  06/08/2018  Grande  
                  
40     
                  
40     69  60   S/.      1.668,00   
pedido 62  07/08/2018  Mediano  
                  
16     
                  
15     24  20   S/.         860,30   
pedido 63  07/08/2018  Mediano  
                  
28     
                  
28     39  30   S/.      1.343,00   
pedido 64  07/08/2018  Mediano  
                  
36     
                  
34     47  40   S/.      1.140,00   
pedido 65  07/08/2018  Mediano  
                  
26     
                  
26     56  45   S/.      1.151,00   
pedido 66  07/08/2018  Grande  
                  
37     
                  
34     69  55   S/.      2.339,10   
pedido 67  07/08/2018  Grande  
                  
40     
                  
36     57  55   S/.      1.600,15   
pedido 68  07/08/2018  Mediano  
                  
27     
                  
27     46  40   S/.      1.330,15   
pedido 69  07/08/2018  Mediano  
                  
14     
                  
14     28  25   S/.         878,35   
pedido 70  07/08/2018  Pequeño  
                    
7     
                    
7     15  12   S/.         203,00   
pedido 71  07/08/2018  Mediano  
                  
11     
                  
11     35  30   S/.         874,30   
pedido 72  07/08/2018  Grande  
                  
23     
                  
22     48  45   S/.      1.708,00   
pedido 73  07/08/2018  Mediano  
                  
15     
                  
15     21  20   S/.         455,00   
pedido 74  07/08/2018  Mediano  
                  
12     
                  
12     24  22   S/.         616,00   
pedido 75  07/08/2018  Pequeño  
                    
8     
                    
8     18  15   S/.         395,40   
pedido 76  07/08/2018  Grande  
                  
16     
                  
14     75  60   S/.      2.303,50   
pedido 77  07/08/2018  Grande  
                  
22     
                  
22     69  60   S/.      2.562,00   
pedido 78  08/08/2018  Pequeño  
                    
9     
                    
9     22  15   S/.         440,00   
pedido 79  08/08/2018  Mediano  
                    
4     
                    
4     32  30   S/.         588,00   
57  
  
pedido 80  08/08/2018  Grande  
                  
42     
                  
38     74  60   S/.      3.000,00   
pedido 81  08/08/2018  Pequeño  
                    
7     
                    
7     17  15   S/.         261,50   
pedido 82  08/08/2018  Grande  
                  
14     
                  
11     45  40   S/.      1.715,50   
pedido 83  08/08/2018  Mediano  
                  
12     
                  
12     30  25   S/.         508,00   
pedido 84  08/08/2018  Mediano  
                  
15     
                  
13     33  28   S/.         855,00   
pedido 85  08/08/2018  Grande  
                  
21     
                  
18     51  50   S/.      1.640,40   
pedido 86  08/08/2018  Grande  
                  
16     
                  
13     68  60   S/.      1.918,30   
pedido 87  08/08/2018  Grande  
                  
19     
                  
17     76  60   S/.      1.688,50   
pedido 88  08/08/2018  Mediano  
                  
23     
                  
23     62  60   S/.      1.033,50   
pedido 89  08/08/2018  Mediano  
                  
20     
                  
20     26  25   S/.         915,00   
pedido 90  08/08/2018  Grande  
                  
32     
                  
28     34  30   S/.      1.593,00   
pedido 91  08/08/2018  Pequeño  
                  
14     
                  
14     24  20   S/.         305,00   
pedido 92  09/08/2018  Grande  
                  
26     
                  
26     67  60   S/.      1.981,00   
pedido 93  09/08/2018  Mediano  
                  
17     
                  
16     45  40   S/.         607,50   
pedido 94  09/08/2018  Mediano  
                  
12     
                  
12     35  30   S/.         648,70   
pedido 95  09/08/2018  Mediano  
                  
11     
                  
11     28  25   S/.         531,50   
pedido 96  09/08/2018  Mediano  
                  
10     
                    
9     25  20   S/.         675,50   
pedido 97  09/08/2018  Mediano  
                  
20     
                  
17     47  45   S/.      1.499,50   
pedido 98  09/08/2018  Pequeño  
                    
3     
                    
2     16  15   S/.         167,50   
pedido 99  09/08/2018  Mediano  
                    
9     
                    
8     49  45   S/.      1.061,00   
pedido 100  09/08/2018  Mediano  
                  
11     
                  
11     58  50   S/.      1.056,50   
pedido 101  09/08/2018  Pequeño  
                    
9     
                    
9     24  20   S/.         384,50   
pedido 102  09/08/2018  Mediano  
                  
13     
                  
12     56  50   S/.      1.099,10   
58  
  
pedido 103  09/08/2018  Mediano  
                  
15     
                  
14     27  25   S/.         465,25   
pedido 104  09/08/2018  Mediano  
                  
13     
                  
13     32  30   S/.         669,30   
pedido 105  09/08/2018  Mediano  
                  
21     
                  
21     45  40   S/.      1.027,65   
pedido 106  09/08/2018  Grande  
                  
25     
                  
25     54  50   S/.      2.283,60   
pedido 107  09/08/2018  Mediano  
                  
15     
                  
14     21  20   S/.         636,00   
pedido 108  09/08/2018  Grande  
                  
41     
                  
37     120  100   S/.      5.014,00   
pedido 109  09/08/2018  Grande  
                  
46     
                  
45     180  150   S/.      5.992,30   
pedido 110  09/08/2018  Pequeño  
                    
1     
                    
1     15  5   S/.            33,00   
pedido 111  09/08/2018  Grande  
                  
26     
                  
23     58  45   S/.      2.679,40   
pedido 112  09/08/2018  Grande  
                  
32     
                  
32     76  60   S/.      3.852,00   
pedido 113  11/08/2018  Mediano  
                  
18     
                  
16     34  30   S/.         454,50   
pedido 114  11/08/2018  Grande  
                  
23     
                  
22     74  60   S/.      3.219,15   
pedido 115  13/08/2018  Grande  
                  
25     
                  
25     65  60   S/.      1.603,00   
pedido 116  13/08/2018  Pequeño  
                  
15     
                  
15     34  30   S/.         380,00   
pedido 117  13/08/2018  Pequeño  
                  
14     
                  
12     22  20   S/.         436,50   
pedido 118  13/08/2018  Mediano  
                  
13     
                  
13     26  20   S/.         644,00   
pedido 119  13/08/2018  Pequeño  
                    
6     
                    
6     18  15   S/.         197,50   
pedido 120  13/08/2018  Pequeño  
                    
9     
                    
9     21  20   S/.         390,00   
pedido 121  13/08/2018  Mediano  
                  
16     
                  
13     32  30   S/.         777,45   
pedido 123  13/08/2018  Pequeño  
                  
13     
                  
13     34  30   S/.         417,00   
pedido 124  13/08/2018  Pequeño  
                    
2     
                    
2     15  10   S/.         191,50   
pedido 125  13/08/2018  Grande  
                  
37     
                  
35     68  60   S/.      1.765,00   
pedido 126  14/08/2018  Mediano  
                  
16     
                  
16     34  30   S/.         783,00   
59  
  
pedido 127  14/08/2018  Mediano  
                  
25     
                  
23     25  20   S/.         564,00   
pedido 128  14/08/2018  Mediano  
                  
13     
                  
13     32  30   S/.         579,00   
pedido 129  14/08/2018  Pequeño  
                  
11     
                  
11     31  30   S/.         417,50   
pedido 130  14/08/2018  Grande  
                  
45     
                  
45     56  45   S/.      1.683,00   
pedido 131  14/08/2018  Grande  
                  
50     
                  
47     63  60   S/.      1.516,00   
pedido 132  14/08/2018  Grande  
                  
34     
                  
34     76  60   S/.      1.605,00   
pedido 133  14/08/2018  Pequeño  
                  
20     
                  
16     27  20   S/.         409,70   
pedido 134  14/08/2018  Mediano  
                  
32     
                  
30     69  60   S/.      1.238,50   
pedido 135  14/08/2018  Mediano  
                    
7     
                    
7     34  30   S/.         557,00   
pedido 136  14/08/2018  Grande  
                  
28     
                  
27     63  60   S/.      1.583,00   
pedido 137  14/08/2018  Mediano  
                  
24     
                  
24     56  45   S/.      1.448,00   
pedido 138  15/08/2018  Mediano  
                  
45     
                  
45     47  45   S/.      1.098,00   
pedido 139  15/08/2018  Grande  
                  
47     
                  
45     110  100   S/.      5.668,00   
pedido 140  15/08/2018  Grande  
                  
33     
                  
33     78  60   S/.      1.986,80   
pedido 141  15/08/2018  Mediano  
                  
21     
                  
20     65  60   S/.      1.075,00   
pedido 142  15/08/2018  Pequeño  
                    
8     
                    
8     22  20   S/.         253,50   
pedido 143  15/08/2018  Grande  
                  
34     
                  
32     65  60   S/.      1.598,00   
pedido 144  15/08/2018  Mediano  
                  
15     
                  
15     43  37   S/.         996,00   
pedido 145  15/08/2018  Mediano  
                  
28     
                  
28     54  47   S/.      1.408,00   
pedido 146  15/08/2018  Mediano  
                  
12     
                  
12     32  30   S/.         826,00   
pedido 147  15/08/2018  00/01/1900  
                
150     
                
150     200  170   S/.   13.334,00   
pedido 148  15/08/2018  Grande  
                  
32     
                  
31     76  60   S/.      2.956,00   
pedido 149  15/08/2018  Mediano  
                  
26     
                  
26     64  60   S/.      1.355,50   
60  
  
pedido 150  15/08/2018  Grande  
                  
37     
                  
34     86  70   S/.      2.958,30   
pedido 151  15/08/2018  00/01/1900  
                  
80     
                  
80     250  180   S/.   13.556,00   
pedido 152  15/08/2018  Mediano  
                  
37     
                  
35     54  45   S/.      1.425,54   
pedido 153  15/08/2018  Mediano  
                  
21     
                  
20     32  30   S/.         854,25   
pedido 154  15/08/2018  Grande  
                  
34     
                  
34     36  30   S/.      2.157,00   
pedido 155  16/08/2018  Mediano  
                  
12     
                  
12     26  20   S/.         672,00   
pedido 156  16/08/2018  00/01/1900  
                
180     
                
178     270  230   S/.   16.717,00   
pedido 157  16/08/2018  Mediano  
                  
16     
                  
16     34  30   S/.         914,00   
pedido 158  16/08/2018  Mediano  
                  
25     
                  
21     45  40   S/.      1.124,00   
pedido 159  16/08/2018  Grande  
                  
29     
                  
25     67  60   S/.      3.500,00   
pedido 160  16/08/2018  Grande  
                  
43     
                  
39     54  45   S/.      1.844,50   
pedido 161  16/08/2018  Pequeño  
                  
17     
                  
17     23  20   S/.         326,80   
pedido 162  16/08/2018  Grande  
                  
44     
                  
41     73  60   S/.      3.798,32   
pedido 163  16/08/2018  Mediano  
                  
20     
                  
20     36  30   S/.         845,00   
pedido 164  16/08/2018  Mediano  
                  
19     
                  
19     25  20   S/.         705,00   
pedido 165  16/08/2018  Mediano  
                  
21     
                  
21     36  30   S/.         987,50   
pedido 166  16/08/2018  Mediano  
                  
16     
                  
15     33  30   S/.         591,00   
pedido 167  16/08/2018  Grande  
                  
26     
                  
25     72  60   S/.      2.200,00   
pedido 168  16/08/2018  Mediano  
                  
21     
                  
21     58  45   S/.      1.457,00   
pedido 169  17/08/2018  Grande  
                  
45     
                  
40     74  60   S/.      2.457,00   
pedido 170  17/08/2018  Mediano  
                  
32     
                  
29     59  45   S/.      1.329,50   
pedido 171  17/08/2018  Mediano  
                  
25     
                  
21     37  30   S/.         704,00   
pedido 172  17/08/2018  00/01/1900  
                
120     
                
120     90  75   S/.   11.563,50   
61  
  
pedido 173  17/08/2018  Mediano  
                    
9     
                    
9     27  20   S/.         572,10   
pedido 174  17/08/2018  Pequeño  
                    
2     
                    
2     10  5   S/.            38,00   
pedido 175  17/08/2018  Grande  
                  
46     
                  
43     83  70   S/.      5.339,00   
pedido 176  17/08/2018  Mediano  
                  
34     
                  
34     67  60   S/.      1.114,00   
pedido 177  17/08/2018  Mediano  
                  
31     
                  
30     59  45   S/.      1.213,50   
pedido 178  17/08/2018  Mediano  
                  
27     
                  
27     48  40   S/.      1.291,23   
pedido 179  17/08/2018  Mediano  
                  
14     
                  
14     27  25   S/.         519,50   
pedido 180  17/08/2018  Mediano  
                  
15     
                  
12     35  30   S/.         545,00   
pedido 181  17/08/2018  Mediano  
                  
12     
                  
10     37  30   S/.         847,32   
pedido 182  17/08/2018  Grande  
                  
21     
                  
19     48  40   S/.      1.538,95   
pedido 183  17/08/2018  Pequeño  
                    
9     
                    
9     15  15   S/.         313,80   
pedido 185  18/08/2018  Mediano  
                  
19     
                  
17     57  45   S/.      1.043,50   
pedido 186  18/08/2018  Pequeño  
                    
9     
                    
9     32  30   S/.         240,00   
pedido 187  18/08/2018  Mediano  
                  
17     
                  
15     43  30   S/.         894,50   
pedido 188  18/08/2018  Mediano  
                  
14     
                  
14     41  35   S/.         854,00   
pedido 189  18/08/2018  Mediano  
                  
21     
                  
21     56  45   S/.      1.298,00   
pedido 190  18/08/2018  Mediano  
                  
17     
                  
17     36  30   S/.         926,00   
pedido 191  18/08/2018  Grande  
                  
52     
                  
49     87  70   S/.      6.556,32   
pedido 192  18/08/2018  Grande  
                  
38     
                  
37     73  60   S/.      1.999,80   
pedido 193  20/08/2018  Grande  
                  
28     
                  
26     77  60   S/.      2.873,50   
pedido 194  20/08/2018  Grande  
                  
36     
                  
36     63  60   S/.      1.554,00   
pedido 195  20/08/2018  Mediano  
                  
31     
                  
30     54  45   S/.      1.472,00   
pedido 196  20/08/2018  Mediano  
                  
21     
                  
21     67  60   S/.      1.335,00   
62  
  
pedido 197  20/08/2018  Mediano  
                  
13     
                  
13     46  40   S/.         556,00   
pedido 198  20/08/2018  Mediano  
                  
29     
                  
28     66  60   S/.      1.234,50   
pedido 199  20/08/2018  Mediano  
                  
13     
                  
13     34  30   S/.         529,00   
pedido 200  20/08/2018  Mediano  
                  
17     
                  
15     42  35   S/.         954,00   
pedido 201  20/08/2018  Grande  
                  
34     
                  
33     83  70   S/.      4.258,00   
pedido 202  20/08/2018  Grande  
                    
7     
                    
7     71  65   S/.      2.807,25   
pedido 203  20/08/2018  Grande  
                  
28     
                  
28     57  45   S/.      2.134,00   
pedido 204  20/08/2018  Mediano  
                  
15     
                  
15     42  40   S/.         684,00   
pedido 205  20/08/2018  Mediano  
                  
16     
                  
14     43  40   S/.      1.475,00   
pedido 206  20/08/2018  Mediano  
                  
11     
                  
11     37  30   S/.         485,00   
pedido 207  20/08/2018  Pequeño  
                    
8     
                    
7     27  25   S/.         357,00   
pedido 208  21/08/2018  Mediano  
                  
17     
                  
17     34  30   S/.         754,00   
pedido 209  21/08/2018  Mediano  
                  
14     
                  
14     43  40   S/.         954,00   
pedido 210  21/08/2018  Grande  
                  
42     
                  
40     98  80   S/.      6.035,00   
pedido 211  21/08/2018  Pequeño  
                    
2     
                    
2     13  10   S/.         175,00   
pedido 212  21/08/2018  Mediano  
                  
15     
                  
15     26  20   S/.         880,00   
pedido 213  21/08/2018  Pequeño  
                  
12     
                  
12     28  25   S/.         388,50   
pedido 214  21/08/2018  Mediano  
                  
16     
                  
16     35  30   S/.         751,50   
pedido 215  21/08/2018  Pequeño  
                    
8     
                    
8     26  25   S/.         203,25   
pedido 216  21/08/2018  Grande  
                  
32     
                  
31     69  60   S/.      1.538,00   
pedido 217  21/08/2018  Mediano  
                  
12     
                  
11     34  30   S/.         894,00   
pedido 218  21/08/2018  Mediano  
                    
9     
                    
8     31  30   S/.         608,10   
pedido 219  21/08/2018  Pequeño  
                    
6     
                    
4     25  20   S/.         212,00   
63  
  
pedido 220  21/08/2018  Mediano  
                    
6     
                    
6     18  15   S/.         505,50   
pedido 221  21/08/2018  Mediano  
                  
12     
                  
12     26  15   S/.         893,65   
pedido 222  21/08/2018  Mediano  
                  
25     
                  
25     45  40   S/.      1.246,50   
pedido 223  21/08/2018  Pequeño  
                    
3     
                    
3     15  12   S/.         148,00   
pedido 224  21/08/2018  Pequeño  
                    
8     
                    
8     17  15   S/.         429,00   
pedido 225  21/08/2018  Mediano  
                  
15     
                  
15     28  20   S/.         492,00   
pedido 226  21/08/2018  Mediano  
                  
34     
                  
32     76  60   S/.      1.335,00   
pedido 227  21/08/2018  Mediano  
                  
25     
                  
24     65  60   S/.      1.187,00   
pedido 228  22/08/2018  Mediano  
                  
31     
                  
30     54  45   S/.      1.270,00   
pedido 229  22/08/2018  Pequeño  
                  
13     
                  
12     32  30   S/.         390,00   
pedido 230  23/08/2018  Grande  
                  
19     
                  
16     56  45   S/.      2.108,00   
pedido 231  23/08/2018  Grande  
                  
28     
                  
28     64  60   S/.      1.713,00   
pedido 232  23/08/2028  Mediano  
                  
11     
                  
11     36  30   S/.         521,00   
pedido 233  25/08/2028  Pequeño  
                    
9     
                    
9     31  30   S/.         389,50   
pedido 234  25/08/2028  Grande  
                  
21     
                  
18     62  60   S/.      2.165,00   
pedido 235  28/08/2018  Pequeño  
                  
13     
                  
12     37  30   S/.         429,00   
pedido 236  28/08/2018  Pequeño  
                  
10     
                    
8     31  30   S/.         400,00   
pedido 237  28/08/2018  Mediano  
                  
15     
                  
15     39  35   S/.      1.145,00   
pedido 238  29/08/2018  Pequeño  
                    
8     
                    
8     25  20   S/.         416,45   
pedido 239  29/08/2018  Pequeño  
                  
12     
                  
11     27  35   S/.         376,00   
pedido 240  29/08/2018  Mediano  
                  
11     
                  
11     36  30   S/.         805,00   
pedido 241  29/08/2018  Grande  
                  
32     
                  
32     71  60   S/.      2.528,00   
pedido 242  31/08/2018  Mediano  
                  
12     
                  
12     36  35   S/.         557,85   
64  
  
pedido 243  31/08/2018  Mediano  
                  
17     
                  
17     65  60   S/.      1.365,00   
pedido 244  31/08/2018  Grande  
                  
16     
                  
16     54  45   S/.      1.608,00   
pedido 245  31/08/2018  Grande  
                  
21     
                  
20     69  60   S/.      2.364,00   
pedido 246  31/08/2018  Mediano  
                  
14     
                  
14     33  30   S/.         989,50   
Fuente: Elaboración propia  
Ecuación 3: tamaño de la muestra  
  
Fuente: Valderrama, 2013, p.186.  
En donde:  
N: tamaño de la población  
Z: nivel de confianza S: desviación típica e: error  
Se tiene los siguientes datos   
N= 243                       Z= 1.69                 S= 0.5                  e= 0.05  
La muestra está formada por las informaciones de gestión de inventarios en un 
periodo de un mes, para el pre estudio (agosto) del 2018 y las informaciones en 
un periodo de un mes para el post estudios (setiembre) del 2018.   
2.3.2. Muestra   
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la muestra es el “subgrupo de la 
población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos    
2.4.1. Técnicas    
 Observación   
Ya finalizada las etapas de recolección y procesamiento de datos. Se pasa a la 
siguiente etapa que es el análisis de datos, el cual determina como analizar los 
n=131  
Se toma como muestra, 131 pedidos para la siguiente investigación, por lo que 
la muestra estará conformada por dos meses de estudio.  
 Se basó a observar la realización de gestión de inventarios de la empresa 
producciones ALA S.A.C. con el objetivo de recolectar información beneficiosa 
que estará empleado en el presente proyecto de investigación.   
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos    
-Datos de registro de inventario de entrada, instrumento donde se registra las 
fichas de la entrada del inventario, donde se encuentra detallado por el   
OT (orden de trabajo), cantidad, detalle del producto, precio unitario, importe.  -
datos de inspección de inventario de salida, instrumento donde se registra las 
fichas obtenidos del total, precio por unidad, importe y el stock. Para sacar la 
operación de los indicadores.  
a.1 Ficha de registro: formato por el cual logramos la recolección de datos de 
las fuentes consultadas en los distintos registros de la empresa, los cuales son 
tomadas para la realización del presente estudio.   
2.5. Métodos de análisis de datos   
Es el trabajo de investigación con la finalidad de analizar conjunto de datos de 
tal manera identificar los datos de un problema e identificarlos.  
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figura 3:proceso para efectuar análisis estadístico 
 
   
  
  




Fuente: Hernández (2014, p.278)  
FASE  I    
Ingresar  datos  los  
codificados en una tabla  
o matriz   
FASE  II    
Analizar  la  data  
mediante  pruebas  
de  estadísticos  
FASE VI             
Exploración de datos:       
a) análi sis descriptivo de  
datos por variable           
b)   visualización de datos  
por variable.    
FASE III                  
Ejecutar el programa  
S PSS y Excel   
FASE IV              
Preparación para  
presentación de  
resultados    
FASE  V               
Análisis adicionales    
datos obtenidos y que herramientas de análisis estadístico son adecuados para 
este propósito.  
Ya de haber obtenido los datos necesarios el siguiente paso es analizar a cada 
uno de ellos. Ya que ha sido de forma secuencial por ello es importante, tener 
bien en claro que tipo de análisis se realizara y que informaciones serán 
necesarias recolectar, con su debido formato de la misma.  
2.5.1. Análisis de datos Cuantitativos     
El método para efectuar esta investigación será el análisis cuantitativo de datos.   
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos menciona que “es una 
técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y 
sistemática que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y 
subcategorías, y los somete a análisis estadístico” (p.251).  
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2.6. Validez y Confiabilidad   
2.6.1. Validez  
La validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir (Hernández, 2014 p.200).  
a.1 Análisis inferencial  
2.6.2. Confiabilidad  
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales 
(Hernández, 2014 p.200).  
La validación de la matriz de la operacionalizacion de variables, fue aprobada 
por tres expertos, que sirve como un aval para la realización del presente estudio 
de investigación.  
Para el presente proyecto la confiabilidad está determinada por las tablas 
presentadas, ya que algunos son utilizados por la empresa, otras son de 
elaboración propia, se utiliza como herramienta de confiabilidad, debido a que 
nos permite tener un control de la organización y nos proporciona información 
que permite desarrollar la investigación.  
La estadística inferencial compara grupos haciendo inferencia sobre los atributos 
de la población, verificando la relación entre las variables. “la componen todas 
aquellas técnicas y cálculos que auxilian al investigador a decir sobre la posible 
influencia de la variable independiente sobre los resultados, y a generalizar a la 
población de la cual tomo la muestra para su estudio” (Walker y lev, 1963), citado 
por (arias, 2007, p.410).  
La contrastación de las hipótesis será a través de modelos estadísticos, para 
ello se determinará si los valores son paramétricos o no, por lo cual recurrimos 
a la prueba de normalidad. 
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2.7. Desarrollo de la propuesta   
 
 Si los datos son menores a 30 se emplea shapiro wilk, si es mayor a 30 datos 
se utilizará la prueba denominada kolmogorov smirnov.  
Si determina que los datos son no paramétricos se utilizará la prueba de 
wilcoxon, de lo contrario emplearemos la prueba de t- student.  
2.6.3. Aspectos éticos.   
El Investigador se expone a acatar la veracidad de los resultados, la confianza 
de los informes proporcionados por la organización y la identidad de las 
personas que colaboran en el estudio. Para certificar que se respeta la autoría, 
se emplea referencias bibliográficas, menciones de fuentes de información, 
referencias en citas textuales.  
2.7.1. Situación actual  
En la actualidad la empresa producciones ALA S.A.C, se encuentra en constante 
crecimiento, llegando a los mercados más alejados a nivel nacional, donde 
muchas de las competencias no llegan, por ello la demanda va en crecimiento 
constante, de a pocos logrando la fidelidad de sus clientes y segmentando la 
marca a nivel nacional. Al verse en crecimiento requiere mayor cantidad de 
productos que permita satisfacer la demanda de los clientes, por ello las 
importaciones han incrementado de repuestos de mayor movimiento, zapatas, 
cámaras, sistemas de arrastre, máscaras, telescópicas, pastillas, templadores 
de cadena, generando la desorganización en el control de stock de los repuestos 
que se encuentra en el almacén. Es por ello se requiere contar con un sistema 
de gestión de inventarios, que permite un adecuado control, el cual permite 
optimizar tiempo de preparación de los pedidos, reduce las rupturas de stock, 
de tal manera se le envía todos los productos requeridos por los clientes, facilita 
la obtención de la información real del stock de los productos.  
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a.1.control actual de inventario  
a.2 Punto de venta.  
La empresa producciones ALA S.A.C. cuenta con un solo local que está situado 
en la prolongación Javier parado 9084 Ate- Lima, donde funciona las distintas 
áreas logísticas, ventas, recursos humanos. Todos los pedidos generados de 
las distintas regiones del Perú se recepción y posteriormente se le envía al área 
de almacén para su preparación luego enviarle a su respectivo destino con el 
transporte indicado por el cliente.  
a.3 Eficiencia del área de almacén  
Para el presente estudio de investigación la eficiencia está siendo medida a 
través de las horas utilizadas sobre horas hombres planificados de alistar un 
La empresa producciones ALA no cuenta con ninguna herramienta ni personal 
que proporcione información adecuada del stock de los productos que están en 
área de almacén, lo cual hace evidencia claramente la existencia de rupturas de 
stock, también no cuenta con clasificación de ABC detallada de los productos, 
así como también no cuenta con señalizaciones en los anaqueles que permitiría 
agilizar el piking.  
También se observó que existe inadecuado registro de los productos nuevos en 
base de datos, generando un desfase entre el stock registrado y físico, de esta 
manera perjudica a los vendedores, por el error en registro se generan rupturas 
de stock, ya que en sistema figura y en físico no existe, o al contrario en sistema 
no figura, pero en físico existe, el cual genera sobre stock.  
Otro de los problemas que se logra percibir no se cuenta con normas y 
procedimientos para realizar la actividad laboral, es decir no cuenta con orden, 
mantenimiento ni limpieza en el área de almacén.  
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pedido, cabe resaltar que el tiempo de la actividad varía dependiendo de la 
dimensión del pedido (pequeño, mediano, grande). las dimensiones están 
divididas en relación con el importe total de los pedidos.  
DIMENSION   IMPORTE DEL PEDIDO.  S/.  
Pequeño  <= S/. 500  
Mediano  <=S/. 1000  
Grande  >=S/. 1000  
 
Tabla 5: eficiencia de pedidos pequeños en el área de almacén de la empresa producciones ALA 
S.A.C.  
Nº de 
pedidos  fecha  
Dimensión 















correspondiente  Eficiencia  
pedido 1  02/08/2018  Pequeño  
                  
12                      12     15  14   S/.         450,00   93%  
pedido 3  02/08/2018  Pequeño  
                    
8                        8     25  13   S/.         292,50   52%  
pedido 6  02/08/2018  Pequeño  
                  
13                      13     21  18   S/.         450,00   86%  
pedido 8  02/08/2018  Pequeño  
                    








13     
             






 S/.         350,00   
 
83%  
26  03/08/2018  Pequeño  9                        9     20  15   S/.         303,00   75%  




pedido                             
183  17/08/2018  Pequeño  9                        9     15  15   S/.         313,80   100%  
pedido                             
47  06/08/2018  Pequeño  3                        3     21  15   S/.         375,00   71%  
pedido                           
49  06/08/2018  Pequeño  10                      10     18  15   S/.         330,00   83%  
pedido                             
70  07/08/2018  Pequeño  7                        7     15  12   S/.         203,00   80%  
pedido                             
75  07/08/2018  Pequeño  8                        8     18  15   S/.         395,40   83%  
pedido                             
78  08/08/2018  Pequeño  9                        9     22  15   S/.         440,00   68%  
pedido                             
81  08/08/2018  Pequeño  7                        7     17  15   S/.         261,50   88%  
pedido                           
91  08/08/2018  Pequeño  14                      14     24  20   S/.         305,00   83%  
pedido                             
98  09/08/2018  Pequeño  3                        2     16  15   S/.         167,50   94%  
pedido                             
101  09/08/2018  Pequeño  9                        9     24  20   S/.         384,50   83%  
pedido                             
110  09/08/2018  Pequeño  1                        1     15  5   S/.            33,00   33%  
pedido                           
116  13/08/2018  Pequeño  15                      15     34  30   S/.         380,00   88%  
pedido                           
117  13/08/2018  Pequeño  14                      12     22  20   S/.         436,50   91%  
pedido                             
119  13/08/2018  Pequeño  6                        6     18  15   S/.         197,50   83%  
pedido                             
120  13/08/2018  Pequeño  9                        9     21  20   S/.         390,00   95%  
pedido                           
123  13/08/2018  Pequeño  13                      13     34  30   S/.         417,00   88%  
pedido                             
124  13/08/2018  Pequeño  2                        2     15  10   S/.         191,50   67%  
pedido                           
129  14/08/2018  Pequeño  11                      11     31  30   S/.         417,50   97%  
pedido                           
133  14/08/2018  Pequeño  20                      16     27  20   S/.         409,70   74%  
pedido                             
142  15/08/2018  Pequeño  8                        8     22  20   S/.         253,50   91%  
pedido                           
161  16/08/2018  Pequeño  17                      17     23  20   S/.         326,80   87%  
pedido                             
174  17/08/2018  Pequeño  2                        2     10  5   S/.            38,00   50%  
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pedido                             
186  18/08/2018  Pequeño  9                        9     32  30   S/.         240,00   94%  
pedido                             
207  20/08/2018  Pequeño  8                        7     27  25   S/.         357,00   93%  
pedido                             
211  21/08/2018  Pequeño  2                        2     13  10   S/.         175,00   77%  
pedido                           
213  21/08/2018  Pequeño  12                      12     28  25   S/.         388,50   89%  
pedido                             
215  21/08/2018  Pequeño  8                        8     26  25   S/.         203,25   96%  
pedido                             
219  21/08/2018  Pequeño  6                        4     25  20   S/.         212,00   80%  
pedido                             
223  21/08/2018  Pequeño  3                        3     15  12   S/.         148,00   80%  
pedido                             
224  21/08/2018  Pequeño  8                        8     17  15   S/.         429,00   88%  
pedido                           
229  22/08/2018  Pequeño  13                      12     32  30   S/.         390,00   94%  
pedido                             
233  25/08/2028  Pequeño  9                        9     31  30   S/.         389,50   97%  
pedido                           
235  28/08/2018  Pequeño  13                      12     37  30   S/.         429,00   81%  
pedido                           
236  28/08/2018  Pequeño  10                        8     31  30   S/.         400,00   97%  
pedido                             
238  29/08/2018  Pequeño  8                        8     25  20   S/.         416,45   80%  
pedido                           
239  29/08/2018  Pequeño  12                      11     27  35   S/.         376,00   130%  
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 6. Promedio de eficiencia de pedidos pequeños  
Dimensión 




Pequeño  84%  
 
A través del cuadro se visualiza que la eficiencia promedio de los pedidos de 
dimensión pequeño en el área almacén de la empresa producciones ALA 
S.A.C.es de 84%.  
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Tabla 7. eficiencia de pedidos medianos en el área de almacén de la empresa producciones ALA 
S.A.C.  
Nº de 
pedido  FECHA  
dimensión 
del pedido  
 productos 
por 
pedidos   
 productos  
 vend







(minutos)  Eficiencia  
pedido2  02/08/2018  Mediano  
                 
21                     19    20  15  75%  
pedido 7  02/08/2018  Mediano  
                 
15                     11    20  17  85%  
pedido 9  02/08/2018  Mediano  
                 
34                     30    47  40  85%  
pedido 11  02/08/2018  Mediano  
                 
15                     14    23  18  78%  
pedido 12  02/08/2018  Mediano  
                 
14                     14    22  20  91%  
pedido 14  02/08/2018  Mediano  
                 
11                     11    30  25  83%  
pedido 22  03/08/2018  Mediano  
                 
17                     17    36  30  83%  
pedido 23  03/08/2018  Mediano  
                 
24                     24    46  40  87%  
pedido 24  03/08/2018  Mediano  
                 
31                     30    60  60  100%  
pedido 25  03/08/2018  Mediano  
                 
38                     32    63  60  95%  
pedido 29  03/08/2018  Mediano  
                 
29                     29    46  60  130%  
pedido 31  03/08/2018  Mediano  
                 
15                     13    38  30  79%  
pedido 32  03/08/2018  Mediano  
                 
10                       9    35  30  86%  
pedido 33  03/08/2018  Mediano  
                 
13                     13    30  30  100%  
pedido 34  03/08/2018  Mediano  
                 
19                     17    42  35  83%  
pedido 36  04/08/2018  Mediano  
                 
21                     20    25  30  120%  
pedido 37  04/08/2018  Mediano  
                 
15                     15    17  17  100%  
pedido 39  06/08/2018  Mediano  
                 
23                     21    31  27  87%  
pedido 41  06/08/2018  Mediano  
                 
45                     45    56  50  89%  
pedido 42  06/08/2018  Mediano  
                 
37                     36    35  30  86%  
pedido 44  06/08/2018  Mediano  
                 
38                     38    58  50  86%  
pedido 48  06/08/2018  Mediano  
                 
19                     18    30  25  83%  
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pedido 50  06/08/2018  Mediano  
                 
14                     12    36  30  83%  
pedido 51  06/08/2018  Mediano  
                 
26                     26    47  30  64%  
pedido 52  06/08/2018  Mediano  
                 
16                     14    34  25  74%  
pedido 53  06/08/2018  Mediano  
                 
35                     35    68  60  88%  
pedido 55  06/08/2018  Mediano  
                 
18                     18    24  20  83%  
pedido 57  06/08/2018  Mediano  
                 
12                     12    24  20  83%  
pedido 58  06/08/2018  Mediano  
                 
24                     21    45  30  67%  
pedido 62  07/08/2018  Mediano  
                 
16                     15    24  20  83%  
pedido 63  07/08/2018  Mediano  
                 
28                     28    39  30  77%  
pedido 64  07/08/2018  Mediano  
                 
36                     34    47  40  85%  
pedido 65  07/08/2018  Mediano  
                 
26                     26    56  45  80%  
pedido 68  07/08/2018  Mediano  
                 
27                     27    46  40  87%  
pedido 69  07/08/2018  Mediano  
                 
14                     14    28  25  89%  
pedido 71  07/08/2018  Mediano  
                 
11                     11    35  30  86%  
pedido 73  07/08/2018  Mediano  
                 
15                     15    21  20  95%  
pedido 74  07/08/2018  Mediano  
                 
12                     12    24  22  92%  
pedido 79  08/08/2018  Mediano  
                   
4                       4    32  30  94%  
pedido 83  08/08/2018  Mediano  
                 
12                     12    30  25  83%  
pedido 84  08/08/2018  Mediano  
                 
15                     13    33  28  85%  
pedido 88  08/08/2018  Mediano  
                 
23                     23    62  60  97%  
pedido 89  08/08/2018  Mediano  
                 
20                     20    26  25  96%  
pedido 93  09/08/2018  Mediano  
                 
17                     16    45  40  89%  
pedido 94  09/08/2018  Mediano  
                 
12                     12    35  30  86%  
pedido 95  09/08/2018  Mediano  
                 
11                     11    28  25  89%  
pedido 96  09/08/2018  Mediano  
                 
10                       9    25  20  80%  
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pedido 97  09/08/2018  Mediano  
                 
20                     17    47  45  96%  
pedido 99  09/08/2018  Mediano  
                   
9                       8    49  45  92%  
pedido 100  09/08/2018  Mediano  
                 
11                     11    58  50  86%  
pedido 102  09/08/2018  Mediano  
                 
13                     12    56  50  89%  
pedido 103  09/08/2018  Mediano  
                 
15                     14    27  25  93%  
pedido 104  09/08/2018  Mediano  
                 
13                     13    32  30  94%  
pedido 105  09/08/2018  Mediano  
                 
21                     21    45  40  89%  
pedido 107  09/08/2018  Mediano  
                 
15                     14    21  20  95%  
pedido 113  11/08/2018  Mediano  
                 
18                     16    34  30  88%  
pedido 118  13/08/2018  Mediano  
                 
13                     13    26  20  77%  
pedido 121  13/08/2018  Mediano  
                 
16                     13    32  30  94%  
pedido 126  14/08/2018  Mediano  
                 
16                     16    34  30  88%  
pedido 127  14/08/2018  Mediano  
                 
25                     23    25  20  80%  
pedido 128  14/08/2018  Mediano  
                 
13                     13    32  30  94%  
pedido 134  14/08/2018  Mediano  
                 
32                     30    69  60  87%  
pedido 135  14/08/2018  Mediano  
                   
7                       7    34  30  88%  
pedido 137  14/08/2018  Mediano  
                 
24                     24    56  45  80%  
pedido 138  15/08/2018  Mediano  
                 
45                     45    47  45  96%  
pedido 141  15/08/2018  Mediano  
                 
21                     20    65  60  92%  
pedido 144  15/08/2018  Mediano  
                 
15                     15    43  37  86%  
pedido 145  15/08/2018  Mediano  
                 
28                     28    54  47  87%  
pedido 146  15/08/2018  Mediano  
                 
12                     12    32  30  94%  
pedido 149  15/08/2018  Mediano  
                 
26                     26    64  60  94%  
pedido 152  15/08/2018  Mediano  
                 
37                     35    54  45  83%  
pedido 153  15/08/2018  Mediano  
                 
21                     20    32  30  94%  
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pedido 155  16/08/2018  Mediano  
                 
12                     12    26  20  77%  
pedido 157  16/08/2018  Mediano  
                 
16                     16    34  30  88%  
pedido 158  16/08/2018  Mediano  
                 
25                     21    45  40  89%  
pedido 163  16/08/2018  Mediano  
                 
20                     20    36  30  83%  
pedido 164  16/08/2018  Mediano  
                 
19                     19    25  20  80%  
pedido 165  16/08/2018  Mediano  
                 
21                     21    36  30  83%  
pedido 166  16/08/2018  Mediano  
                 
16                     15    33  30  91%  
pedido 168  16/08/2018  Mediano  
                 
21                     21    58  45  78%  
pedido 170  17/08/2018  Mediano  
                 
32                     29    59  45  76%  
pedido 171  17/08/2018  Mediano  
                 
25                     21    37  30  81%  
pedido 173  17/08/2018  Mediano  
                   
9                       9    27  20  74%  
pedido 176  17/08/2018  Mediano  
                 
34                     34    67  60  90%  
pedido 177  17/08/2018  Mediano  
                 
31                     30    59  45  76%  
pedido 178  17/08/2018  Mediano  
                 
27                     27    48  40  83%  
pedido 179  17/08/2018  Mediano  
                 
14                     14    27  25  93%  
pedido 180  17/08/2018  Mediano  
                 
15                     12    35  30  86%  
pedido 181  17/08/2018  Mediano  
                 
12                     10    37  30  81%  
pedido 185  18/08/2018  Mediano  
                 
19                     17    57  45  79%  
pedido 187  18/08/2018  Mediano  
                 
17                     15    43  30  70%  
pedido 188  18/08/2018  Mediano  
                 
14                     14    41  35  85%  
pedido 189  18/08/2018  Mediano  
                 
21                     21    56  45  80%  
pedido 190  18/08/2018  Mediano  
                 
17                     17    36  30  83%  
pedido 195  20/08/2018  Mediano  
                 
31                     30    54  45  83%  
pedido 196  20/08/2018  Mediano  
                 
21                     21    67  60  90%  
pedido 197  20/08/2018  Mediano  
                 
13                     13    46  40  87%  
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pedido 198  20/08/2018  Mediano  
                 
29                     28    66  60  91%  
pedido 199  20/08/2018  Mediano  
                 
13                     13    34  30  88%  
pedido 200  20/08/2018  Mediano  
                 
17                     15    42  35  83%  
pedido 204  20/08/2018  Mediano  
                 
15                     15    42  40  95%  
pedido 205  20/08/2018  Mediano  
                 
16                     14    43  40  93%  
pedido 206  20/08/2018  Mediano  
                 
11                     11    37  30  81%  
pedido 208  21/08/2018  Mediano  
                 
17                     17    34  30  88%  
pedido 209  21/08/2018  Mediano  
                 
14                     14    43  40  93%  
pedido 212  21/08/2018  Mediano  
                 
15                     15    26  20  77%  
pedido 214  21/08/2018  Mediano  
                 
16                     16    35  30  86%  
pedido 217  21/08/2018  Mediano  
                 
12                     11    34  30  88%  
pedido 218  21/08/2018  Mediano  
                   
9                       8    31  30  97%  
pedido 220  21/08/2018  Mediano  
                   
6                       6    18  15  83%  
pedido 221  21/08/2018  Mediano  
                 
12                     12    26  15  58%  
pedido 222  21/08/2018  Mediano  
                 
25                     25    45  40  89%  
pedido 225  21/08/2018  Mediano  
                 
15                     15    28  20  71%  
pedido 226  21/08/2018  Mediano  
                 
34                     32    76  60  79%  
pedido 227  21/08/2018  Mediano  
                 
25                     24    65  60  92%  
pedido 228  22/08/2018  Mediano  
                 
31                     30    54  45  83%  
pedido 232  23/08/2028  Mediano  
                 
11                     11    36  30  83%  
pedido 237  28/08/2018  Mediano  
                 
15                     15    39  35  90%  
pedido 240  29/08/2018  Mediano  
                 
11                     11    36  30  83%  
pedido 242  31/08/2018  Mediano  
                 
12                     12    36  35  97%  
pedido 243  31/08/2018  Mediano  
                 
17                     17    65  60  92%  
pedido 246  31/08/2018  Mediano  
                 
14                     14    33  30  91%  
Fuente: Elaboración propia  
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Mediante la presente tabla se logra visualizar que la eficiencia promedio de los 
pedidos de dimensión mediano en el área de almacén de la empresa 
producciones ALA S.A.C. es de 87%  
Tabla 9. Eficiencia de pedidos grandes en el área de almacén de la empresa producciones ALA 
S.A.C.  
Nº de 
pedido  FECHA  
dimensión 
del pedido  
 productos 
por 
pedidos    
 productos  





horas hombres  
programadas  
(minutos)  Eficiencia  
pedido                                           
4  02/08/2018  Grande  26     25     45  38  84%  
pedido                                           
5  02/08/2018  Grande  35     32     43  37  86%  
pedido                                           
10  02/08/2018  Grande  27     25     60  54  90%  
pedido                                           
13  02/08/2018  Grande  32     32     90  80  89%  
pedido                                           
15  02/08/2018  Grande  62     58     180  150  83%  
pedido                                           
17  02/08/2018  Grande  32     32     55  40  73%  
pedido                                           
18  02/08/2018  Grande  35     35     65  54  83%  
pedido                                           
19  02/08/2018  Grande  25     22     56  50  89%  
pedido                                           
20  03/08/2018  Grande  26     24     48  40  83%  
pedido                                           
21  03/08/2018  Grande  29     27     68  60  88%  
pedido                                               
27  03/08/2018  Grande  5     5     36  40  111%  
pedido                                           
28  03/08/2018  Grande  34     33     56  50  89%  
pedido                                           
35  03/08/2018  Grande  33     33     54  50  93%  
Dimensión 




Mediano  87%  
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pedido                                           
38  04/08/2018  Grande  38     38     67  35  52%  
pedido                                           
40  06/08/2018  Grande  32     31     67  60  90%  
pedido                                           
43  06/08/2018  Grande  47     45     48  45  94%  
pedido                                           
45  06/08/2018  Grande  26     26     54  50  93%  
pedido                                           
46  06/08/2018  Grande  39     37     73  60  82%  
pedido                                           
54  06/08/2018  Grande  42     39     63  60  95%  
pedido                                           
56  06/08/2018  Grande  48     37     80  68  85%  
pedido                                           
59  06/08/2018  Grande  41     39     65  60  92%  
pedido                                           
60  06/08/2018  Grande  40     40     69  60  87%  
pedido                                           
66  07/08/2018  Grande  37     34     69  55  80%  
pedido                                           
67  07/08/2018  Grande  40     36     57  55  96%  
pedido                                           
72  07/08/2018  Grande  23     22     48  45  94%  
pedido                                           
76  07/08/2018  Grande  16     14     75  60  80%  
pedido                                           
77  07/08/2018  Grande  22     22     69  60  87%  
pedido                                           
80  08/08/2018  Grande  42     38     74  60  81%  
pedido                                           
82  08/08/2018  Grande  14     11     45  40  89%  
pedido                                           
85  08/08/2018  Grande  21     18     51  50  98%  
pedido                                           
86  08/08/2018  Grande  16     13     68  60  88%  
pedido                                           
87  08/08/2018  Grande  19     17     76  60  79%  
pedido                                           
90  08/08/2018  Grande  32     28     34  30  88%  
pedido                                           
92  09/08/2018  Grande  26     26     67  60  90%  
106  09/08/2018  Grande  25     25     54  50  93%  
pedido                                           
108  09/08/2018  Grande  41     37     120  100  83%  
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pedido                                           
109  09/08/2018  Grande  46     45     180  150  83%  
pedido                                           
111  09/08/2018  Grande  26     23     58  45  78%  
pedido                                           
112  09/08/2018  Grande  32     32     76  60  79%  
pedido                                           
114  11/08/2018  Grande  23     22     74  60  81%  
pedido                                           
115  13/08/2018  Grande  25     25     65  60  92%  
pedido                                           
125  13/08/2018  Grande  37     35     68  60  88%  
pedido                                           
130  14/08/2018  Grande  45     45     56  45  80%  
pedido                                           
131  14/08/2018  Grande  50     47     63  60  95%  
pedido                                           
132  14/08/2018  Grande  34     34     76  60  79%  
pedido                                           
136  14/08/2018  Grande  28     27     63  60  95%  
pedido                                           
139  15/08/2018  Grande  47     45     110  100  91%  
pedido                                           
140  15/08/2018  Grande  33     33     78  60  77%  
pedido                                           
143  15/08/2018  Grande  34     32     65  60  92%  
pedido                                           
148  15/08/2018  Grande  32     31     76  60  79%  
pedido                                           
150  15/08/2018  Grande  37     34     86  70  81%  
pedido                                           
154  15/08/2018  Grande  34     34     36  30  83%  
pedido                                           
159  16/08/2018  Grande  29     25     67  60  90%  
pedido                                           
160  16/08/2018  Grande  43     39     54  45  83%  
pedido                                           
162  16/08/2018  Grande  44     41     73  60  82%  
pedido                                           
167  16/08/2018  Grande  26     25     72  60  83%  
pedido                                           
169  17/08/2018  Grande  45     40     74  60  81%  
175  17/08/2018  Grande  46     43     83  70  84%  
pedido                                           
182  17/08/2018  Grande  21     19     48  40  83%  
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pedido                                           
191  18/08/2018  Grande  52     49     87  70  80%  
pedido                                           
192  18/08/2018  Grande  38     37     73  60  82%  
pedido                                           
193  20/08/2018  Grande  28     26     77  60  78%  
pedido                                           
194  20/08/2018  Grande  36     36     63  60  95%  
pedido                                           
201  20/08/2018  Grande  34     33     83  70  84%  
pedido                                               
202  20/08/2018  Grande  7     7     71  65  92%  
pedido                                           
203  20/08/2018  Grande  28     28     57  45  79%  
pedido                                           
210  21/08/2018  Grande  42     40     98  80  82%  
pedido                                           
216  21/08/2018  Grande  32     31     69  60  87%  
pedido                                           
230  23/08/2018  Grande  19     16     56  45  80%  
pedido                                           
231  23/08/2018  Grande  28     28     64  60  94%  
pedido                                           
234  25/08/2028  Grande  21     18     62  60  97%  
pedido                                           
241  29/08/2018  Grande  32     32     71  60  85%  
pedido                                           
244  31/08/2018  Grande  16     16     54  45  83%  
pedido                                           
245  31/08/2018  Grande  21     20     69  60  87%  
Fuente: Elaboración propia  






Grande  86%  
 
Mediante la tabla se visualiza que la eficiencia promedio de los pedidos de 
dimensión grande en el área de almacén de la empresa producciones ALA 
S.A.C.es de 86%. 
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a.3 Eficacia del área del almacén   
Tabla 11. eficacia de pedidos pequeños en el área de almacén de la empresa producciones ALA 
S.A.C.  
Nº de 
pedido  FECHA  
dimensión 
del pedido  
 productos 
por pedidos   
 productos  
 vend




horas hombres  
programadas  
(minutos)  Eficacia  
pedido 1  02/08/2018  Pequeño                   12                     12    15  14  100%  
pedido 3  02/08/2018  Pequeño                     8                       7    25  13  88%  
pedido 6  02/08/2018  Pequeño                   13                     13    21  18  100%  
pedido 8  02/08/2018  Pequeño                     8                       8    15  10  100%  
pedido 16  02/08/2018  Pequeño                   13                     10    24  20  77%  
pedido 26  03/08/2018  Pequeño                     9                       9    20  15  100%  
pedido 30  03/08/2018  Pequeño                   11                     11    16  15  100%  
pedido 47  06/08/2018  Pequeño                     3                       3    21  15  100%  
pedido 49  06/08/2018  Pequeño                   10                     10    18  15  100%  
pedido 70  07/08/2018  Pequeño                     7                       7    15  12  100%  
pedido 75  07/08/2018  Pequeño                     8                       8    18  15  100%  
pedido 78  08/08/2018  Pequeño                     9                       9    22  15  100%  
pedido 81  08/08/2018  Pequeño                     7                       7    17  15  100%  
pedido 91  08/08/2018  Pequeño                   14                     14    24  20  100%  
pedido 98  09/08/2018  Pequeño                     3                       2    16  15  67%  
pedido 101  09/08/2018  Pequeño                     9                       9    24  20  100%  
pedido 110  09/08/2018  Pequeño                     1                       1    15  5  100%  
pedido 116  13/08/2018  Pequeño                   15                     15    34  30  100%  
pedido 117  13/08/2018  Pequeño                   14                     12    22  20  86%  
pedido 119  13/08/2018  Pequeño                     6                       6    18  15  100%  
pedido 120  13/08/2018  Pequeño                     9                       9    21  20  100%  
pedido 123  13/08/2018  Pequeño                   13                     13    34  30  100%  
pedido 124  13/08/2018  Pequeño                     2                       2    15  10  100%  
pedido 129  14/08/2018  Pequeño                   11                     11    31  30  100%  
pedido 133  14/08/2018  Pequeño                   20                     16    27  20  80%  
pedido 142  15/08/2018  Pequeño                     8                       8    22  20  100%  
pedido 161  16/08/2018  Pequeño                   17                     17    23  20  100%  
pedido 174  17/08/2018  Pequeño                     2                       2    10  5  100%  
pedido 183  17/08/2018  Pequeño                     9                       9    15  15  100%  
Para el presente estudio de investigación la eficacia está siendo medida a 
través de los productos despachados sobre el total de productos solicitados 
de cada pedido.  
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pedido 186  18/08/2018  Pequeño                     9                       9    32  30  100%  
pedido 207  20/08/2018  Pequeño                     8                       7    27  25  88%  
pedido 223  21/08/2018  Pequeño                     3                       3    15  12  100%  
pedido 224  21/08/2018  Pequeño                     8                       8    17  15  100%  
pedido 229  22/08/2018  Pequeño                   13                     12    32  30  92%  
pedido 233  25/08/2028  Pequeño                     9                       9    31  30  100%  
pedido 235  28/08/2018  Pequeño                   13                     12    37  30  92%  
pedido 236  28/08/2018  Pequeño                   10                       8    31  30  80%  
pedido 238  29/08/2018  Pequeño                     8                       8    25  20  100%  
pedido 239  29/08/2018  Pequeño                   12                     11    27  35  92%  
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 12: Promedio de eficacia de pedidos pequeños  
Dimensión 




Pequeño  96%  
 
Nº de 
pedido  FECHA  
dimensión 
del pedido  
 productos 
por pedidos   
 productos  




horas hombres  
programadas  
(minutos)  Eficacia  
pedido2  02/08/2018  Mediano                   21                    19   20  15  90%  
pedido 7  02/08/2018  Mediano                   15                    11   20  17  73%  
pedido 9  02/08/2018  Mediano                   34                    30   47  40  88%  
pedido 11  02/08/2018  Mediano                   15                    14   23  18  93%  
pedido 12  02/08/2018  Mediano                   14                    10   22  20  71%  
pedido 14  02/08/2018  Mediano                   11                    11   30  25  100%  
pedido 22  03/08/2018  Mediano                   17                    17   36  30  100%  
pedido 23  03/08/2018  Mediano                   24                    21   46  40  88%  
pedido 24  03/08/2018  Mediano                   31                    30   60  60  97%  
En la presente tabla se visualiza que la eficacia promedio de los pedidos de 
dimensión pequeño en el área de almacén de la empresa producciones ALA 
S.A.C.es de 96%.  




pedido 25  03/08/2018  Mediano                   38                    32   63  60  84%  
pedido 29  03/08/2018  Mediano                   29                    29   46  60  100%  
pedido 31  03/08/2018  Mediano                   15                    13   38  30  87%  
pedido 32  03/08/2018  Mediano                   10                      9   35  30  90%  
pedido 33  03/08/2018  Mediano                   13                    13   30  30  100%  
pedido 34  03/08/2018  Mediano                   19                    17   42  35  89%  
pedido 36  04/08/2018  Mediano                   21                    20   25  30  95%  
pedido 37  04/08/2018  Mediano                   15                    12   17  17  80%  
pedido 39  06/08/2018  Mediano                   23                    21   31  27  91%  
pedido 41  06/08/2018  Mediano                   45                    45   56  50  100%  
pedido 42  06/08/2018  Mediano                   37                    36   35  30  97%  
pedido 44  06/08/2018  Mediano                   38                    35   58  50  92%  
pedido 48  06/08/2018  Mediano                   19                    18   30  25  95%  
pedido 50  06/08/2018  Mediano                   14                    12   36  30  86%  
pedido 51  06/08/2018  Mediano                   26                    26   47  30  100%  
pedido 52  06/08/2018  Mediano                   16                    14   34  25  88%  
pedido 53  06/08/2018  Mediano                   35                    35   68  60  100%  
pedido 55  06/08/2018  Mediano                   18                    18   24  20  100%  
pedido 57  06/08/2018  Mediano                   12                    12   24  20  100%  
pedido 58  06/08/2018  Mediano                   24                    21   45  30  88%  
pedido 62  07/08/2018  Mediano                   16                    15   24  20  94%  
pedido 63  07/08/2018  Mediano                   28                    28   39  30  100%  
pedido 64  07/08/2018  Mediano                   36                    34   47  40  94%  
pedido 65  07/08/2018  Mediano                   26                    26   56  45  100%  
pedido 68  07/08/2018  Mediano                   27                    27   46  40  100%  
pedido 69  07/08/2018  Mediano                   14                    14   28  25  100%  
pedido 71  07/08/2018  Mediano                   11                      8   35  30  73%  
pedido 73  07/08/2018  Mediano                   15                    11   21  20  73%  
pedido 74  07/08/2018  Mediano                   12                    12   24  22  100%  
pedido 79  08/08/2018  Mediano                     4                      4   32  30  100%  
pedido 83  08/08/2018  Mediano                   12                    12   30  25  100%  
pedido 84  08/08/2018  Mediano                   15                    13   33  28  87%  
pedido 88  08/08/2018  Mediano                   23                    21   62  60  91%  
pedido 89  08/08/2018  Mediano                   20                    20   26  25  100%  
pedido 93  09/08/2018  Mediano                   17                    16   45  40  94%  
pedido 94  09/08/2018  Mediano                   12                    12   35  30  100%  
pedido 95  09/08/2018  Mediano                   11                      7   28  25  64%  
pedido 96  09/08/2018  Mediano                   10                      9   25  20  90%  
pedido 97  09/08/2018  Mediano                   20                    17   47  45  85%  
pedido 99  09/08/2018  Mediano                     9                      8   49  45  89%  
pedido 100  09/08/2018  Mediano                   11                    11   58  50  100%  
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pedido 102  09/08/2018  Mediano                   13                    12   56  50  92%  
pedido 103  09/08/2018  Mediano                   15                    14   27  25  93%  
pedido 104  09/08/2018  Mediano                   13                    13   32  30  100%  
pedido 105  09/08/2018  Mediano                   21                    19   45  40  90%  
pedido 107  09/08/2018  Mediano                   15                    14   21  20  93%  
pedido 113  11/08/2018  Mediano                   18                    16   34  30  89%  
pedido 118  13/08/2018  Mediano                   13                    13   26  20  100%  
pedido 121  13/08/2018  Mediano                   16                    13   32  30  81%  
pedido 126  14/08/2018  Mediano                   16                    16   34  30  100%  
pedido 127  14/08/2018  Mediano                   25                    23   25  20  92%  
pedido 128  14/08/2018  Mediano                   13                    13   32  30  100%  
pedido 134  14/08/2018  Mediano                   32                    30   69  60  94%  
pedido 135  14/08/2018  Mediano                     7                      7   34  30  100%  
pedido 137  14/08/2018  Mediano                   24                    24   56  45  100%  
pedido 138  15/08/2018  Mediano                   45                    45   47  45  100%  
pedido 141  15/08/2018  Mediano                   21                    20   65  60  95%  
pedido 144  15/08/2018  Mediano                   15                    15   43  37  100%  
pedido 145  15/08/2018  Mediano                   28                    28   54  47  100%  
pedido 146  15/08/2018  Mediano                   12                    12   32  30  100%  
pedido 149  15/08/2018  Mediano                   26                    26   64  60  100%  
pedido 152  15/08/2018  Mediano                   37                    35   54  45  95%  
pedido 153  15/08/2018  Mediano                   21                    20   32  30  95%  
pedido 155  16/08/2018  Mediano                   12                    12   26  20  100%  
pedido 157  16/08/2018  Mediano                   16                    16   34  30  100%  
pedido 158  16/08/2018  Mediano                   25                    21   45  40  84%  
pedido 163  16/08/2018  Mediano                   20                    20   36  30  100%  
pedido 164  16/08/2018  Mediano                   19                    19   25  20  100%  
pedido 165  16/08/2018  Mediano                   21                    21   36  30  100%  
pedido 166  16/08/2018  Mediano                   16                    15   33  30  94%  
pedido 168  16/08/2018  Mediano                   21                    21   58  45  100%  
pedido 170  17/08/2018  Mediano                   32                    29   59  45  91%  
pedido 171  17/08/2018  Mediano                   25                    21   37  30  84%  
pedido 173  17/08/2018  Mediano                     9                      9   27  20  100%  
pedido 176  17/08/2018  Mediano                   34                    34   67  60  100%  
pedido 177  17/08/2018  Mediano                   31                    30   59  45  97%  
pedido 178  17/08/2018  Mediano                   27                    27   48  40  100%  
pedido 179  17/08/2018  Mediano                   14                    14   27  25  100%  
pedido 180  17/08/2018  Mediano                   15                    12   35  30  80%  
pedido 181  17/08/2018  Mediano                   12                    10   37  30  83%  
pedido 185  18/08/2018  Mediano                   19                    17   57  45  89%  
pedido 187  18/08/2018  Mediano                   17                    15   43  30  88%  
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pedido 188  18/08/2018  Mediano                   14                    14   41  35  100%  
pedido 189  18/08/2018  Mediano                   21                    21   56  45  100%  
pedido 190  18/08/2018  Mediano                   17                    17   36  30  100%  
pedido 195  20/08/2018  Mediano                   31                    30   54  45  97%  
pedido 196  20/08/2018  Mediano                   21                    21   67  60  100%  
pedido 197  20/08/2018  Mediano                   13                    13   46  40  100%  
pedido 198  20/08/2018  Mediano                   29                    28   66  60  97%  
pedido 199  20/08/2018  Mediano                   13                    13   34  30  100%  
pedido 200  20/08/2018  Mediano                   17                    15   42  35  88%  
pedido 204  20/08/2018  Mediano                   15                    15   42  40  100%  
pedido 205  20/08/2018  Mediano                   16                    14   43  40  88%  
pedido 206  20/08/2018  Mediano                   11                    11   37  30  100%  
pedido 208  21/08/2018  Mediano                   17                    17   34  30  100%  
pedido 209  21/08/2018  Mediano                   14                    14   43  40  100%  
pedido 212  21/08/2018  Mediano                   15                    15   26  20  100%  
pedido 214  21/08/2018  Mediano                   16                    16   35  30  100%  
pedido 217  21/08/2018  Mediano                   12                    11   34  30  92%  
pedido 218  21/08/2018  Mediano                     9                      8   31  30  89%  
pedido 220  21/08/2018  Mediano                     6                      6   18  15  100%  
pedido 221  21/08/2018  Mediano                   12                    12   26  15  100%  
pedido 222  21/08/2018  Mediano                   25                    25   45  40  100%  
pedido 225  21/08/2018  Mediano                   15                    15   28  20  100%  
pedido 226  21/08/2018  Mediano                   34                    32   76  60  94%  
pedido 227  21/08/2018  Mediano                   25                    24   65  60  96%  
pedido 228  22/08/2018  Mediano                   31                    30   54  45  97%  
pedido 232  23/08/2028  Mediano                   11                    11   36  30  100%  
pedido 237  28/08/2018  Mediano                   15                    15   39  35  100%  
pedido 240  29/08/2018  Mediano                   11                    11   36  30  100%  
pedido 242  31/08/2018  Mediano                   12                    12   36  35  100%  
pedido 243  31/08/2018  Mediano                   17                    17   65  60  100%  
pedido 246  31/08/2018  Mediano                   14                    14   33  30  100%  
Fuente: Elaboración propia   
Tabla 12. Promedio de eficacia de pedidos medianos  
Dimensión del pedido  
Eficacia  
promedio %  
Mediano  95%  
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Tabla 13. eficacia de pedidos grandes en el área e almacén de la empresa producciones ALA 
S.A.C.  
Nº de 
pedido  FECHA  
dimensión 
del pedido  
 productos 
por pedidos   
 productos  
 vend




horas hombres  
programadas  
(minutos)  Eficacia  
pedido 4  02/08/2018  Grande                   26                     25    45  38  96%  
pedido 5  02/08/2018  Grande                   35                     32    43  37  91%  
pedido 10  02/08/2018  Grande                   27                     25    60  54  93%  
pedido 13  02/08/2018  Grande                   32                     32    90  80  100%  
pedido 15  02/08/2018  Grande                   62                     58    180  150  94%  
pedido 17  02/08/2018  Grande                   32                     28    55  40  88%  
pedido 18  02/08/2018  Grande                   35                     35    65  54  100%  
pedido 19  02/08/2018  Grande                   25                     22    56  50  88%  
pedido 20  03/08/2018  Grande                   26                     24    48  40  92%  
pedido 21  03/08/2018  Grande                   29                     27    68  60  93%  
pedido 27  03/08/2018  Grande                     5                       5    36  40  100%  
pedido 28  03/08/2018  Grande                   34                     33    56  50  97%  
pedido 35  03/08/2018  Grande                   33                     33    54  50  100%  
pedido 38  04/08/2018  Grande                   38                     38    67  35  100%  
pedido 40  06/08/2018  Grande                   32                     31    67  60  97%  
pedido 43  06/08/2018  Grande                   47                     45    48  45  96%  
pedido 45  06/08/2018  Grande                   26                     26    54  50  100%  
pedido 46  06/08/2018  Grande                   39                     37    73  60  95%  
pedido 54  06/08/2018  Grande                   42                     39    63  60  93%  
pedido 56  06/08/2018  Grande                   48                     37    80  68  77%  
pedido 59  06/08/2018  Grande                   41                     39    65  60  95%  
pedido 60  06/08/2018  Grande                   40                     40    69  60  100%  
pedido 66  07/08/2018  Grande                   37                     34    69  55  92%  
pedido 67  07/08/2018  Grande                   40                     36    57  55  90%  
pedido 72  07/08/2018  Grande                   23                     22    48  45  96%  
pedido 76  07/08/2018  Grande                   16                     14    75  60  88%  
pedido 77  07/08/2018  Grande                   22                     22    69  60  100%  
pedido 80  08/08/2018  Grande                   42                     38    74  60  90%  
pedido 82  08/08/2018  Grande                   14                     11    45  40  79%  
pedido 85  08/08/2018  Grande                   21                     18    51  50  86%  
pedido 86  08/08/2018  Grande                   16                     13    68  60  81%  
pedido 87  08/08/2018  Grande                   19                     17    76  60  89%  
pedido 90  08/08/2018  Grande                   32                     28    34  30  88%  
En la presente tabla se logra visualizar que la eficacia promedio de los pedidos 
de dimensión mediano en el área de almacén de la empresa producciones 
ALA S.A.C. es de 95%.  
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pedido 92  09/08/2018  Grande                   26                     26    67  60  100%  
pedido 106  09/08/2018  Grande                   25                     25    54  50  100%  
pedido 108  09/08/2018  Grande                   41                     37    120  100  90%  
pedido 109  09/08/2018  Grande                   46                     45    180  150  98%  
pedido 111  09/08/2018  Grande                   26                     23    58  45  88%  
pedido 112  09/08/2018  Grande                   32                     32    76  60  100%  
pedido 114  11/08/2018  Grande                   23                     22    74  60  96%  
pedido 115  13/08/2018  Grande                   25                     25    65  60  100%  
pedido 125  13/08/2018  Grande                   37                     35    68  60  95%  
pedido 130  14/08/2018  Grande                   45                     45    56  45  100%  
pedido 132  14/08/2018  Grande                   34                     34    76  60  100%  
pedido 136  14/08/2018  Grande                   28                     27    63  60  96%  
pedido 139  15/08/2018  Grande                   47                     45    110  100  96%  
pedido 140  15/08/2018  Grande                   33                     33    78  60  100%  
pedido 143  15/08/2018  Grande                   34                     32    65  60  94%  
pedido 148  15/08/2018  Grande                   32                     31    76  60  97%  
pedido 150  15/08/2018  Grande                   37                     34    86  70  92%  
pedido 154  15/08/2018  Grande                   34                     34    36  30  100%  
pedido 159  16/08/2018  Grande                   29                     25    67  60  86%  
pedido 160  16/08/2018  Grande                   43                     39    54  45  91%  
pedido 162  16/08/2018  Grande                   44                     41    73  60  93%  
pedido 167  16/08/2018  Grande                   26                     25    72  60  96%  
pedido 169  17/08/2018  Grande                   45                     40    74  60  89%  
pedido 175  17/08/2018  Grande                   46                     43    83  70  93%  
pedido 182  17/08/2018  Grande                   21                     19    48  40  90%  
pedido 191  18/08/2018  Grande                   52                     49    87  70  94%  
pedido 192  18/08/2018  Grande                   38                     37    73  60  97%  
pedido 194  20/08/2018  Grande                   36                     36    63  60  100%  
pedido 201  20/08/2018  Grande                   34                     33    83  70  97%  
pedido 202  20/08/2018  Grande                     7                       7    71  65  100%  
pedido 203  20/08/2018  Grande                   28                     28    57  45  100%  
pedido 210  21/08/2018  Grande                   42                     40    98  80  95%  
pedido 216  21/08/2018  Grande                   32                     31    69  60  97%  
pedido 230  23/08/2018  Grande                   19                     16    56  45  84%  
pedido 231  23/08/2018  Grande                   28                     28    64  60  100%  
pedido 234  25/08/2028  Grande                   21                     18    62  60  86%  
pedido 241  29/08/2018  Grande                   32                     32    71  60  100%  
pedido 244  31/08/2018  Grande                   16                     16    54  45  100%  
pedido 245  31/08/2018  Grande                   21                     20    69  60  95%  
Fuente: Elaboración propia  
pedido 131  14/08/2018  Grande                   50                     47    63  60  94%  
pedido 193  20/08/2018  Grande                   28                     26    77  60  93%  
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Tabla 14. Promedio de eficacia de pedidos grandes  
Dimensión 




Grande   94%  
  
a.4. productividad en el área de almacén  
Para la variable dependiente (productividad), la forma de determinarlo es 
mediante la multiplicación de la eficiencia por la eficacia.   
Tabla 15. Productividad de pedidos pequeños en el área de almacén de la empresa 
producciones ALA S.A.C.  
Nº de 



















s (minutos)  
Eficiencia 






8  Pequeño  
                  
12     
                  




8  Pequeño  
                    
8     
                    




8  Pequeño  
                  
13     
                  




8  Pequeño  
                    
8     
                    




8  Pequeño  
                  
13     
                  




8  Pequeño  
                    
9     
                    




8  Pequeño  
                  
11     
                  




8  Pequeño  
                    
3     
                    




8  Pequeño  
                  
10     
                  
10     18  15  83%  100%  83%  
En la presente tabla se logra visualizar que la eficacia promedio de los pedidos 
de dimensión grande en el área de almacén de la empresa producciones ALA 






8  Pequeño  
                    
7     
                    




8  Pequeño  
                    
8     
                    




8  Pequeño  
                    
9     
                    




8  Pequeño  
                    
7     
                    




8  Pequeño  
                  
14     
                  




8  Pequeño  
                    
3     
                    




8  Pequeño  
                    
9     
                    




8  Pequeño  
                    
1     
                    




8  Pequeño  
                  
15     
                  




8  Pequeño  
                  
14     
                  




8  Pequeño  
                    
6     
                    




8  Pequeño  
                    
9     
                    




8  Pequeño  
                  
13     
                  




8  Pequeño  
                    
2     
                    




8  Pequeño  
                  
11     
                  




8  Pequeño  
                  
20     
                  




8  Pequeño  
                    
8     
                    




8  Pequeño  
                  
17     
                  




8  Pequeño  
                    
2     
                    




8  Pequeño  
                    
9     
                    




8  Pequeño  
                    
9     
                    




8  Pequeño  
                    
8     
                    




8  Pequeño  
                    
3     
                    






8  Pequeño  
                    
8     
                    




8  Pequeño  
                  
13     
                  




8  Pequeño  
                    
9     
                    




8  Pequeño  
                  
13     
                  




8  Pequeño  
                  
10     
                    




8  Pequeño  
                    
8     
                    




8  Pequeño  
                  
12     
                  
11     27  35  130%  92%  119%  
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 16. Promedio de eficacia de pedidos pequeños  
Dimensión 
del pedido  
Productividad 
promedio %  
Pequeño   80%  
 
En la presente tabla se logra visualizar que la productividad promedio de los 
pedidos de dimensión pequeño en el área de almacén de la empresa 
producciones ALA S.A.C.es de 80%.  
Tabla 17. Productividad de pedidos medianos en el área de almacén de la empresa 
producciones ALA S.A.C.  
Nº de 




















s (minutos)  
Eficiencia 






8  Mediano  
                  
21     
                  




8  Mediano  
                  
15     
                  




8  Mediano  
                  
34     
                  




8  Mediano  
                  
15     
                  




8  Mediano  
                  
14     
                  






8  Mediano  
                  
11     
                  




8  Mediano  
                  
17     
                  




8  Mediano  
                  
24     
                  




8  Mediano  
                  
31     
                  




8  Mediano  
                  
38     
                  




8  Mediano  
                  
29     
                  




8  Mediano  
                  
15     
                  




8  Mediano  
                  
10     
                    




8  Mediano  
                  
13     
                  




8  Mediano  
                  
19     
                  




8  Mediano  
                  
21     
                  




8  Mediano  
                  
15     
                  




8  Mediano  
                  
23     
                  




8  Mediano  
                  
45     
                  




8  Mediano  
                  
37     
                  




8  Mediano  
                  
38     
                  




8  Mediano  
                  
19     
                  




8  Mediano  
                  
14     
                  




8  Mediano  
                  
26     
                  




8  Mediano  
                  
16     
                  




8  Mediano  
                  
35     
                  




8  Mediano  
                  
18     
                  




8  Mediano  
                  
12     
                  






8  Mediano  
                  
24     
                  




8  Mediano  
                  
16     
                  




8  Mediano  
                  
28     
                  




8  Mediano  
                  
36     
                  




8  Mediano  
                  
26     
                  




8  Mediano  
                  
27     
                  




8  Mediano  
                  
14     
                  




8  Mediano  
                  
11     
                    




8  Mediano  
                  
15     
                  




8  Mediano  
                  
12     
                  




8  Mediano  
                    
4     
                    




8  Mediano  
                  
12     
                  




8  Mediano  
                  
15     
                  




8  Mediano  
                  
23     
                  




8  Mediano  
                  
20     
                  




8  Mediano  
                  
17     
                  




8  Mediano  
                  
12     
                  




8  Mediano  
                  
11     
                    




8  Mediano  
                  
10     
                    




8  Mediano  
                  
20     
                  




8  Mediano  
                    
9     
                    




8  Mediano  
                  
11     
                  




8  Mediano  
                  
13     
                  






8  Mediano  
                  
15     
                  




8  Mediano  
                  
13     
                  




8  Mediano  
                  
21     
                  




8  Mediano  
                  
15     
                  




8  Mediano  
                  
18     
                  




8  Mediano  
                  
13     
                  




8  Mediano  
                  
16     
                  




8  Mediano  
                  
16     
                  




8  Mediano  
                  
25     
                  




8  Mediano  
                  
13     
                  




8  Mediano  
                  
32     
                  




8  Mediano  
                    
7     
                    




8  Mediano  
                  
24     
                  




8  Mediano  
                  
45     
                  




8  Mediano  
                  
21     
                  




8  Mediano  
                  
15     
                  




8  Mediano  
                  
28     
                  




8  Mediano  
                  
12     
                  




8  Mediano  
                  
26     
                  




8  Mediano  
                  
37     
                  




8  Mediano  
                  
21     
                  




8  Mediano  
                  
12     
                  




8  Mediano  
                  
16     
                  






8  Mediano  
                  
25     
                  




8  Mediano  
                  
20     
                  




8  Mediano  
                  
19     
                  




8  Mediano  
                  
21     




8  Mediano  
                  
16     
                  




8  Mediano  
                  
21     
                  




8  Mediano  
                  
32     
                  




8  Mediano  
                  
25     
                  




8  Mediano  
                    
9     
                    




8  Mediano  
                  
34     
                  




8  Mediano  
                  
31     
                  




8  Mediano  
                  
27     
                  




8  Mediano  
                  
14     
                  




8  Mediano  
                  
15     
                  




8  Mediano  
                  
12     
                  




8  Mediano  
                  
19     
                  




8  Mediano  
                  
17     
                  




8  Mediano  
                  
14     
                  




8  Mediano  
                  
21     
                  




8  Mediano  
                  
17     
                  




8  Mediano  
                  
31     
                  




8  Mediano  
                  
21     
                  




8  Mediano  
                  
13     
                  
13     46  40  87%  100%  87%  






8  Mediano  
                  
29     
                  




8  Mediano  
                  
13     
                  




8  Mediano  
                  
17     
                  




8  Mediano  
                  
15     
                  




8  Mediano  
                  
16     
                  




8  Mediano  
                  
11     
                  




8  Mediano  
                  
17     
                  




8  Mediano  
                  
14     
                  




8  Mediano  
                  
15     
                  




8  Mediano  
                  
16     
                  




8  Mediano  
                  
12     
                  




8  Mediano  
                    
9     
                    




8  Mediano  
                    
6     
                    




8  Mediano  
                  
12     
                  




8  Mediano  
                  
25     
                  




8  Mediano  
                  
15     
                  




8  Mediano  
                  
34     
                  




8  Mediano  
                  
25     
                  




8  Mediano  
                  
31     
                  




8  Mediano  
                  
11     
                  




8  Mediano  
                  
15     
                  




8  Mediano  
                  
11     
                  




8  Mediano  
                  
12     
                  






8  Mediano  
                  
17     
                  




8  Mediano  
                  
14     
                  
14     33  30  91%  100%  91%  
Fuente: Elaboración propia  




promedio %  
Mediano   82%  
 
Tabla 19. productividad de pedidos grandes en el área de almacén de la empresa producciones 
ALA S.A.C.  
Nº de 

























8  Grande  
                  
26     
                  




8  Grande  
                  
35     
                  




8  Grande  
                  
27     
                  




8  Grande  
                  
32     
                  




8  Grande  
                  
62     
                  




8  Grande  
                  
32     
                  




8  Grande  
                  
35     
                  




8  Grande  
                  
25     
                  




8  Grande  
                  
26     
                  




8  Grande  
                  
29     
                  
27     68  60  88%  93%  82%  
En la presente tabla se logra visualizar que la productividad promedio de los 
pedidos de dimensión mediano en el área de almacén de la empresa 






8  Grande  
                    
5     
                    




8  Grande  
                  
34     
                  




8  Grande  
                  
33     
                  




8  Grande  
                  
38     
                  




8  Grande  
                  
32     
                  




8  Grande  
                  
47     
                  




8  Grande  
                  
26     
                  




8  Grande  
                  
39     
                  




8  Grande  
                  
42     
                  




8  Grande  
                  
48     
                  




8  Grande  
                  
41     
                  




8  Grande  
                  
40     
                  




8  Grande  
                  
37     
                  




8  Grande  
                  
40     
                  




8  Grande  
                  
23     
                  




8  Grande  
                  
16     
                  




8  Grande  
                  
22     
                  




8  Grande  
                  
42     
                  




8  Grande  
                  
14     
                  




8  Grande  
                  
21     
                  




8  Grande  
                  
16     
                  




8  Grande  
                  
19     
                  




8  Grande  
                  
32     
                  






8  Grande  
                  
26     
                  




8  Grande  
                  
25     
                  




8  Grande  
                  
41     
                  




8  Grande  
                  
46     
                  




8  Grande  
                  
26     
                  




8  Grande  
                  
32     
                  




8  Grande  
                  
23     
                  




8  Grande  
                  
25     
                  




8  Grande  
                  
37     
                  




8  Grande  
                  
45     
                  




8  Grande  
                  
50     
                  




8  Grande  
                  
34     
                  




8  Grande  
                  
28     
                  




8  Grande  
                  
47     
                  




8  Grande  
                  
33     
                  




8  Grande  
                  
34     
                  




8  Grande  
                  
32     
                  




8  Grande  
                  
37     
                  




8  Grande  
                  
34     
                  




8  Grande  
                  
29     
                  




8  Grande  
                  
43     
                  




8  Grande  
                  
44     
                  




8  Grande  
                  
26     
                  






8  Grande  
                  
45     
                  




8  Grande  
                  
46     
                  




8  Grande  
                  
21     
                  




8  Grande  
                  
52     
                  




8  Grande  
                  
38     
                  




8  Grande  
                  
28     
                  




8  Grande  
                  
36     
                  




8  Grande  
                  
34     
                  




8  Grande  
                    
7     
                    




8  Grande  
                  
28     
                  




8  Grande  
                  
42     
                  




8  Grande  
                  
32     
                  




8  Grande  
                  
19     
                  




8  Grande  
                  
28     
                  




8  Grande  
                  
21     
                  




8  Grande  
                  
32     
                  




8  Grande  
                  
16     
                  




8  Grande  
                  
21     
                  
20     69  60  87%  95%  83%  






 Tabla 20. Promedio de eficacia de pedidos mediano  
Dimensión del pedido  
 Productividad 






En la presente tabla se logra visualizar que la productividad promedio de los 
pedidos de dimensión grande en el área de almacén de la empresa 
producciones ALA S.A.C.es de 81%.   
 Tabla 21. Datos para hallar la rotación de inventarios  
 
  
Se utilizó la siguiente ecuación:  
ECUACION 4  
  
a.5 Rotación de inventario  
Todos los productos, de cualquier clase que sean, deben estar sometidos 
a un cierto grado de renovación, por el cual los que entraron en primer 
lugar al almacén deben los primeros en salir. {…} las razones que 
recomiendan usar este postulado son obviamente desde las 
características de caducidad de los alimentos, hasta las de obsolescencia 
de los artículos más elaborados. En mayor productividad y que, por tanto, 
los desplaza en competitividad. (Ferrin, 2010, p. 52).  
DATOS AGOSTO  
INVENTARIO INICIAL   S/.    300.434,64   
INVENTARIO FINAL   S/.    340.820,45   
INVENTARIO PROMEDIO   S/.    320.627,55   
VENTAS   S/.    366.717,53   
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Reemplazando:   
  
Rotación de inventario = 1.14  




 VALOR DE  
INVENTARIO TEORICO  
(S/.)   
VALOR DE  
INVENTARIO  
FISICO (S/.)  
 VALOR DE  
DIFERENCIA  
(S/.)   
VALOR DEL 
INDICADOR  
NOVIEMBRE   S/. 350.245,60   S/. 342.605,42    S/. 7.640,18   2.2%  
  
  





El negocio tiene una rotación de 1.14, es decir que es capaz de recuperar la 
inversión realizada en mercadería en un 1.14. Este indicador nos permite saber 
cuántas veces rota la mercadería y nos puede ayudar a detectar si existe alguna 
anomalía sobre los productos.  
Este indicador de gestión de inventarios nos permitirá medir y controlar la 
exactitud de los inventarios con el objetivo de mejorar la confiabilidad (valencia, 
2013, p.69).  




   
Para el presente estudio de investigación, se obtuvo que existe un 2.2% de 
diferencia entre el inventario teórico y el inventario físico. Dicho indicador permite 
conocer el nivel de confiabilidad de la información de inventarios. 
2.7.2. Plan y ejecución de la mejora  
a.1 cronograma de actividades  
Tabla 23. cronograma de actividades  
    




 SETIEMBRE  NOVIEMBRE  
Evaluación de datos  
               
    
   
Diagnostico                 
    
   
Recolección de datos  
               
    
   
Evaluación de datos                 
    
   
Fase 2                  
    
   
Informe sobre el estado situacional   
               
    
   
Propuesta de gestión de inventario  
               
    
   
Fase 3                  
    
   
Reunión de sensibilización e implementación 
de la mejora gestión de inventario.  
               
    
   
Evaluación de la mejora  
               
    
   




 a.1 Coste de materiales y herramientas  
Se muestra una tabla donde se menciona los materiales, herramientas a utilizar 
para la implementación del presente proyecto.  
Tabla 24. Costo de materiales  
  
Materiales  Costo  
Planchas de 18*25   S/.    500,00   
Herramientas para el 
empernado  
 S/.      80,00   
Artículos de limpieza   S/.    200,00   
Tableros    S/.      70,00   
Sub total   S/.    850,00   
Fuente: Elaboración propia  
a.2.2. Recursos humanos   
En la siguiente tabla se detalla los costos de recurso humano empleado para la 
presente investigación.  
Tabla 25. Costo de recursos humanos.  
Recursos humanos    Horas empleadas  Costo  
Dueño de la empresa   30   S/. 2.000,00   
Administrador   50   S/.     600,00   
Jefe de almacén   200   S/.     980,00   
Asistente de almacén   250   S/.     830,00   
Auxiliar de almacén   40   S/.     110,00   
Transportista    40   S/.     110,00   
Capacitaciones   15   S/.       80,00   
 Sub total    S/. 4.710,00   
Fuente: Elaboración propia  
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a.2.3. otros costos   
En la siguiente tabla se detalla el costo de los útiles de escritorio y del transporte 
de los paneles para la ejecución del proyecto.  
Tabla 26. Otros gastos  
Otros gastos   Costos  
Útiles de escritorio   S/.                  80,00   
Costo de transporte    S/.                  70,00   
Subtotal   S/.               150,00   
Fuente: Elaboración propia   
a.2.4. presupuesto  
   Tabla 27. Presupuesto total de la ejecución  
Descripción   Costos  
Materiales   S/.               850,00   
Recursos humanos    S/.            4.710,00   
Otros gastos    S/.               150,00   
Total   S/.            5.710,00   
Fuente: Elaboración propia  
Se puede visualizar en la tabla 28 que el presupuesto para ejecución del 







a.3. aplicación de la gestión de inventario en la empresa producciones ALA 
S.A.C.  
a.3.1. inventario inicial conteo físico  
Es la parte de la implementación de la gestión de inventarios, se debe levantar 
la información debido a que no cuenta con la información de inventario eficiente.  
Para realizar la toma de inventario en la empresa producciones ALA S.A.C. se 
organizó en grupos por sectores para realizar el conteo físico de todos los 
productos, así como también la verificación de la información, para obtener 
datos verídicos y proporcionar una información confiable. Una vez culminado el 
conteo y la verificación, se procedió a procesar y consolidar la información 
brindada en Excel luego actualizar base de datos de la empresa con la cantidad 
real de los productos.  
a.1.2 registro continuo de los artículos  
Se establece como política del almacén que el registro de toda mercadería que 
ingresa al área, debe ser decepcionada con un documento (guía y factura) que 
certifique la compra del producto.   
a.1.3. alto grado de control  
Se debe realizar inventario cíclico el cual permitirá tener actualizado los 
productos a la ves permitirá disponer de los recursos de la empresa para la toma 
de deserciones, realizar despachos de pedidos y la reposesión de los productos.  
Cuando existe un buen control de existencias del almacén, se logra tener 
información segura y confiable a la vez de suma importancia para la empresa, 
logrando brindar un mejor servicio y evitar posibles pérdidas y rupturas.  
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figura 4:nota de salida de productos del área de almacén 
  
figura 5:nota de salida de productos del área de almacén 
 
Se estableció como política de la empresa que toda mercadería que sale del 
almacén debe ser registrada adecuadamente en el sistema, de tal manera de 
evitar el desfase en el stock físico y virtual. La salida de los productos se debe 
especificar la fecha, descripción, cantidad y precio del producto, así también el 
destino al cual se envía la mercadería. 
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A.3 Aplicación de la clasificación ABC  











La clasificación ABC es una metodología que permite tener un manejo más 
ordenado, con ello daremos prioridad en cuanto a cada grupo de alta rotación, 
mediana rotación y de baja rotación, a continuación, se mostrara la clasificación 
de ABC de los artículos del almacén de la empresa producciones ALA S.A.C.   
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Tabla 28. Resumen de la clasificación ABC de los artículos del almacén de la empresa 
producciones ALA S.A.C.  
























0-80%  A  221  80%  80%  88%  88%  
80%- 
      
95%  B  42  15%  95%  7%  95%  
95%-       
100%  C  13  5%  100%  5%  100%  
   Total  276  100%     
100 
%     
Fuente: Elaboración propio. 
 













ZONA  % 
564 CAD.LEVAS 102L 2*3  XL-200 500 PZA 
 S/.                    
7,00  3.500  3.500  1% A 
88% 
562 CAD.LEVAS 100L 2*3  CBX-125 300 PZA 
 S/.                    
7,00  2.100  5.600  1% A 
453 CABLE ACEL. SOLO 3.0MT.  BAJAJ 2000 PZA 
 S/.                    
1,80  3.600  9.200  1% A 
378 BOMBA AGUA 21T (LF)  CARGO-250 300 PZA 
 S/.                    
8,00  2.400  11.600  2% A 
376 BOMBA AGUA 21T (LX)  CARGO-250 360 PZA 
 S/.                    
9,30  3.348  14.948  2% A 
2720 BOMBA AGUA 21T. NUEVO  YX-300 250 PZA 
 S/.                    
9,90  2.475  17.423  3% A 
2937 BOMBA ACEITE 37T.  CG-250 CARGO 380 PZA 
 S/.                    
8,00  3.040  20.463  3% A 
2690 BOMBIN HIDRAULICO YX22.22 CARGO-250 500 PAR 
 S/.                    
8,30  4.150  24.613  4% A 
1295 FILTRO ACEITE MALLITA  CB-125 STD 200 PAR 
 S/.                    
0,25  50  24.663  4% A 
923 COMANDO IZQ.C/MANIJA  TVS 400 PZA 
 S/.                    
6,00  2.400  27.063  4% A 
1480 FUSIBLE YODO CHANCH MAX.  GY-150 150 PZA 
 S/.                    
0,28  42  27.105  4% A 
865 BOMBA ACEITE 39T.  RONCO-150 150 PZA 
 S/.                    
6,70  1.005  28.110  4% A 
3219 BOMBA ACEITE METAL  ITALIKA DS150 219 PZA 
 S/.                    
8,00  1.752  29.862  5% A 
373 BOMBA ACEITE 24T. ABIERTO C/PIÑON  C-110 126 PZA 
 S/.                    
9,00  1.134  30.996  5% A 
654 MEDIDOR ACEITE NEGRO CARGO-250 80 PZA 
 S/.                    
2,70  216  31.212  5% A 
990 FOCO LED 6PIÑAS VARIOS UNIVERSAL 340 PZA 
 S/.                    
3,00  1.020  32.232  5% A 
2747 FOCO LED 4PIÑAS VARIOS UNIVERSAL 678 PZA 
 S/.                    
3,00  2.034  34.266  5% A 
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1334 FILTRO GASOLINA RL  STD 988 PZA 
 S/.                    
2,70  2.668  36.934  6% A 
2245 MEDIDOR ACEITE BLANCO C-70DAX YAHAMA 132 PZA 
 S/.                    
1,60  211  37.145  6% A 
821 COLETON GRANDE HONDA   CG-125 120 PZA 
 S/.                 
10,00  1.200  38.345  6% A 
2748 COLETON GRANDE FOX   CG-125 119 PZA 
 S/.                 
10,00  1.190  39.535  6% A 
812 
COLETON GRANDE CAL HUES 
LAS.FLACAS.SUB  CG-125 80 PZA 
 S/.                 
10,00  800  40.335  6% A 
815 
COLETON GRANDE CHE.GUEVARA 
YO.NO.ATROPELL  CG-125 78 PZA 
 S/.                 
10,00  780  41.115  6% A 
820 COLETON GRANDE FIRE   CG-125 98 PZA 
 S/.                 
10,00  980  42.095  7% A 
805 COLETON GRANDE YAMAHA  CG-125 76 PZA 
 S/.                 
10,00  760  42.855  7% A 
1195 
COLETON GRANDE COBRA 
SI.PUEDES.PASA  CG-125 83 SET 
 S/.                 
10,00  830  43.685  7% A 
818 
COLETON GRANDE CRISTO 
DIOS.ES.MI.COP  CG-125 74 SET 
 S/.                 
10,00  740  44.425  7% A 
152 ANILLOS 0.50 TW  XL-200 57 SET 
 S/.                 
25,00  1.425  45.850  7% A 
132 ANILLOS 0.25 SK  CG-250 45 SET 
 S/.                 
25,00  1.125  46.975  7% A 
137 ANILLOS 0.25 SK  XL-200 56 PZA 
 S/.                 
25,00  1.400  48.375  8% A 
2853 RAMAL C/ARRANCADOR  LAMGER-BROS 78 PZA 
 S/.                 
37,00  2.886  51.261  8% A 
2584 PISTON STD  SK  CB-150 89 PZA 
 S/.                 
34,00  3.026  54.287  8% A 
2602 PISTON 0.5  CG-200 76 PZA 
 S/.                 
34,00  2.584  56.871  9% A 
2609 PISTON 0.5  CG-150 78 SET 
 S/.                 
35,00  2.730  59.601  9% A 
1179 PISTON 0.5  AG-200 45 PZA 
 S/.                 
35,00  1.575  61.176  10% A 
851 PISTON 0.25  RM-200 34 PZA 
 S/.                 
34,00  1.156  62.332  10% A 
2636 PISTON STD 67MM  AG-200-YUMBO 23 PZA 
 S/.                 
34,00  782  63.114  10% A 
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2626 PISTON STD  CG-150 21 PZA 
 S/.                 
35,00  735  63.849  10% A 
3173 PISTON 0.25  AG-200 20 PZA 
 S/.                 
34,00  680  64.529  10% A 
2589 PISTON 0.25  CG-150 34 PZA 
 S/.                 
36,00  1.224  65.753  10% A 
2598 PISTON 0.25  CB-150 45 PZA 
 S/.                 
34,00  1.530  67.283  10% A 
1106 PISTON 0.5  RM-200 43 PZA 
 S/.                 
35,00  1.505  68.788  11% A 
2646 PISTON STD  SK  CG-200 54 PZA 
 S/.                 
36,00  1.944  70.732  11% A 
2026 PISTON STD  YX-300 CARGO 65 PZA 
 S/.                 
36,00  2.340  73.072  11% A 
1280 FARO STOP 3 COLORES NEGRO BAJAJ 345 PZA 
 S/.                 
12,00  4.140  77.212  12% A 
2432 PISTON 0.5  CG-250 23 PZA 
 S/.                 
34,00  782  77.994  12% A 
686 CATALINA 428H 42T 10MM  CB-110 378 PZA 
 S/.                    
6,00  2.268  80.262  13% A 
1063 TAPA TANQUE C/LLAVE CROMADO AX-100 400 PZA 
 S/.                    
8,00  3.200  83.462  13% A 
1844 CHAPA+TAPA TANQUE   CB-125 150 PZA 
 S/.                 
37,00  5.550  89.012  14% A 
3491 CARBURADOR SHENG WEY ORIGINAL  CG-150 198 PZA 
 S/.                 
70,00  13.860  102.872  16% A 
633 CARBURADOR C/INYECTOR  CG-150 170 PZA 
 S/.                 
90,00  15.300  118.172  18% A 
2548 CARBURADOR ZOCENG  CG-200 215 PZA 
 S/.                 
75,00  16.125  134.297  21% A 
3082 SELENIO 6 SAL.TRIFASICO   LIHUA  CARGO-250 150 PZA 
 S/.                 
20,00  3.000  137.297  21% A 
636 CARBURADOR SHENG WEY  CG-200 164 PZA 
 S/.                 
85,00  13.940  151.237  24% A 
665 CATALINA 520H 39T 10MM 4 HUECOS  PULS-180 250 PZA 
 S/.                    
8,00  2.000  153.237  24% A 
3355 TAPA TANQUE PLANO HEXAGONAL  GL-125 320 PZA 
 S/.                 
32,00  10.240  163.477  25% A 
323 BOBINA ALTA C/CAPUCHON  ORIGINAL  GL-125 354 PZA 
 S/.                 
18,00  6.372  169.849  26% A 
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3357 CHAPA CONTACTO   GY-200 600 PZA 
 S/.                 
34,00  20.400  190.249  30% A 
664 CATALINA 520H 40T 10MM 4 HUECOS  PULS-180 325 PZA 
 S/.                    
7,00  2.275  192.524  30% A 
689 CHANCHITO ARRANCADOR   CGL-125 364 PZA 
 S/.                 
17,00  6.188  198.712  31% A 
3146 CHAPA CONTACTO 4 CABLES  WAVE-100 SCOOT 387 PZA 
 S/.                 
28,00  10.836  209.548  33% A 
693 CHAPA CONTACTO   CG/XL-185 256 PZA 
 S/.                 
33,00  8.448  217.996  34% A 
1683 GRIFO GASOLINA R/F  BROS-CB 298   
 S/.                 
27,00  8.046  226.042  35% A 
3352 TAPA TANQUE C/LLAVE (4686) NEGRO MAX-200 182   
 S/.                 
19,00  3.458  229.500  36% A 
81 MICA DIRECC.  VERDE CB-125 55   
 S/.                    
3,00  165  229.665  36% A 
2273 MICA DIRECC.  AZUL  CB-125 65   
 S/.                    
4,00  260  229.925  36% A 
2290 MICA DIRECC.  LILA CB-125 50 PZA 
 S/.                    
3,00  150  230.075  36% A 
337 MICA DIRECC.  ROJO CB-125 42 PZA 
 S/.                    
3,00  126  230.201  36% A 
2255 MICA DIRECC. CUADRADA AMBAR GY-200 LIFAN 150 JGO 
 S/.                    
3,00  450  230.651  36% A 
2257 MICA DIRECC. HUEVITO AMBAR  GY-150 LIFAN 63 JGO 
 S/.                    
2,50  158  230.808  36% A 
1687 GUANTES PRO-BIKER MCS-01B LARGO  TALLAS 386 JGO 
 S/.                 
19,00  7.334  238.142  37% A 
1679 GRIFO GASOL C/FILTRO  GL-125 380 PZA 
 S/.                 
17,00  6.460  244.602  38% A 
1342 
FOCO DELANT. 12V.50/50W HALOG. 
BLANCO   PULS-180 523 JGO 
 S/.                    
1,40  732  245.335  38% A 
692 CHAPA CONTACTO   CARGO-DTK125 369 PZA 
 S/.                 
30,00  11.070  256.405  40% A 
1682 GRIFO GASOLINA  MAX-200 250 PZA 
 S/.                 
14,00  3.500  259.905  40% A 
941 CHAPA CONTACTO 2CABLES  XR-250 142 PZA 
 S/.                 
28,00  3.976  263.881  41% A 
679 CATALINA 428H 40T 10MM 6 HUECOS  INVICTA 296 PZA 
 S/.                    
8,00  2.368  266.249  41% A 
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2456 INTERRUPTOR (5PZS) ALA  COMPLETO  UNIVERSAL 89 PZA 
 S/.                    
5,00  445  266.694  42% A 
735 CINTA AISLANTE  TW GRANDE 3M NEGRO STD 200 PZA 
 S/.                    
1,20  240  266.934  42% A 
115 CINTA AISLANTE  TW CHICA 3M NEGRO STD 200 PZA 
 S/.                    
0,80  160  267.094  42% A 
738 
CINTA AISLANTE  GRANDE TEC.18.3 M. 
NEGRO STD 100 PZA 
 S/.                    
2,00  200  267.294  42% A 
736 
CINTA AISLANTE CHICO TEC. 4.6 M. 
NEGRO STD 200 PZA 
 S/.                    
1,20  240  267.534  42% A 
2283 MICA DIRECC.  BLANCO C-50 135 PZA 
 S/.                    
1,30  176  267.709  42% A 
2277 MICA DIRECC. MINI BLANCO GY-200 65 PZA 
 S/.                    
1,40  91  267.800  42% A 
2258 MICA DIRECC. TORTUGA AMBAR  GY-150 102 PZA 
 S/.                    
1,20  122  267.922  42% A 
2282 MICA SALON CUADRA.OV MTK S.   STD 92 PZA 
 S/.                    
1,30  120  268.042  42% A 
2275 MICA DIRECC. EVOLUTION BLANCO CG-125 BR 43 PZA 
 S/.                    
1,20  52  268.094  42% A 
2263 MICA DIRECC.  AMBAR  MINI-PULS-180 170 PZA 
 S/.                    
0,60  102  268.196  42% A 
1368 FOCO LAGRIMA T10.12V5 GRANDE ROJO CG-125 81 PZA 
 S/.                    
1,50  122  268.317  42% A 
1371 
FOCO LAGRIMA T10.12V  GRANDE 
AMARILLO  VARIOS 285 PZA 
 S/.                    
1,50  428  268.745  42% A 
1370 FOCO LAGRIMA T10.12V3 GRANDE VERDE   CG-125 506 PZA 
 S/.                    
1,50  759  269.504  42% A 
2268 MICA DIRECC.  AMBAR  EN-125 SUZUKI 38 PZA 
 S/.                    
1,40  53  269.557  42% A 
2281 MICA DIRECC.  BLANCO FALCON 21 PZA 
 S/.                    
1,50  32  269.588  42% A 
2534 MICA DIRECC.  BLANCO GL-125 52 PZA 
 S/.                    
1,34  70  269.658  42% A 
2259 MICA DIRECC.  AMBAR  HONDA-TITAN 50 PZA 
 S/.                    
1,46  73  269.731  42% A 
763 CLAXON 12V/40W CROMADO STD 234 PZA 
 S/.                 
14,00  3.276  273.007  43% A 
767 CLAXON 12V/40W NEGRO STD 210 PZA 
 S/.                 
15,00  3.150  276.157  43% A 
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1353 FOCO DIRECC. 12V BLANCO   CG-125 429 PZA 
 S/.                    
0,68  292  276.449  43% A 
1631 FUSIBLE 5A VIDRIO  ELECTRONIC 1000 PZA 
 S/.                    
0,12  120  276.569  43% A 
3220 FUSIBLE 30A VIDRIO  ELECTRONIC 800 PZA 
 S/.                    
0,12  96  276.665  43% A 
1475 FUSIBLE 10A VIDRIO  ELECTRONIC 800 PZA 
 S/.                    
0,12  96  276.761  43% A 
1482 FUSIBLE UÑA.15A PLASTICO  AZUL  ELECTRONICA 3000 PZA 
 S/.                    
0,15  450  277.211  43% A 
701 CHAPA+TAPA TANQUE   CARGO-250 67 PZA 
 S/.                 
32,00  2.144  279.355  44% A 
2599 CHAPA+TAPA TANQUE   XL-185 125 PZA 
 S/.                 
33,00  4.125  283.480  44% A 
696 CHAPA CONTACTO 6CABLES  WAVE-110 298 PZA 
 S/.                 
28,00  8.344  291.824  45% A 
1906 CHAPA+TAPA TANQUE   GY-200 378 PZA 
 S/.                 
35,00  13.230  305.054  48% A 
772 BUJIA CP7E TORCH PULSAR 525 PZA 
 S/.                    
7,51  3.943  308.996  48% A 
1177 GRIFO GASOLINA  ITALIKA DS150 480 PZA 
 S/.                    
6,70  3.216  312.212  49% A 
700 CHAPA CONTACTO C/SEGURO  BROSS-200 235 PZA 
 S/.                 
32,00  7.520  319.732  50% A 
691 CHAPA CONTACTO   GL-125 600 PZA 
 S/.                 
34,00  20.400  340.132  53% A 
3347 
TAPA TANQUE C/LLAVE RECTANGULAR 
CROMADO GL-125 261 PZA 
 S/.                 
35,00  9.135  349.267  54% A 
478 CHAPA CONTACTO   
DEMOLITION/ITALIKA/SEND
A 186 PZA 
 S/.                 
32,00  5.952  355.219  55% A 
3146 CHAPA CONTACTO 4 CABLES  WAVE-100 SCOOT 168 PZA 
 S/.                 
31,00  5.208  360.427  56% A 
1343 
FOCO DELANT. 12V.HAL0 TORRE 35/35W 
AZUL GL-125 615 PZA 
 S/.                    
2,45  1.507  361.934  56% A 
2002 GRIFO GASOLINA  FZ16 79 PZA 
 S/.                    
8,00  632  362.566  56% A 
2701 SILICONA MEGA GREY VERSACHEM   UNIVERSAL 85 PZA 
 S/.                    
7,00  595  363.161  57% A 
856 COMANDO L/R SOLO AZUL   CGL-125 82 PZA 
 S/.                 
17,00  1.394  364.555  57% A 
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760 COMANDO L/R SOLO VERDE CGL-125 75 PZA 
 S/.                 
16,00  1.200  365.755  57% A 
852 COMANDO L/R SOLO ROJO CGL-125 78 PZA 
 S/.                 
15,00  1.170  366.925  57% A 
1229 FARO DIR. LED NEGRO UNIVERSAL 342 PZA 
 S/.                 
14,00  4.788  371.713  58% A 
3557 ZAPATA BLANDA CON PUNTOS NEGRO  DT-175 600 PZA 
 S/.                 
14,00  8.400  380.113  59% A 
3558 ZAPATA  BLANCO PULS-180 560   
 S/.                    
7,50  4.200  384.313  60% A 
1209 FARO DIR. LED AMBAR UNIVERSAL 452   
 S/.                 
12,00  5.424  389.737  61% A 
1213 FARO DIR. LED PUNTA AMBAR UNIVERSAL 258   
 S/.                    
8,00  2.064  391.801  61% A 
2194 FARO DIR. LED COLORES AMBAR UNIVERSAL 365   
 S/.                 
11,00  4.015  395.816  62% A 
1234 FARO DIR. LED PUNTA AMBAR UNIVERSAL 354   
 S/.                 
12,00  4.248  400.064  62% A 
321 FARO DIR. LED TRIANGU AMBAR UNIVERSAL 354   
 S/.                 
13,00  4.602  404.666  63% A 
1230 FARO DIR. LED OJO AMBAR UNIVERSAL 452   
 S/.                 
14,00  6.328  410.994  64% A 
1166 FARO DIR. LED ESCAMA AMBAR STD 231   
 S/.                 
15,00  3.465  414.459  65% A 
2675 FARO DIR. LED ROMBO 0808 AMBAR UNIVERSAL 297   
 S/.                 
13,00  3.861  418.320  65% A 
3556 ZAPATA PINTADO ROJO DT-175 498   
 S/.                    
8,00  3.984  422.304  66% A 
1235 FARO DIR. LED HUEVITO AMBAR UNIVERSAL 211   
 S/.                 
10,00  2.110  424.414  66% A 
1233 FARO DIR. LED LAD PUNTA AMBAR UNIVERAL 213   
 S/.                 
13,00  2.769  427.183  67% A 
637 TERMOSWITCH  CON TEMPLADOR  CARGO-250 45   
 S/.                 
17,00  765  427.948  67% A 
1377 FOCO STOP 12V26.8W AZUL CG-125 52   
 S/.                    
0,45  23  427.972  67% A 
1341 
FOCO DELANT. 12V.HALO 12V45/45W 
AZUL  GL-125 462   
 S/.                    
2,43  1.123  429.094  67% A 
409 BUJIA C7HSA TORCH C-70 C50 S70 154   
 S/.                    




FOCO DELANT. 12V.HALO TORRE 45/40W 
AZUL  GL-125 233   
 S/.                    
2,40  559  430.731  67% A 
2574 BUJIA ESPECIAL E3.38 CR9  E3.38 58   
 S/.                    
8,00  464  431.195  67% A 
418 BUJIA DP8EA-9 TORCH CG-125 288   
 S/.                    
7,00  2.016  433.211  67% A 
491 COMANDO IZQUIERDO  BROS-GY 100   
 S/.                 
16,00  1.600  434.811  68% A 
848 COMANDO DERECHO SOLO  CGL-125 388   
 S/.                 
14,00  5.432  440.243  69% A 
128 COMANDO L/R SOLO NEGRO CGL-125 151   
 S/.                 
14,00  2.114  442.357  69% A 
3024 C.D.I 12V ENT.CUADRA 6 SALIDAS  HONDA-110 136   
 S/.                    
6,00  816  443.173  69% A 
1483 FUSIBLE UÑA.20A PLASTICO  AMARILLO   ELECTRONICA 2850   
 S/.                    
0,75  2.138  445.311  69% A 
1479 FUSIBLE UÑA.25A PLASTICO BLANCO   ELECTRONICA 1650   
 S/.                    
0,75  1.238  446.548  70% A 
1378 FOCO STOP 12V26.8W ROJO CG-125 580   
 S/.                    
0,46  267  446.815  70% A 
1359 FOCO DIRECC. 12V. AUT. VERDE CG-125 80   
 S/.                    
0,24  19  446.834  70% A 
1360 FOCO DIRECC. 12V. AMARILLO  CG-125 1200   
 S/.                    
0,25  300  447.134  70% A 
157 BUJIA DP8EA-9 NGK CG-125/BROS 245   
 S/.                    
8,00  1.960  449.094  70% A 
1374 FOCO STOP 12V23.8W BLANCO CG-125/GL-125 2510   
 S/.                    
0,24  602  449.697  70% A 
548 FOCO DIRECC. 12V. AMBAR  CG-125 2378   
 S/.                    
0,22  523  450.220  70% A 
1340 
FOCO DELANT. 12V.HALO P15D-25-1 1PAT 
BLANCO CG-125 578   
 S/.                    
0,23  133  450.353  70% A 
2207 MICA DIRECC. GRANDE AMBAR  CG-125 74   
 S/.                    
1,30  96  450.449  70% A 
2285 MICA DIRECC.  BLANCO CG-125/XL-185 120   
 S/.                    
1,20  144  450.593  70% A 
2261 MICA DIRECC. PEQUEÑO AMBAR  CG-125 354   
 S/.                    
1,20  425  451.018  70% A 
2296 MICA DIRECC.  VERDE CG-125 64   
 S/.                    
1,32  84  451.102  70% A 
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1649 MICA DIRECC.  AMBAR  XR-150 69   
 S/.                    
0,35  24  451.127  70% A 
471 MICA DIRECC. L-R ROJO BAJAJ 8   
 S/.                    
1,67  13  451.140  70% A 
2267 MICA DIRECC.  AMBAR  STORM-125 81   
 S/.                    
0,86  70  451.210  70% A 
519 MICA DIRECC. L-R VERDE BAJAJ 13   
 S/.                    
1,20  16  451.225  70% A 
3559 FILTRO GASOLINA CONO BRONCE  STD 600   
 S/.                    
1,78  1.068  452.293  70% A 
1997 LUNA FARO DELANT. REDONDO  CGL-125 117   
 S/.                    
5,67  663  452.957  71% A 
1478 FUSIBLE 25A VIDRIO  ELECTRONIC 190   
 S/.                    
0,15  29  452.985  71% A 
1477 FUSIBLE 20A VIDRIO  ELECTRONIC 150   
 S/.                    
0,15  23  453.008  71% A 
460 CABLE EMBRAGUE SOLO 3.0 MT  BAJJ 1786   
 S/.                    
0,15  268  453.276  71% A 
374 BOMBA ACEITE 37T. C/ALUMINIO  LX-150 75   
 S/.                 
15,00  1.125  454.401  71% A 
2571 PISTA TIMON C/CANAST  BROSS-200 456   
 S/.                 
12,00  5.472  459.873  72% A 
2570 PISTA TIMON C/CANAST  CG-125 246   
 S/.                 
13,00  3.198  463.071  72% A 
2648 PISTA TIMON CONICO 320/22.5-320/24  CG-125 235   
 S/.                 
12,40  2.914  465.985  73% A 
761 CLAXON 12V/50W3A 105DB BASE PAR  STD 161   
 S/.                 
14,00  2.254  468.239  73% A 
3110 POLINES   CG-125 420   
 S/.                    
1,34  563  468.801  73% A 
3177 SUPLE BUJIA CAÑA CORTO  CB XL CGL NXR 153   
 S/.                 
15,00  2.295  471.096  73% A 
3383 PISTA TIMON CONICO  CG-200 254   
 S/.                 
11,00  2.794  473.890  74% A 
3539 PATIN SELEC.CAMBIO  CG-150 4   
 S/.                    
1,23  5  473.895  74% A 
3517 VARILLA BALANCIN 152.5MM*5MM  CG-250 6   
 S/.                    
3,90  23  473.919  74% A 
42 ACCESORIO ORQUILLA TC.  C-50 4   
 S/.                    
1,75  7  473.926  74% A 
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37 ACCESORIO BOMBA FRENO 50MM.  GL-125 15   
 S/.                    
1,37  21  473.946  74% A 
1421 VALVULA ADM/ESCAPE  CT100-BOXER 2   
 S/.                    
0,14  0  473.946  74% A 
3649 AGUJA  KIT CARBURADOR C/FLOTADOR   CG-200 25   
 S/.                    
3,50  88  474.034  74% A 
3224 TAPA BALANCIN C/ORING CROMADO CB-125 63   
 S/.                    
5,60  353  474.387  74% A 
1706 GUIA VAL.ADM/ESCAPE ACERADO  S-90 DAX70 58   
 S/.                    
8,00  464  474.851  74% A 
2618 FOCO ESTACIONAMIENTO 12V3W  UNIVERSAL 200   
 S/.                    
0,18  36  474.887  74% A 
3176 SUPLE BUJIA CAÑA LARGO  DT-175 4   
 S/.                    
4,00  16  474.903  74% A 
1709 
GUIADOR CADENA  CADENA BLANCA 
CHICA  GY-200 8   
 S/.                    
7,00  56  474.959  74% A 
52 AGUJA  DE AIRE  STD 45   
 S/.                    
4,00  180  475.139  74% A 
681 TERMOSTAT   CARGO-250 9   
 S/.                 
17,00  153  475.292  74% A 
1808 MICA DIRECC. L/R AMBAR  BAJAJ 69   
 S/.                    
2,30  159  475.450  74% A 
2710 MICA STOP  AZUL BAJAJ 20   
 S/.                    
2,50  50  475.500  74% A 
1703 MICA STOP  ROJO BAJAJ 85   
 S/.                    
2,65  225  475.726  74% A 
2427 MICA STOP  NEGRO BAJAJ 20   
 S/.                    
2,40  48  475.774  74% A 
2262 MICA DIRECC. MTK AMBAR  SAPITO-MDRNA 149   
 S/.                    
2,65  395  476.169  74% A 
809 
COLETON GRANDE CAL CASC 
QUE.DIOS.TE.DE  CG-125 154   
 S/.                    
7,00  1.078  477.247  74% A 
832 COLETON GRANDE RACING PRODUCCI.  CG-125 100   
 S/.                    
8,00  800  478.047  74% A 
824 COLETON GRANDE MARIHUANA   CG-125 150   
 S/.                    
8,00  1.200  479.247  75% A 
799 COLETON GRANDE JEBE SCARPIN  STD 124   
 S/.                    
8,00  992  480.239  75% A 
2732 ANILLOS 0.5 63.5 MM SK  CG-200 6   
 S/.                 
25,00  150  480.389  75% A 
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153 ANILLOS 0.50 TW  CG-150 9   
 S/.                 
24,00  216  480.605  75% A 
139 ANILLOS 0.25 SK  CB-250 11   
 S/.                 
25,00  275  480.880  75% A 
134 ANILLOS 0.25 63.25 MM  CG-200 10   
 S/.                 
25,00  250  481.130  75% A 
130 ANILLOS 0.25  63.5 MM SK  CG-200 11   
 S/.                 
25,00  275  481.405  75% A 
3550 ANILLOS 0.25 SK  AG-200 4   
 S/.                 
24,00  96  481.501  75% A 
133 ANILLOS 0.25 SK  CG-150 21   
 S/.                 
24,00  504  482.005  75% A 
145 ANILLOS 0.25 TP  CB-200 25   
 S/.                 
24,00  600  482.605  75% A 
136 ANILLOS 0.25 OSAKA  CG-150 35   
 S/.                 
23,00  805  483.410  75% A 
1095 ANILLOS 0.25 74MM  YX-300 CARGO 32   
 S/.                 
24,00  768  484.178  75% A 
160 ANILLOS 0.75 TW  ZS-200 GY 21   
 S/.                 
23,00  483  484.661  76% A 
1183 ANILLOS 0.50 TW  YX-300 46   
 S/.                 
26,00  1.196  485.857  76% A 
2615 PISTON 0.5  XL-200 52   
 S/.                 
63,00  3.276  489.133  76% A 
2604 PISTON 0.5  CG-250 26   
 S/.                 
62,00  1.612  490.745  76% A 
1096 PISTON 0.5  YX-300 CARGO 38   
 S/.                 
60,00  2.280  493.025  77% A 
3356 PISTON STD 70MM  CARGO-250 35   
 S/.                 
62,00  2.170  495.195  77% A 
1376 PISTON 0.5  CARGO-250 39   
 S/.                 
64,00  2.496  497.691  78% A 
2577 PISTON 0.25  PULS-180 45   
 S/.                 
67,00  3.015  500.706  78% A 
2841 PISTON STD 74MM  CARGO-300 51   
 S/.                 
61,00  3.111  503.817  78% A 
2572 PISTON 0.25  ZS-250 37   
 S/.                 
57,00  2.109  505.926  79% A 
2638 PISTON STD  ZS-250 29   
 S/.                 




HERRAMIENTA 8-10-12 LLAVE CHICO 
CRUZ  STD 65   
 S/.                    
3,00  195  507.803  79% A 
587 MANGUERA FRENO POST. 61 CM.  GY-200 89   
 S/.                    
6,00  534  508.337  79% A 
3469 FILTRO AIRE CARTON  WAVE-100 254   
 S/.                    
9,50  2.413  510.750  80% A 
2440 MANGUERA FRENO DELANT. 88 CM.  CGL-125 177   
 S/.                 
14,00  2.478  513.228  80% A 
836 COLETON GRANDE SOY VIRGEN  CG-125 125   
 S/.                    
8,00  1.000  514.228  80% B 
823 COLETON GRANDE "ALA" 2008  CG-125 135   
 S/.                    
7,00  945  515.173  80% B 
825 COLETON GRANDE MONSTER   CG-125 112   
 S/.                    
8,00  896  516.069  80% B 
1332 FILTRO GASOLINA   STD 621   
 S/.                 
14,00  8.694  524.763  82% B 
3559 FILTRO GASOLINA CONO BRONCE  STD 542   
 S/.                 
15,00  8.130  532.893  83% B 
1329 FILTRO ACEITE C/EMPA 4.1*3.8  4T  BAJJ 351   
 S/.                 
13,00  4.563  537.456  84% B 
2690 BOMBIN HIDRAULICO YX22.22 CARGO-250 87   
 S/.                 
17,00  1.479  538.935  84% B 
46 PROTECTOR DE BRAZO DISEÑOS VARIOS  VARIOS 58   
 S/.                    
2,50  145  539.080  84% B 
1053 ESPARRAGO CATALINA  CG/XL-185 658   
 S/.                    
1,65  1.086  540.165  84% B 
1298 FILTRO AIRE MALLITA  KONDA 148   
 S/.                    
1,34  198  540.364  84% B 
1373 FOCO LED  AZUL STD 98   
 S/.                    
1,43  140  540.504  84% B 
1702 GUIA VAL.ADM/ESCAPE BRASIL-AG  CG-125-BR 54   
 S/.                    
2,00  108  540.612  84% B 
847 
COMANDO TUB.ACELE.UNV. A1-CZXT-JYG-
001   CB/CG-125 800   
 S/.                    
4,50  3.600  544.212  85% B 
54 AGUJA  CON TOBERA  CG-125 56   
 S/.                    
6,00  336  544.548  85% B 
3515 VARILLA BALANCIN 141.5MM*6MM  CG-150 60   
 S/.                 
12,00  720  545.268  85% B 
1380 FILTRO ACEITE   FZ-16 248   
 S/.                 
14,00  3.472  548.740  85% B 
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3003 FILTRO ACEITE   XT-225 152   
 S/.                 
12,00  1.824  550.564  86% B 
3052 
ACCESORIO 6 PERNOS CREMALLERA 
ESTRELLA  CG-200 42   
 S/.                 
17,00  714  551.278  86% B 
28 PILA ALCALINA  MN27 23A/12V ALARMA  STD 17   
 S/.                    
0,80  14  551.291  86% B 
1872 C.D.I 12V ENT.CUADRA 5 SALIDAS  C-110 56   
 S/.                 
14,00  784  552.075  86% B 
437 CAD.LEVAS 102L 3*4 DID  GY-200 85   
 S/.                 
15,00  1.275  553.350  86% B 
3429 TROMPITO SWITCH DELGADO  GY-125 SUMO 44   
 S/.                 
13,00  572  553.922  86% B 
3262 C.D.I 12V ENT.CUADRA 4 SALIDAS  C-110 54   
 S/.                 
15,00  810  554.732  86% B 
850 COMANDO ENCENDIDO  BROS-GY 78   
 S/.                 
14,00  1.092  555.824  87% B 
811 
COLETON GRANDE CAL FUEG 
SUFRES.AL.VERM  CG-125 70   
 S/.                    
8,00  560  556.384  87% B 
491 COMANDO IZQUIERDO  BROS-GY 103   
 S/.                 
24,00  2.472  558.856  87% B 
612 CANASTILLA EJE ARRASTRE 15*23*12   CG-150 700   
 S/.                    
2,43  1.701  560.557  87% B 
1721 FILTRO ACEITE   NS-200-220 104   
 S/.                 
12,00  1.248  561.805  88% B 
2791 FILTRO AIRE CARTON  FZ-16 51   
 S/.                 
15,00  765  562.570  88% B 
1257 FILTRO AIRE PLANO  CB-110 HONDA 117   
 S/.                 
16,00  1.872  564.442  88% B 
284 LLAVE  PARA DUPLICADO STD  STD 51   
 S/.                    
1,30  66  564.509  88% B 
846 COMANDO ACELER.UNIVER  GY-200 BROS-12 25   
 S/.                 
24,00  600  565.109  88% B 
235 FOCO LED DEL 10.4CM*8CM 6FOC AZUL UNIVERSAL 85   
 S/.                 
16,00  1.360  566.469  88% B 
2660 FILTRO AIRE CARTON  SCOOTER-GY6 122   
 S/.                 
13,00  1.586  568.055  88% B 
7% 1380 FILTRO ACEITE   FZ-16 276   
 S/.                 
15,00  4.140  572.195  89% B 
1256 FARO NEBLINERO  CROMADO HARLEY 111   
 S/.                 
37,00  4.107  576.302  90% B 
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1664 BOMBA ACEITE 39T. C/ALUMINIO  CG200 251   
 S/.                 
26,00  6.526  582.828  91% B 
452 CABLE ACEL. SOLO 1.8MT.  CB-125 1450   
 S/.                    
1,35  1.958  584.785  91% B 
3612 BOMBA AGUA (ZS)  CARGO-250 250   
 S/.                 
36,00  9.000  593.785  93% B 
614 CANASTILLA EJE ARRASTRE 15*27*12  YX-300 CARGO 960   
 S/.                    
2,40  2.304  596.089  93% B 
3257 BOMBA AGUA 19T C/P METAL  YX-300 CARGO 221   
 S/.                 
32,00  7.072  603.161  94% B 
375 BOMBA ACEITE 39T. S/ALUMINIO  CG-200 163   
 S/.                 
34,00  5.542  608.703  95% B 
468 BOMBA AGUA LF150 21T  YX-300 CARGO 642   
 S/.                 
35,00  22.470  631.173  98% C 
5% 
861 COMANDO L/R COMPLETO C/MANIGUETA  CGL-125 78   
 S/.                 
34,00  2.652  633.825  99% C 
862 COMANDO L/R COMPLETO C/MANIGUETA  BROS-125 101   
 S/.                 
35,00  3.535  637.360  99% C 
2305 MICA STOP   GY-150 452   
 S/.                    
2,65  1.198  638.558  99% C 
2295 MICA DIRECC.  VERDE SAPITO MTK125 32   
 S/.                    
1,40  45  638.603  99% C 
2294 MICA DIRECC.  AZUL  SAPITO MTK125 16   
 S/.                    
1,32  21  638.624  99% C 
2284 MICA DIRECC.  BLANCO RTM-125 19   
 S/.                    
2,30  44  638.668  99% C 
2286 MICA DIRECC.  ROJO MINI-PULS-180 500   
 S/.                    
2,60  1.300  639.968  100% C 
1386 MICA DIRECC.  BLANCO MINI-PULS-180 485   
 S/.                    
1,48  718  640.685  100% C 
849 MICA DIRECC.  AHUMADO MINI-PULS-180 568   
 S/.                    
1,54  875  641.560  100% C 
2270 MICA DIRECC. MODERNA AMBAR  ST-70 54   
 S/.                    
1,67  90  641.650  100% C 
740 MICA DIRECC. TORTUGA ROJO VARIOS 85   
 S/.                    
1,30  111  641.761  100% C 
2269 MICA DIRECC. CON ROSCA AMBAR  ST-70 124   
 S/.                    




A.4. APLICACIÓN DE INVENTARIO ROTATIVO  
La clasificación de ABC que se realizó servirá para establecer el plan de 
inventario rotativo para cada grupo.  
   ZONA  
Nº  
ARTICULOS   FRECUENCIA  
0-80%  A  221  MENSUAL  
80%-    
95%  B  42  BIMESTRAL  
95%-    
100%  C  13  SEMESTRAL  
   Total  276     
  
GRUPO A: Se estableció que los productos que están en grupo A se realicen 
recuento cada fin de mes, debido a que tienen mayor rotación de tal manera 
interviene directamente con el nivel de productividad y las utilidades de la 
empresa.  
 GRUPO B: Así mismo también se establece para los productos que se 
encuentran en el grupo B, recuento cada bimestral, debido a que la rotación 
es mediana.  
GRUPO C: Los de grupo C se realice un recuento cada semestral debido a 




Consiste en el recuento sistemático alternativo de las existencias durante todo 
el ejercicio de acuerdo con un plan que permite distribuir la carga de trabajo 
a lo largo del año. De esta forma los datos de stock se actualizan cíclicamente 
en el ordenador (Ferrin, Arturo, 2010 p.204).  
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 A.4.1 Análisis de grupo A   
Tabla:   Resultado del inventario rotativo de grupo (A).  
  PRODUCTOS DE GRUPO  
"A"  
    
CODIG 
O  






564  CAD.LEVAS 102L 2*3   XL-200  162  PZA  216  54   
562  CAD.LEVAS 100L 2*3   CBX-125  998  PZA  419  -579   
453  CABLE ACEL. SOLO 3.0MT.   BAJAJ  144  PZA  7519  7.375   
378  BOMBA AGUA 21T (LF)   CARGO-250  33  PZA  329  296   
376  BOMBA AGUA 21T (LX)   CARGO-250  260  PZA  1502  1.242   
2720  BOMBA AGUA 21T. NUEVO   YX-300  82  PZA  24  -58   
2937  BOMBA ACEITE 37T.   CG-250 CARGO  100  PZA  14  -86   
2690  BOMBIN HIDRAULICO YX22.22  CARGO-250  150  PAR  20  -130   
1295  FILTRO ACEITE MALLITA   CB-125 STD  114  PAR  95  -19   
923  COMANDO IZQ.C/MANIJA   TVS  75  PZA  6  -69   
1480  FUSIBLE YODO CHANCH MAX.   GY-150  95  PZA  48  -47   
865  BOMBA ACEITE 39T.   RONCO-150  114  PZA  204  90   
3219  BOMBA ACEITE METAL   ITALIKA DS150  67  PZA  222  155   
373  BOMBA ACEITE 24T. ABIERTO 
C/PIÑON   
C-110  116  PZA  261  145   
654  MEDIDOR ACEITE NEGRO  CARGO-250  131  PZA  10  -121   
990  FOCO LED 6PIÑAS VARIOS  UNIVERSAL  1000  PZA  369  -631   
2747  FOCO LED 4PIÑAS VARIOS  UNIVERSAL  4570  PZA  610  -3.960   
1334  FILTRO GASOLINA RL   STD  11  PZA  1078  1.067   
2245  MEDIDOR ACEITE BLANCO  C-70DAX YAHAMA  49  PZA  1025  976   
821  COLETON GRANDE HONDA    CG-125  37  PZA  107  70   
2748  COLETON GRANDE FOX    CG-125  680  PZA  66  -614   
812  
COLETON GRANDE CAL HUES 
LAS.FLACAS.SUB   CG-125  65  PZA  55  -10   
815  
COLETON GRANDE CHE.GUEVARA 
YO.NO.ATROPELL   CG-125  207  PZA  34  -173   
820  COLETON GRANDE FIRE    CG-125  8  PZA  39  31   
805  COLETON GRANDE YAMAHA   CG-125  1  PZA  34  33   
1195  
COLETON GRANDE COBRA  
SI.PUEDES.PASA   CG-125  2  PZA  52  50   
818  
COLETON GRANDE CRISTO 
DIOS.ES.MI.COP   CG-125  10  PZA  69  59   
152  ANILLOS 0.50 TW   XL-200  655  PZA  36  -619   
132  ANILLOS 0.25 SK   CG-250  61  PZA  12  -49   
137  ANILLOS 0.25 SK   XL-200  110  PZA  13  -97   
2853  RAMAL C/ARRANCADOR   LAMGER-BROS  81  PZA  37  -44   
2584  PISTON STD  SK   DT-175  6  PZA  1  -5   
2602  PISTON 0.5   CG-200  50  PZA  1  -49   
2609  PISTON 0.5   CG-150  59  PZA  1  -58   
1179  PISTON 0.5   AG-200  61  PZA  2  -59   
851  PISTON 0.25   RM-200  69  PZA  1  -68   
2636  PISTON STD 67MM   AG-200-YUMBO  15  PZA  2  -13   
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2626  PISTON STD   CG-150  73  PZA  1  -72   
3173  PISTON 0.25   AG-200  62  PZA  1  -61   
2589  PISTON 0.25   CG-150  410  PZA  1  -409   
2598  PISTON 0.25   CB-150  60  PZA  2  -58   
1106  PISTON 0.5   RM-200  100  PZA  1  -99   
2646  PISTON STD  SK   CG-200  87  PZA  2  -85   
2026  PISTON STD   YX-300 CARGO  280  PZA  43  -237   
1280  FARO STOP 3 COLORES NEGRO  BAJAJ  320  PZA  17  -303   
2432  PISTON 0.5   CG-250  3  PZA  133  130   
686  CATALINA 428H 42T 10MM   CB-110  24  PZA  36  12   
1063  TAPA TANQUE C/LLAVE CROMADO  AX-100  26  PZA  91  65   
1844  CHAPA+TAPA TANQUE    CB-125  857  PZA  32  -825   
3491  CARBURADOR SHENG WEY ORIGINAL   CG-150  684  PZA  592  -92   
633  CARBURADOR C/INYECTOR   CG-150  21  PZA  1  -20   
2548  CARBURADOR ZOCENG   CG-200  20  PZA  2  -18   
3082  SELENIO 6 SAL.TRIFASICO   LIHUA   CARGO-250  13  PZA  1  -12   
636  CARBURADOR SHENG WEY   CG-200  486  PZA  615  129   
665  CATALINA 520H 39T 10MM 4 HUECOS   PULS-180  36  PZA  1289  1.253   
3355  TAPA TANQUE PLANO HEXAGONAL   GL-125  60  PZA  183  123   
323  BOBINA ALTA C/CAPUCHON  ORIGINAL   GL-125  3  PZA  3915  3.912   
3357  CHAPA CONTACTO    GY-200  2  PZA  0  -2   
664  CATALINA 520H 40T 10MM 4 HUECOS   PULS-180  2  PZA  1285  1.283   
689  CHANCHITO ARRANCADOR    CGL-125  6  PZA  382  376   
3146  CHAPA CONTACTO 4 CABLES   WAVE-100 SCOOT  27  PZA  107  80   
693  CHAPA CONTACTO    CG/XL-185  303  PZA  381  78   
1683  GRIFO GASOLINA R/F   BROS-CB  202  PZA  571  369   
3352  TAPA TANQUE C/LLAVE (4686) NEGRO  MAX-200  580  PZA  184  -396   
81  MICA DIRECC.  VERDE  CB-125  4  PZA  55  51   
2273  MICA DIRECC.  AZUL   CB-125  6  PZA  41  35   
2290  MICA DIRECC.  LILA  CB-125  590  PZA  26  -564   
337  MICA DIRECC.  ROJO  CB-125  1875  PZA  0  -1.875   
2255  MICA DIRECC. CUADRADA AMBAR  GY-200 LIFAN  247  PZA  15  -232   
2257  MICA DIRECC. HUEVITO AMBAR   GY-150 LIFAN  124  PZA  45  -79   
1687  GUANTES PRO-BIKER MCS-01B LARGO   TALLAS  94  PZA  9  -85   
1679  GRIFO GASOL C/FILTRO   GL-125  6  PZA  1  -5   
1342  
FOCO DELANT. 12V.50/50W HALOG. 
BLANCO    PULS-180  67  PZA  4119  4.052   
692  CHAPA CONTACTO    CARGO-DTK125  1006  PZA  31  -975   
1682  GRIFO GASOLINA   MAX-200  266  PZA  504  238   
941  CHAPA CONTACTO 2CABLES   XR-250  4  PZA  4  0   
679  CATALINA 428H 40T 10MM 6 HUECOS   INVICTA  2  PZA  245  243   
2456  INTERRUPTOR (5PZS) ALA  COMPLETO   UNIVERSAL  3404  PZA  3580  176   
735  CINTA AISLANTE  TW GRANDE 3M 
NEGRO  
STD  16  PZA  0  -16   
115  CINTA AISLANTE  TW CHICA 3M 
NEGRO  
STD  350  PZA  0  -350   
738  
CINTA AISLANTE  GRANDE TEC.18.3 M. 
NEGRO  STD  10  PZA  0  -10   
736  
CINTA AISLANTE CHICO TEC. 4.6 M.  
NEGRO  STD  3118  PZA  0  -3.118   
2283  MICA DIRECC.  BLANCO  C-50  14  PZA  21  7   
2277  MICA DIRECC. MINI BLANCO  GY-200  22  PZA  65  43   
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2258  MICA DIRECC. TORTUGA AMBAR   GY-150  122  PZA  102  -20   
2282  MICA SALON CUADRA.OV MTK S.    STD  147  PZA  92  -55   
2275  MICA DIRECC. EVOLUTION BLANCO  CG-125 BR  134  PZA  43  -91   
2263  MICA DIRECC.  AMBAR   MINI-PULS-180  155  PZA  170  15   
1368  FOCO LAGRIMA T10.12V5 GRANDE 
ROJO  
CG-125  285  PZA  102  -183   
1371  
FOCO LAGRIMA T10.12V  GRANDE 
AMARILLO   VARIOS  74  PZA  274  200   
1370  FOCO LAGRIMA T10.12V3 GRANDE 
VERDE    
CG-125  168  PZA  560  392   
2268  MICA DIRECC.  AMBAR   EN-125 SUZUKI  17  PZA  38  21   
2281  MICA DIRECC.  BLANCO  FALCON  78  PZA  28  -50   
2534  MICA DIRECC.  BLANCO  GL-125  149  PZA  7  -142   
2259  MICA DIRECC.  AMBAR   HONDA-TITAN  159  PZA  1823  1.664   
763  CLAXON 12V/40W CROMADO  STD  285  PZA  1294  1.009   
767  CLAXON 12V/40W NEGRO  STD  1377  PZA  3971  2.594   
1353  FOCO DIRECC. 12V BLANCO    CG-125  1570  PZA  6699  5.129   
1631  FUSIBLE 5A VIDRIO   ELECTRONIC  101  PZA  174  73   
3220  FUSIBLE 30A VIDRIO   ELECTRONIC  61  PZA  23095  23.034   
1475  FUSIBLE 10A VIDRIO   ELECTRONIC  26  PZA  1232  1.206   
1482  FUSIBLE UÑA.15A PLASTICO  AZUL   ELECTRONICA  9  PZA  2980  2.971   
701  CHAPA+TAPA TANQUE    CARGO-250  29  PZA  77  48   
2599  CHAPA+TAPA TANQUE    XL-185  174  PZA  33  -141   
696  CHAPA CONTACTO 6CABLES   WAVE-110  309  PZA  6  -303   
1906  CHAPA+TAPA TANQUE    GY-200  30  PZA  49  19   
772  BUJIA CP7E TORCH  PULSAR  26  PZA  217  191   
1177  GRIFO GASOLINA   ITALIKA DS150  1  PZA  126  125   
700  CHAPA CONTACTO C/SEGURO   BROSS-200  4  PZA  117  113   
691  CHAPA CONTACTO    GL-125  5  PZA  3293  3.288   
3347  
TAPA TANQUE C/LLAVE RECTANGULAR 
CROMADO  GL-125  3  PZA  49  46   
478  CHAPA CONTACTO    
DEMOLITION/ITALIKA/SEND 
A  4  PZA  181  177   
3146  CHAPA CONTACTO 4 CABLES   WAVE-100 SCOOT  4  PZA  107  103   
1343  
FOCO DELANT. 12V.HAL0 TORRE 
35/35W AZUL  GL-125  249  PZA  2274  2.025   
2002  GRIFO GASOLINA   FZ16  652  PZA  199  -453   
2701  SILICONA MEGA GREY VERSACHEM    UNIVERSAL  77  PZA  0  -77   
856  COMANDO L/R SOLO AZUL    CGL-125  96  PZA  399  303   
760  COMANDO L/R SOLO VERDE  CGL-125  64  PZA  383  319   
852  COMANDO L/R SOLO ROJO  CGL-125  36  PZA  380  344   
1229  FARO DIR. LED NEGRO  UNIVERSAL  409  PZA  387  -22   
3557  ZAPATA BLANDA CON PUNTOS NEGRO   DT-175  50  PZA  270  220   
3558  ZAPATA  BLANCO  PULS-180  41  PZA  0  -41   
1209  FARO DIR. LED AMBAR  UNIVERSAL  69  PZA  1148  1.079   
1213  FARO DIR. LED PUNTA AMBAR  UNIVERSAL  64  PZA  306  242   
2194  FARO DIR. LED COLORES AMBAR  UNIVERSAL  527  PZA  125  -402   
1234  FARO DIR. LED PUNTA AMBAR  UNIVERSAL  527  PZA  1298  771   
321  FARO DIR. LED TRIANGU AMBAR  UNIVERSAL  527  PZA  616  89   
1230  FARO DIR. LED OJO AMBAR  UNIVERSAL  527  PZA  731  204   
1166  FARO DIR. LED ESCAMA AMBAR  STD  527  PZA  21  -506   
2675  FARO DIR. LED ROMBO 0808 AMBAR  UNIVERSAL  527  PZA  156  -371   
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3556  ZAPATA PINTADO ROJO  DT-175  527  PZA  0  -527   
1235  FARO DIR. LED HUEVITO AMBAR  UNIVERSAL  527  PZA  14  -513   
1233  FARO DIR. LED LAD PUNTA AMBAR  UNIVERAL  19  PZA  63  44   
637  TERMOSWITCH  CON TEMPLADOR   CARGO-250  1  PZA  405  404   
1377  FOCO STOP 12V26.8W AZUL  CG-125  75  PZA  2796  2.721   
1341     TOTAL   38044     92072  54.028   
Fuente: Base de datos de la empresa producciones ALA 
 Datos para hallar exactitud de inventario.  
VALOR  DE  
INVENTARIO  
TOTAL, STOCK  
SISTEMAS (S/.)  
38044  62072  24.028  
  
  
= 63.16%  
A.4.2 Análisis de grupo B  
CODIGO  DESCRIPCION   MODELO2  STOCK 
FÍSICO  




836  COLETON GRANDE SOY VIRGEN   CG-125  162  PZA  86  -76   
823  COLETON GRANDE "ALA" 2008   CG-125  998  PZA  139  -859   
825  COLETON GRANDE MONSTER    CG-125  144  PZA  382  238   
1332  FILTRO GASOLINA    STD  33  PZA  994  961   
3559  FILTRO GASOLINA CONO BRONCE   STD  260  PZA  500  240   
1329  FILTRO ACEITE C/EMPA 4.1*3.8  
4T   
BAJJ  82  PZA  3  -79   
2690  BOMBIN HIDRAULICO YX22.22  CARGO-250  100  PZA  20  -80   
46  
PROTECTOR DE BRAZO DISEÑOS 
VARIOS   VARIOS  150  PAR  4  -146   
1053  ESPARRAGO CATALINA   CG/XL-185  114  PAR  313  199   
1298  FILTRO AIRE MALLITA   KONDA  75  PZA  97  22   
1373  FOCO LED  AZUL  STD  95  PZA  300  205   
VALOR  DE  
INVENTARIO  
TOTAL, STOCK  
FISICO (S/.)  
VALOR 




SISTEMA  – 
STOCK (S/.)  
129  
  
1702  GUIA VAL.ADM/ESCAPE BRASIL-
AG   




JYG-001    CB/CG-125  67  PZA  5  -62   
54  AGUJA  CON TOBERA   CG-125  116  PZA  25  -91   
3515  VARILLA BALANCIN 
141.5MM*6MM   
CG-150  131  PZA  66  -65   
1380  FILTRO ACEITE    FZ-16  1000  PZA  285  -715   
3003  FILTRO ACEITE    XT-225  4570  PZA  3  -4.567   
3052  
ACCESORIO 6 PERNOS 
CREMALLERA ESTRELLA   CG-200  11  PZA  8  -3   
28  
PILA ALCALINA  MN27 23A/12V 
ALARMA   STD  49  PZA  17  -32   
1872   C.D.I 12V ENT.CUADRA 5 
SALIDAS   
C-110  37  PZA  3  -34   
437  CAD.LEVAS 102L 3*4 DID   GY-200  680  PZA  9  -671   
3429  TROMPITO SWITCH DELGADO   GY-125 SUMO  65  PZA  7  -58   
3262  C.D.I 12V ENT.CUADRA 4 SALIDAS   C-110  207  PZA  6  -201   
850  COMANDO ENCENDIDO   BROS-GY  8  PZA  224  216   
811  
COLETON GRANDE CAL FUEG 
SUFRES.AL.VERM   CG-125  1  PZA  81  80   
491  COMANDO IZQUIERDO   BROS-GY  2  PZA  1901  1.899   
612   CANASTILLA EJE ARRASTRE 
15*23*12    
CG-150  10  PZA  1520  1.510   
1721  FILTRO ACEITE    NS-200-220  655  PZA  351  -304   
2791  FILTRO AIRE CARTON   FZ-16  61  PZA  453  392   
1257  FILTRO AIRE PLANO   CB-110 HONDA  110  PZA  461  351   
284  LLAVE  PARA DUPLICADO STD   STD  81  PZA  52  -29   
846  COMANDO ACELER.UNIVER   DT-175  6  PZA  2  -4   
235  
FOCO LED DEL 10.4CM*8CM 6FOC 
AZUL  UNIVERSAL  50  PZA  1  -49   
2660  FILTRO AIRE CARTON   SCOOTER-GY6  59  PZA  430  371   
1380  FILTRO ACEITE    FZ-16  61  PZA  285  224   
1256  FARO NEBLINERO  CROMADO  HARLEY  69  PZA  22  -47   
1664  BOMBA ACEITE 39T. C/ALUMINIO   CG200  15  PZA  159  144   
452  CABLE ACEL. SOLO 1.8MT.   CB-125  73  PZA  4350  4.277   
3612  BOMBA AGUA (ZS)   CARGO-250  62  PZA  242  180   
614  CANASTILLA EJE ARRASTRE 
15*27*12   
YX-300 CARGO  410  PZA  777  367   
3257  BOMBA AGUA 19T C/P METAL   YX-300 CARGO  60  PZA  340  280   
375  BOMBA ACEITE 39T. S/ALUMINIO   CG-200  100  PZA  165  65   
       11153    15088  3.935   





Datos para hallar exactitud de inventarios.  
VALOR  DE  
INVENTARIO  
TOTAL  STOCK  
FISICO (S/)  













A.4.3 Análisis grupo C  
CODIGO  DESCRIPCION   MODELO2  STOCK 
FÍSICO  




468  BOMBA AGUA LF150 21T   YX-300 CARGO  162  PZA  859  697   
861  
COMANDO L/R COMPLETO 
C/MANIGUETA   CGL-125  998  PZA  670  -328   
862  
COMANDO L/R COMPLETO 
C/MANIGUETA   BROS-125  144  PZA  768  624   
2305  MICA STOP    GY-150  33  PZA  5  -28   
2295  MICA DIRECC.  VERDE  SAPITO MTK125  260  PZA  500  240   
2294  MICA DIRECC.  AZUL   SAPITO MTK125  82  PZA  17  -65   
2284  MICA DIRECC.  BLANCO  RTM-125  100  PZA  19  -81   
2286  MICA DIRECC.  ROJO  MINI-PULS-180  150  PAR  23  -127   
1386  MICA DIRECC.  BLANCO  MINI-PULS-180  114  PAR  14  -100   
849  MICA DIRECC.  AHUMADO  MINI-PULS-180  75  PZA  81  6   
2270  MICA DIRECC. MODERNA AMBAR   ST-70  95  PZA  300  205   
740  MICA DIRECC. TORTUGA ROJO  VARIOS  114  PZA  8  -106   
2269  MICA DIRECC. CON ROSCA AMBAR   ST-70  67  PZA  15  -52   
         2394     3279  885   
Fuente: Base de datos producciones ALA   
TOTAL  STOCK  
SISTEMAS (S/.)  
131  
  
Datos para hallar exactitud de inventarios.  
VALOR  DE  
STOCK  
FISICO(S/.)  









2394  3279   885  
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  
𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  ∗ 100  
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 
= 36.97%  
  
A.5. Después de la implementación de la herramienta inventario rotativo    
Se llegó analizar la exactitud de inventario con el objetivo de ver los resultados.  
A.5.1. Análisis de datos para el grupo A   













564  CAD.LEVAS 102L 2*3   XL-200  162  PZA  162  0   C-7  
562  CAD.LEVAS 100L 2*3   CBX-125  998  PZA  998  0   C-8  
453  CABLE ACEL. SOLO 
3.0MT.   
BAJAJ  144  PZA  144  0   C-8  
378  BOMBA AGUA 21T 
(LF)   
CARGO-250  345  PZA  345  0   C-8  
376  BOMBA AGUA 21T 
(LX)   
CARGO-250  260  PZA  260  0   D-19  
2720  BOMBA AGUA 21T. 
NUEVO   
YX-300  543  PZA  543  0   D-19  
2937  BOMBA ACEITE 37T.   CG-250 CARGO  100  PZA  100  0   D-19  
2690  BOMBIN 
HIDRAULICO YX22.22  
CARGO-250  150  PAR  149  -1   D-21  
1295  FILTRO ACEITE 
MALLITA   
CB-125 STD  114  PAR  114  0   D-21  
923  COMANDO 
IZQ.C/MANIJA   
TVS  156  PZA  150  -6   D-20  
1480  FUSIBLE YODO 
CHANCH MAX.   
GY-150  278  PZA  278  0   D-21  
865  BOMBA ACEITE 39T.   RONCO-150  114  PZA  114  0   D-20  
INVENTARIO   
TOTAL  TOTAL  STOCK  
SISTEMAS(S/.)   
132  
  
3219  BOMBA ACEITE 
METAL   
ITALIKA DS150  123  PZA  123  0   D-20  
373  
BOMBA ACEITE 24T. 
ABIERTO C/PIÑON   C-110  116  PZA  116  0   D-21  
654  MEDIDOR ACEITE 
NEGRO  
CARGO-250  131  PZA  131  0   D-22  
990  FOCO LED 6PIÑAS 
VARIOS  
UNIVERSAL  1000  PZA  1000  0   D-22  
2747  FOCO LED 4PIÑAS 
VARIOS  
UNIVERSAL  4570  PZA  4570  0   D-22  
1334  FILTRO GASOLINA RL   STD  564  PZA  550  -14   D-22  
2245  MEDIDOR ACEITE 
BLANCO  
C-70DAX YAHAMA  342  PZA  340  -2   D-22  
821  COLETON GRANDE 
HONDA    
CG-125  154  PZA  154  0   D-22  
2748  COLETON GRANDE 
FOX    




LAS.FLACAS.SUB   CG-125  213  PZA  213  0   D-22  
815  
COLETON GRANDE  
CHE.GUEVARA  
YO.NO.ATROPELL   CG-125  207  PZA  207  0   D-22  
820  COLETON GRANDE 
FIRE    
CG-125  122  PZA  122  0   D-23  
805  COLETON GRANDE 
YAMAHA   








DIOS.ES.MI.COP   CG-125  234  PZA  234  0   D-23  
152  ANILLOS 0.50 TW   XL-200  655  PZA  655  0   D-1  
132  ANILLOS 0.25 SK   CG-250  245  PZA  245  0   D-2  
137  ANILLOS 0.25 SK   XL-200  110  PZA  110  0   D-8  
2853  RAMAL 
C/ARRANCADOR   
LAMGER-BROS  345  PZA  345  0   D-2  
2584  PISTON STD  SK   DT-175  231  PZA  231  0   D-2  
2602  PISTON 0.5   CG-200  124  PZA  124  0   D-9  
2609  PISTON 0.5   CG-150  123  PZA  123  0   D-9  
1179  PISTON 0.5   AG-200  123  PZA  123  0   D-3  
851  PISTON 0.25   RM-200  69  PZA  80  11   D-4  
2636  PISTON STD 67MM   AG-200-YUMBO  86  PZA  86  0   D-4  
2626  PISTON STD   CG-150  84  PZA  84  0   D-10  
3173  PISTON 0.25   AG-200  98  PZA  97  -1   D-4  
2589  PISTON 0.25   CG-150  410  PZA  410  0   D-7  
2598  PISTON 0.25   CB-150  160  PZA  160  0   C-1  
1106  PISTON 0.5   RM-200  100  PZA  105  5   C-2  
2646  PISTON STD  SK   CG-200  98  PZA  100  2   D-10  
2026  PISTON STD   YX-300 CARGO  280  PZA  280  0   C-3  
1280  FARO STOP 3 
COLORES NEGRO  
BAJAJ  320  PZA  320  0   C-3  
2432  PISTON 0.5   CG-250  84  PZA  84  0   C-4  
133  
  
686  CATALINA 428H 42T 
10MM   




CROMADO  AX-100  123  PZA  123  0   C-11  
1844  CHAPA+TAPA 
TANQUE    




ORIGINAL   CG-150  684  PZA  684  0   C-7  
633  CARBURADOR 
C/INYECTOR   
CG-150  234  PZA  234  0   C-10  
2548  CARBURADOR 
ZOCENG   
CG-200  237  PZA  237  0   C-10  
3082  
SELENIO 6 
SAL.TRIFASICO   
LIHUA   CARGO-250  111  PZA  111  0   C-10  
636  CARBURADOR SHENG 
WEY   
CG-200  105  PZA  100  -5   C-7  
665  
CATALINA 520H 39T 
10MM 4 HUECOS   PULS-180  103  PZA  123  20   C-10  
3355  
TAPA TANQUE PLANO 




ORIGINAL   GL-125  300  PZA  300  0   C-10  
3357  CHAPA CONTACTO    GY-200  500  PZA  500  0   C-10  
664  
CATALINA 520H 40T 
10MM 4 HUECOS   PULS-180  670  PZA  670  0   C-10  
689  CHANCHITO 
ARRANCADOR    
CGL-125  1200  PZA  1200  0   C-10  
3146  CHAPA CONTACTO 4 
CABLES   
WAVE-100 SCOOT  245  PZA  245  0   C-10  
693  CHAPA CONTACTO    CG/XL-185  303  PZA  303  0   C-10  




NEGRO  MAX-200  580  PZA  580  0   C-7  
81  MICA DIRECC.  VERDE  CB-125  80  PZA  81  1   C-11  
2273  MICA DIRECC.  AZUL   CB-125  156  PZA  256  100   C-11  
2290  MICA DIRECC.  LILA  CB-125  590  PZA  590  0   C-31  
337  MICA DIRECC.  ROJO  CB-125  1875  PZA  1875  0   C-31  
2255  
MICA DIRECC. 
CUADRADA AMBAR  GY-200 LIFAN  247  PZA  243  -4   C-32  
2257  MICA DIRECC. HUEVITO AMBAR  GY-150 LIFAN  124  PZA  124  0   C-32  
1687  
GUANTES PRO-BIKER 
MCS-01B LARGO   TALLAS  167  PZA  167  0   C-32  
1679  GRIFO GASOL 
C/FILTRO   




BLANCO    PULS-180  138  PZA  138  0   C-33  
692  CHAPA CONTACTO    CARGO-DTK125  1006  PZA  1006  0   C-34  
1682  GRIFO GASOLINA   MAX-200  266  PZA  266  0   C-35  
941  CHAPA CONTACTO 
2CABLES   




CATALINA 428H 40T 
10MM 6 HUECOS   INVICTA  87  PZA  87  0   D-14  
2456  
INTERRUPTOR (5PZS) 
ALA  COMPLETO   UNIVERSAL  3404  PZA  3580  176   D-13  
735  
CINTA AISLANTE  TW 
GRANDE 3M NEGRO  STD  99  PZA  99  0   D-14  
115  
CINTA AISLANTE  TW 
CHICA 3M NEGRO  STD  350  PZA  350  0   D-15  
738  
CINTA AISLANTE  
GRANDE TEC.18.3 M. 
NEGRO  STD  150  PZA  150  0   D-15  
736  
CINTA AISLANTE  
CHICO TEC.  
4.6 M. NEGRO  STD  3118  PZA  3118  0   D-15  
2283  MICA DIRECC.  
BLANCO  
C-50  86  PZA  86  0   D-18  
2277  MICA DIRECC. MINI 
BLANCO  
GY-200  115  PZA  115  0   C-12  
2258  
MICA DIRECC. 
TORTUGA AMBAR   GY-150  122  PZA  122  0   C-D  
2282  
MICA SALON 
CUADRA.OV MTK  
S.    STD  147  PZA  147  0   C-D  
2275  
MICA DIRECC. 
EVOLUTION BLANCO  CG-125 BR  134  PZA  134  0   D-18  
2263  MICA DIRECC.  
AMBAR   




ROJO  CG-125  285  PZA  285  0   A-B  
1371  
FOCO LAGRIMA 
T10.12V  GRANDE 




VERDE    CG-125  168  PZA  168  0   C-24  
2268  MICA DIRECC.  
AMBAR   
EN-125 SUZUKI  134  PZA  134  0   C-24  
2281  MICA DIRECC.  
BLANCO  
FALCON  165  PZA  145  -20   C-30  
2534  MICA DIRECC.  
BLANCO  
GL-125  149  PZA  149  0   C-30  
2259  MICA DIRECC.  
AMBAR   
HONDA-TITAN  159  PZA  160  1   C-36  
763  CLAXON 12V/40W 
CROMADO  
STD  285  PZA  285  0   D-24  
767  CLAXON 12V/40W 
NEGRO  
STD  1377  PZA  1377  0   D-24  
1353  FOCO DIRECC. 12V 
BLANCO    
CG-125  1570  PZA  1570  0   D-30  
1631  FUSIBLE 5A VIDRIO   ELECTRONIC  101  PZA  101  0   C-19  
3220  FUSIBLE 30A VIDRIO   ELECTRONIC  98  PZA  98  0   C-19  
1475  FUSIBLE 10A VIDRIO   ELECTRONIC  75  PZA  75  0   C-19  
1482  
FUSIBLE UÑA.15A 
PLASTICO  AZUL   ELECTRONICA  94  PZA  94  0   C-20  
701  CHAPA+TAPA 
TANQUE    
CARGO-250  89  PZA  90  1   C-20  
135  
  
2599  CHAPA+TAPA 
TANQUE    
XL-185  174  PZA  174  0   C-20  
696  CHAPA CONTACTO 
6CABLES   
WAVE-110  309  PZA  300  -9   C-20  
1906  CHAPA+TAPA 
TANQUE    
GY-200  165  PZA  165  0   C-22  
772  BUJIA CP7E TORCH  PULSAR  300  PZA  300  0   C-23  
1177  GRIFO GASOLINA   ITALIKA DS150  756  PZA  756  0   C-23  
700  CHAPA CONTACTO 
C/SEGURO   
BROSS-200  456  PZA  456  0   C-23  





CROMADO  GL-125  500  PZA  500  0   C-23  
478  CHAPA CONTACTO    
DEMOLITION/ITALIKA/SEND 
A  458  PZA  458  0   C-23  
3146  CHAPA CONTACTO 4 
CABLES   




35/35W AZUL  GL-125  249  PZA  249  0   C-13  
2002  GRIFO GASOLINA   FZ16  652  PZA  652  0   C-13  
2701  
SILICONA MEGA GREY 
VERSACHEM    UNIVERSAL  120  PZA  120  0   C-14  
856  COMANDO L/R SOLO 
AZUL    
CGL-125  500  PZA  500  0   C-14  
760  COMANDO L/R SOLO 
VERDE  
CGL-125  567  PZA  567  0   C-14  
852  COMANDO L/R SOLO 
ROJO  
CGL-125  432  PZA  432  0   C-15  
1229  FARO DIR. LED NEGRO  UNIVERSAL  409  PZA  409  0   C-15  
3557  
ZAPATA BLANDA CON 
PUNTOS NEGRO   DT-175  231  PZA  231  0   C-15  
3558  ZAPATA  BLANCO  PULS-180  234  PZA  234  0   C-16  
1209  FARO DIR. LED 
AMBAR  
UNIVERSAL  124  PZA  124  0   C-17  
1213  FARO DIR. LED PUNTA 
AMBAR  
UNIVERSAL  127  PZA  127  0   C-17  
2194  
FARO DIR. LED 
COLORES  
AMBAR  UNIVERSAL  527  PZA  527  0   D-26  
1234  FARO DIR. LED PUNTA 
AMBAR  
UNIVERSAL  527  PZA  530  3   D-26  
321  
FARO DIR. LED 
TRIANGU  
AMBAR  UNIVERSAL  527  PZA  529  2   D-27  
1230  FARO DIR. LED OJO 
AMBAR  
UNIVERSAL  527  PZA  532  5   D-27  
1166  FARO DIR. LED 
ESCAMA AMBAR  
STD  527  PZA  535  8   D-27  
2675  
FARO DIR. LED 
ROMBO 0808 AMBAR  UNIVERSAL  527  PZA  540  13   D-28  
3556  ZAPATA PINTADO 
ROJO  
DT-175  527  PZA  521  -6   D-28  
1235  
FARO DIR. LED 





FARO DIR. LED LAD 
PUNTA  
AMBAR  UNIVERAL  19  PZA  19  0   D-28  
637  
TERMOSWITCH  CON 
TEMPLADOR   CARGO-250  256  PZA  256  0   C-4  
1377  FOCO STOP 
12V26.8W AZUL  
CG-125  700  PZA  700  0   D-16  
Fuente: base de datos producciones ALA  
Datos para hallar exactitud de inventarios.  
VALOR  DE  
INVENTARIO  
VALOR  DE  
INVENTARIO  
VALOR  DE  
INVENTARIO  
DIFERENCIA  
SISTEMA  – 
STOCK(S/.)  
52825  53106  281  
  
  
%= 1%  
A.5.2. Análisis de datos del grupo B  










836  COLETON GRANDE SOY VIRGEN   CG-125  132  PZA  132  0   C-7  
823  COLETON GRANDE "ALA" 2008   CG-125  87  PZA  87  0   C-8  
825  COLETON GRANDE MONSTER    CG-125  100  PZA  100  0   C-8  
1332  FILTRO GASOLINA    STD  345  PZA  345  0   C-8  
3559  FILTRO GASOLINA CONO BRONCE   STD  260  PZA  260  0   D-19  
1329  FILTRO ACEITE C/EMPA 4.1*3.8  4T   BAJJ  543  PZA  543  0   D-19  
2690  BOMBIN HIDRAULICO YX22.22  CARGO-250  100  PZA  100  0   D-19  
46  
PROTECTOR DE BRAZO DISEÑOS 
VARIOS   VARIOS  150  PAR  149  -1   D-21  
1053  ESPARRAGO CATALINA   CG/XL-185  300  PAR  300  0   D-21  
1298  FILTRO AIRE MALLITA   KONDA  156  PZA  156  0   D-20  
1373  FOCO LED  AZUL  STD  278  PZA  278  0   D-21  
TOTAL, STOCK  
FISICO(S/.)  




1702  GUIA VAL.ADM/ESCAPE BRASIL-AG   CG-125-BR  114  PZA  114  0   D-20  
847  
COMANDO TUB.ACELE.UNV. A1- 
CZXT-JYG-001    CB/CG-125  2500  PZA  2500  0   D-20  
54  AGUJA  CON TOBERA   CG-125  116  PZA  116  0   D-21  
3515  
VARILLA BALANCIN 
141.5MM*6MM   CG-150  131  PZA  131  0   D-22  
1380  FILTRO ACEITE    FZ-16  543  PZA  550  7   D-22  
3003  FILTRO ACEITE    XT-225  345  PZA  345  0   D-22  
3052  
ACCESORIO 6 PERNOS CREMALLERA 
ESTRELLA   CG-200  342  PZA  342  0   D-22  
28  
PILA ALCALINA  MN27 23A/12V 
ALARMA   STD  86  PZA  86  0   D-22  
1872   C.D.I 12V ENT.CUADRA 5 SALIDAS   C-110  89  PZA  95  6   D-22  
437  CAD.LEVAS 102L 3*4 DID   GY-200  680  PZA  680  0   D-22  
3429  TROMPITO SWITCH DELGADO   GY-125 SUMO  96  PZA  100  4   D-22  
3262  C.D.I 12V ENT.CUADRA 4 SALIDAS   C-110  123  PZA  123  0   D-22  
850  COMANDO ENCENDIDO   BROS-GY  456  PZA  456  0   D-23  
811  
COLETON GRANDE CAL FUEG 
SUFRES.AL.VERM   CG-125  132  PZA  132  0   D-23  
491  COMANDO IZQUIERDO   BROS-GY  145  PZA  145  0   D-23  
612  
 CANASTILLA EJE ARRASTRE 
15*23*12    CG-150  234  PZA  234  0   D-23  
1721  FILTRO ACEITE    NS-200-220  655  PZA  655  0   D-1  
2791  FILTRO AIRE CARTON   FZ-16  245  PZA  245  0   D-2  
1257  FILTRO AIRE PLANO   CB-110 HONDA  110  PZA  110  0   D-8  
284  LLAVE  PARA DUPLICADO STD   STD  345  PZA  345  0   D-2  
846  COMANDO ACELER.UNIVER   DT-175  231  PZA  231  0   D-2  
235  
FOCO LED DEL 10.4CM*8CM 6FOC 
AZUL  UNIVERSAL  124  PZA  124  0   D-9  
2660  FILTRO AIRE CARTON   SCOOTER-GY6  123  PZA  123  0   D-9  
1380  FILTRO ACEITE    FZ-16  123  PZA  123  0   D-3  
1256  FARO NEBLINERO  CROMADO  HARLEY  69  PZA  80  11   D-4  
1664  BOMBA ACEITE 39T. C/ALUMINIO   CG200  244  PZA  244  0   D-4  
452  CABLE ACEL. SOLO 1.8MT.   CB-125  0  PZA  0  0   D-10  
3612  BOMBA AGUA (ZS)   CARGO-250  127  PZA  127  0   D-4  
614  
CANASTILLA EJE ARRASTRE 
15*27*12   YX-300 CARGO  410  PZA  410  0   D-7  
3257  BOMBA AGUA 19T C/P METAL   YX-300 CARGO  160  PZA  160  0   C-1  
375  BOMBA ACEITE 39T. S/ALUMINIO   CG-200  100  PZA  100  0   C-2  
       11649    11676  27     






Datos para hallar exactitud de inventarios.  
VALOR  DE  
INVENTARIO  
TOTAL 
 STOCK  
FISICO(S/.)  
VALOR  DE  
INVENTRAIO  
TOTAL 
 STOCK  
SISTEMAS(S/.)  
VALOR  DE  
INVENTARIO  
DIFERENCIA  
SISTEMA  – 
STOCK(S/.)  
11649  11676  27  
  
  
%= 0%  
A.5.3. Análisis de datos del grupo C  









468  BOMBA AGUA LF150 21T   YX-300 CARGO  32  PZA  32  0   C-7  
861  
COMANDO L/R COMPLETO  
C/MANIGUETA   CGL-125  64  PZA  64  0   C-8  
862  
COMANDO L/R COMPLETO  
C/MANIGUETA   BROS-125  68  PZA  68  0   C-8  
2305  MICA STOP    GY-150  45  PZA  45  0   C-8  
2295  MICA DIRECC.  VERDE SAPITO MTK125  23  PZA  23  0   D-19  
2294  MICA DIRECC.  AZUL  SAPITO MTK125  31  PZA  31  0   D-19  
2284  MICA DIRECC.  BLANCO  RTM-125  56  PZA  56  0   D-19  
2286  MICA DIRECC.  ROJO  62  PAR  62  0   D-21  
1386  MICA DIRECC.  BLANCO   64  PAR  64  0   D-21  
849  MICA DIRECC.  AHUMADO  MINI-PULS-180  45  PZA  45  0   D-20  
2270  
MICA DIRECC. MODERNA AMBAR   ST-
70  56  PZA  56  0   D-21  
740  MICA DIRECC. TORTUGA ROJO  VARIOS  32  PZA  32  0   D-20  
2269  MICA DIRECC. CON ROSCA AMBAR  ST-70  56  PZA  56  0   D-20  
       634    634  0     
Fuente: base de datos producciones ALA. 
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Datos para hallar exactitud de inventarios del C.  
VALOR  DE  
INVENTARIO  
TOTAL, STOCK  
FISICO(S/.)  
VALOR  DE  
INVENTARIO  
TOTAL, STOCK  
SISTEMAS(S/.)  
VALOR  DE  
INVENTARIO  
DIFERENCIA  
SISTEMA  – 
STOCK(S/.)  
634  634  0  
  
  
%= 0%  
Después de haber realizado los respectivos análisis de datos se estableció 
acuerdos para generar órdenes de compra para cada grupo.  
GRUPO  
STOCK MINIMO  
PARA GENERAR  
ORDEN DE  
COMPRA  UNID  
A  200  PZA  
B  100  PZA  
C  20  PZA  
Fuente: Elaboración propia   
  









Figura 8: Diagrama de flujo del despacho de un pedido en la empresa producciones 
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a.1. Eficiencia  
Tabla 30. Eficiencia de los pedidos pequeños del área de almacén en la empresa producciones 
ALA S.A.C.  
Nº de pedido  FECHA  
dimensión 
del pedido  
 productos 
por pedidos    
 productos  








(minutos)  Eficiencia  
pedido 4  03/11/2018  Pequeño                     8                        8     15  10  67%  
pedido 9  03/11/2103  Pequeño                   15                      15     25  22  88%  
pedido 19  04/11/2018  Pequeño                   12                      12     20  20  100%  
pedido 25  04/11/2018  Pequeño                     8                        6     20  15  75%  
pedido 28  05/11/2018  Pequeño                   14                      13     25  25  100%  
pedido 36  05/11/2018  Pequeño                   11                      10     20  20  100%  
pedido 54  07/11/2018  Pequeño                   14                      13     25  20  80%  
pedido 58  08/11/2018  Pequeño                   12                      12     25  25  100%  
pedido 63  08/11/2018  Pequeño                   11                      11     25  23  92%  
pedido 76  09/11/2018  Pequeño                   16                      14     30  30  100%  
pedido 85  09/11/2018  Pequeño                   11                      11     26  25  96%  
pedido 88  09/11/2018  Pequeño                   12                      12     35  32  91%  
pedido 89  09/11/2018  Pequeño                   11                      11     25  25  100%  
pedido 94  10/11/2018  Pequeño                     8                        8     25  20  80%  
pedido 105  10/11/2018  Pequeño                   21                      21     25  24  96%  
pedido 106  10/11/2018  Pequeño                   25                      25     20  20  100%  
pedido 110  11/11/2018  Pequeño                     6                        6     24  20  83%  
pedido 114  11/11/2018  Pequeño                   15                      15     21  15  71%  
pedido 119  12/11/2018  Pequeño                     6                        6     18  15  83%  
pedido 127  13/11/2018  Pequeño                   25                      23     15  15  100%  
pedido 128  13/11/2018  Pequeño                   13                      13     25  15  60%  
pedido 138  15/11/2018  Pequeño                   15                      15     23  20  87%  
pedido 139  15/11/2018  Pequeño                   11                      11     15  15  100%  
pedido 140  17/11/2018  Pequeño                   14                      13     25  20  80%  
2.7.3. Situación mejorada  
El siguiente paso es mostrar la situación mejorada en el área de almacén de la 
empresa producciones ALA S.A.C, esto se logra implementar a base de las 
diversas herramientas de la gestión de inventarios.  
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pedido 142  17/11/2018  Pequeño                     8                        8     31  30  97%  
pedido 144  17/11/2018  Pequeño                   15                      15     29  25  86%  
pedido 147  19/11/2018  Pequeño                   12                      11     32  30  94%  
pedido 148  19/11/2018  Pequeño                   13                      12     20  20  100%  
pedido 149  19/11/2018  Pequeño                   11                      11     15  15  100%  
pedido 150  19/11/2018  Pequeño                   10                        9     25  20  80%  
pedido 151  21/11/2018  Pequeño                   12                      12     10  10  100%  
pedido 154  23/11/2018  Pequeño                   12                      12     25  25  100%  
pedido 155  24/11/2018  Pequeño                     6                        6     30  25  83%  
Fuente: Elaboración propia   
  
Tabla 31. resumen de eficiencia promedio de los pedidos pequeños  
Dimensión  
del pedido  
Eficiencia   
Promedio  
(%)  
 Pequeño   90%  
  
En la presente tabla se logra visualizar que la eficiencia promedio de los pedidos 
de dimensión pequeño en el área de almacén de la empresa producciones ALA 
S.A.C. es de 90%. 
Tabla 32. Eficiencia de los pedidos medianos del área de almacén en la empresa producciones 
ALA S.A.C.  




por pedidos    
 productos  








(minutos)  Eficiencia  
pedido 1  01/11/2018  Mediano                   35                      34     30  30  100%  
pedido2  01/11/2018  Mediano                   13                      13     20  20  100%  
pedido 5  03/11/2035  Mediano                   12                      11     15  15  100%  
pedido 6  03/11/2052  Mediano                   34                      33     35  30  86%  
pedido 7  03/11/2069  Mediano                   14                      12     21  20  95%  
pedido 10  03/11/2120  Mediano                   15                      14     24  22  92%  
pedido 11  03/11/2137  Mediano                   12                      11     23  20  87%  
pedido 12  03/11/2154  Mediano                   11                      11     24  24  100%  
pedido 13  03/11/2171  Mediano                   13                      13     25  20  80%  
pedido 14  03/11/2188  Mediano                   10                      10     22  20  91%  
pedido 15  04/11/2018  Mediano                   26                      24     46  45  98%  
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pedido 20  04/11/2018  Mediano                   11                      11     20  20  100%  
pedido 21  04/11/2018  Mediano                   32                      31     40  40  100%  
pedido 22  04/11/2018  Mediano                   14                      14     20  20  100%  
pedido 23  04/11/2018  Mediano                   12                      12     30  30  100%  
pedido 24  04/11/2018  Mediano                   29                      27     50  50  100%  
pedido 26  04/11/2018  Mediano                   11                      11     25  20  80%  
pedido 27  05/11/2018  Mediano                   21                      21     35  30  86%  
pedido 29  05/11/2018  Mediano                   22                      22     45  45  100%  
pedido 30  05/11/2018  Mediano                   35                      35     50  50  100%  
pedido 31  05/11/2018  Mediano                   14                      13     25  20  80%  
pedido 32  05/11/2018  Mediano                   36                      36     60  58  97%  
pedido 33  05/11/2018  Mediano                     9                        9     20  20  100%  
pedido 34  05/11/2018  Mediano                   15                      13     30  25  83%  
pedido 35  05/11/2018  Mediano                   16                      15     30  30  100%  
pedido 37  05/11/2018  Mediano                   34                      34     35  35  100%  
pedido 38  05/11/2018  Mediano                   28                      26     20  20  100%  
pedido 41  06/11/2018  Mediano                   12                      11     30  30  100%  
pedido 42  06/11/2018  Mediano                   11                        9     35  35  100%  
pedido 44  06/11/2018  Mediano                   18                      18     40  3  8%  
pedido 46  06/11/2018  Mediano                   42                      41     55  50  91%  
pedido 47  06/11/2018  Mediano                   37                      37     45  45  100%  
pedido 48  06/11/2018  Mediano                   12                      11     35  35  100%  
pedido 50  07/11/2018  Mediano                   12                      12     25  22  88%  
pedido 51  07/11/2018  Mediano                   11                      11     30  30  100%  
pedido 52  07/11/2018  Mediano                   15                      15     30  30  100%  
pedido 53  07/11/2018  Mediano                   27                      26     60  55  92%  
pedido 55  07/11/2018  Mediano                   10                      10     35  30  86%  
pedido 56  07/11/2018  Mediano                   26                      26     65  64  98%  
pedido 60  08/11/2018  Mediano                   17                      17     55  50  91%  
pedido 64  08/11/2018  Mediano                   26                      25     45  40  89%  
pedido 65  08/11/2018  Mediano                   12                      12     25  25  100%  
pedido 66  08/11/2018  Mediano                   16                      16     30  30  100%  
pedido 68  08/11/2018  Mediano                   11                      11     35  35  100%  
pedido 70  08/11/2018  Mediano                   21                      20     45  45  100%  
pedido 71  08/11/2018  Mediano                   22                      21     35  33  94%  
pedido 74  08/11/2018  Mediano                   28                      28     60  60  100%  
pedido 75  08/11/2018  Mediano                   13                      12     45  45  100%  
pedido 77  09/11/2018  Mediano                   28                      28     69  65  94%  
pedido 82  09/11/2018  Mediano                   15                      15     35  35  100%  
pedido 83  09/11/2018  Mediano                   12                      12     30  30  100%  
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pedido 90  09/11/2018  Mediano                   14                      14     24  20  83%  
pedido 92  10/11/2018  Mediano                   32                      32     60  60  100%  
pedido 96  10/11/2018  Mediano                   21                      21     24  20  83%  
pedido 97  10/11/2018  Mediano                   25                      25     35  35  100%  
pedido 98  10/11/2018  Mediano                   18                      18     34  30  88%  
pedido 100  10/11/2018  Mediano                   33                      33     68  65  96%  
pedido 102  10/11/2018  Mediano                   13                      12     35  30  86%  
pedido 103  10/11/2018  Mediano                   15                      14     49  45  92%  
pedido 108  10/11/2018  Mediano                   41                      40     50  45  90%  
pedido 109  10/11/2018  Mediano                   46                      45     54  50  93%  
pedido 112  11/11/2018  Mediano                   32                      32     27  25  93%  
pedido 115  11/11/2018  Mediano                   25                      25     60  60  100%  
pedido 117  12/11/2018  Mediano                   14                      14     22  20  91%  
pedido 118  12/11/2018  Mediano                   13                      13     26  25  96%  
pedido 120  12/11/2018  Mediano                     9                        9     21  20  95%  
pedido 121  12/11/2018  Mediano                   16                      13     32  30  94%  
pedido 123  12/11/2018  Mediano                   13                      13     34  30  88%  
pedido 124  12/11/2018  Mediano                   32                      31     15  15  100%  
pedido 125  12/11/2018  Mediano                   18                      18     25  20  80%  
pedido 129  13/11/2018  Mediano                   11                      11     30  30  100%  
pedido 131  14/11/2018  Mediano                   12                      12     25  20  80%  
pedido 134  14/11/2018  Mediano                   32                      30     54  50  93%  
pedido 135  14/11/2018  Mediano                     7                        7     25  30  120%  
pedido 137  15/11/2018  Mediano                   24                      24     55  50  91%  
pedido 141  17/11/2018  Mediano                   21                      21     50  50  100%  
pedido 143  17/11/2018  Mediano                   14                      14     24  20  83%  
pedido 145  18/11/2018  Mediano                   28                      28     60  55  92%  
pedido 146  18/11/2018  Mediano                   12                      12     45  45  100%  
pedido 152  22/11/2018  Mediano                   16                      15     30  30  100%  
pedido 153  22/11/2018  Mediano                   21                      21     55  45  82%  
pedido 157  25/11/2018  Mediano                   16                      16     34  30  88%  
pedido 159  26/11/2018  Mediano                   29                      28     34  30  88%  
pedido 160  27/11/2018  Mediano                   43                      42     56  55  98%  
pedido 161  27/11/2018  Mediano                   17                      17     23  20  87%  
pedido 162  28/11/2018  Mediano                   44                      44     73  70  96%  
pedido 163  28/11/2018  Mediano                   20                      20     65  60  92%  
pedido 165  29/11/2018  Mediano                   21                      21     70  65  93%  
pedido 166  29/11/2018  Mediano                   16                      15     33  30  91%  
pedido 167  29/11/2018  Mediano                   26                      25     72  70  97%  
pedido 168  29/11/2018  Mediano                   21                      21     39  35  90%  
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 33. Resumen de eficiencia promedio de los pedidos medianos 
Dimensión  
del pedido  
Eficiencia   
Promedio  
(%)  
 Mediano  93%  
  
En la presente tabla se logra visualizar que la eficiencia promedio de los pedidos 
de dimensión mediano en el área de almacén de la empresa producciones ALA 
S.A.C. es de 93%.  
Tabla 34. eficiencia de los pedidos grandes del área de almacén en la empresa producciones 
ALA S.A.C.  
Nº de pedido  FECHA  
dimensión 
del pedido  
 productos 
por pedidos    
 productos  








(minutos)  Eficiencia  
pedido 3  03/11/2001  Grande                   34                      33     45  40  89%  
pedido 8  03/11/2086  Grande                   25                      25     45  40  89%  
pedido 16  04/11/2018  Grande                   45                      43     70  65  93%  
pedido 17  04/11/2018  Grande                   33                      33     56  55  98%  
pedido 18  04/11/2018  Grande                   28                      27     50  45  90%  
pedido 39  05/11/2018  Grande                   37                      36     65  60  92%  
pedido 40  05/11/2018  Grande                   36                      36     50  50  100%  
pedido 43  06/11/2018  Grande                   43                      42     60  55  92%  
pedido 45  06/11/2018  Grande                   39                      38     50  45  90%  
pedido 49  07/11/2018  Grande                   34                      33     48  45  94%  
pedido 57  08/11/2018  Grande                   36                      36     60  56  93%  
pedido 59  08/11/2018  Grande                   38                      37     45  44  98%  
pedido 62  08/11/2018  Grande                   36                      35     65  64  98%  
pedido 67  08/11/2018  Grande                   45                      45     70  60  86%  
pedido 69  08/11/2018  Grande                   14                      14     60  56  93%  
pedido 72  08/11/2018  Grande                   48                      46     70  65  93%  
pedido 73  08/11/2018  Grande                   36                      34     65  60  92%  
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pedido 78  09/11/2018  Grande                   32                      32     60  60  100%  
pedido 79  09/11/2018  Grande                   34                      32     70  65  93%  
pedido 80  09/11/2018  Grande                   36                      34     80  78  98%  
pedido 81  09/11/2018  Grande                   41                      40     75  74  99%  
pedido 84  09/11/2018  Grande                   37                      37     45  40  89%  
pedido 86  09/11/2018  Grande                   43                      42     75  65  87%  
pedido 87  09/11/2018  Grande                   45                      43     65  60  92%  
pedido 91  09/11/2018  Grande                   34                      33     55  50  91%  
pedido 93  10/11/2018  Grande                   34                      34     55  55  100%  
pedido 95  10/11/2018  Grande                   35                      32     35  35  100%  
pedido 99  10/11/2018  Grande                   42                      41     75  65  87%  
pedido 101  10/11/2018  Grande                   37                      37     65  64  98%  
pedido 104  10/11/2018  Grande                   43                      40     75  70  93%  
pedido 107  10/11/2018  Grande                   23                      23     50  50  100%  
pedido 111  11/11/2018  Grande                   26                      25     65  65  100%  
pedido 113  11/11/2018  Grande                   43                      42     65  60  92%  
pedido 116  12/11/2018  Grande                   34                      33     56  55  98%  
pedido 126  13/11/2018  Grande                   16                      16     60  55  92%  
pedido 130  14/11/2018  Grande                   45                      45     70  68  97%  
pedido 132  14/11/2018  Grande                   34                      34     65  60  92%  
pedido 133  14/11/2018  Grande                   20                      19     60  55  92%  
pedido 136  15/11/2018  Grande                   28                      28     67  65  97%  
pedido 156  24/11/2018  Grande                   42                      40     75  70  93%  
pedido 158  25/11/2018  Grande                   25                      21     90  80  89%  
pedido 164  28/11/2018  Grande                   19                      19     64  60  94%  














En la presente tabla se logra visualizar que la eficiencia promedio de los 
pedidos de dimensión grande en el área de almacén de la empresa 
producciones ALA S.A.C. es de 94%.  
  
a.2. Eficacia  
La eficacia está determinada entre los productos despachados sobre el total 
de productos solicitados en cada pedido.  
  
Tabla 36. Eficacia de los pedidos pequeños del área de almacén en la empresa 
producciones ALA S.A.C.  
Nº de pedido  FECHA  
dimensión 
del pedido  
 productos 
por pedidos    
 productos  








(minutos)  Eficacia  
pedido 4  03/11/2018  Pequeño                     8                        8     15  10  100%  
pedido 9  03/11/2103  Pequeño                   15                      15     25  22  100%  
pedido 19  04/11/2018  Pequeño                   12                      12     20  20  100%  
pedido 25  04/11/2018  Pequeño                     8                        6     20  15  75%  
pedido 28  05/11/2018  Pequeño                   14                      13     25  25  93%  
pedido 36  05/11/2018  Pequeño                   11                      10     20  20  91%  
pedido 54  07/11/2018  Pequeño                   14                      13     25  20  93%  
pedido 58  08/11/2018  Pequeño                   12                      12     25  25  100%  
pedido 63  08/11/2018  Pequeño                   11                      11     25  23  100%  
pedido 76  09/11/2018  Pequeño                   16                      14     30  30  88%  
pedido 85  09/11/2018  Pequeño                   11                      11     26  25  100%  
pedido 88  09/11/2018  Pequeño                   12                      12     35  32  100%  
pedido 89  09/11/2018  Pequeño                   11                      11     25  25  100%  
Dimensión  
del pedido  
Eficiencia   
Promedio  
(%)  
 Grande  94%  
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pedido 94  10/11/2018  Pequeño                     8                        8     25  20  100%  
pedido 105  10/11/2018  Pequeño                   21                      21     25  24  100%  
pedido 106  10/11/2018  Pequeño                   25                      25     20  20  100%  
pedido 110  11/11/2018  Pequeño                     6                        6     24  20  100%  
pedido 114  11/11/2018  Pequeño                   15                      15     21  15  100%  
pedido 119  12/11/2018  Pequeño                     6                        6     18  15  100%  
pedido 127  13/11/2018  Pequeño                   25                      23     15  15  92%  
pedido 128  13/11/2018  Pequeño                   13                      13     25  15  100%  
pedido 138  15/11/2018  Pequeño                   15                      15     23  20  100%  
pedido 139  15/11/2018  Pequeño                   11                      11     15  15  100%  
pedido 140  17/11/2018  Pequeño                   14                      13     25  20  93%  
pedido 142  17/11/2018  Pequeño                     8                        8     31  30  100%  
pedido 144  17/11/2018  Pequeño                   15                      15     29  25  100%  
pedido 147  19/11/2018  Pequeño                   12                      11     32  30  92%  
pedido 148  19/11/2018  Pequeño                   13                      12     20  20  92%  
pedido 149  19/11/2018  Pequeño                   11                      11     15  15  100%  
pedido 150  19/11/2018  Pequeño                   10                        9     25  20  90%  
pedido 151  21/11/2018  Pequeño                   12                      12     10  10  100%  
pedido 154  23/11/2018  Pequeño                   12                      12     25  25  100%  
pedido 155  24/11/2018  Pequeño                     6                        6     30  25  100%  
Fuente: Elaboración propia  
  
Tabla 37. Resumen de eficiencia promedio de los pedidos pequeños  
Dimensión  




 pequeños  97%  
  
En la presente tabla se logra visualizar que la eficiencia promedio de los 
pedidos de dimensión pequeño en el área de almacén de la empresa 




Tabla 38. Eficacia de los pedidos medianos del área de almacén en la empresa producciones ALA 
S.A.C.  
Nº de 
pedido  FECHA  
dimensión 
del pedido  
 productos 
por pedidos    
 productos  








(minutos)  Eficacia  
pedido 1  01/11/2018  Mediano                   35                      34     30  30  97%  
pedido2  01/11/2018  Mediano                   13                      13     20  20  100%  
pedido 5  03/11/2035  Mediano                   12                      11     15  15  92%  
pedido 6  03/11/2052  Mediano                   34                      33     35  30  97%  
pedido 7  03/11/2069  Mediano                   14                      12     21  20  86%  
pedido 10  03/11/2120  Mediano                   15                      14     24  22  93%  
pedido 11  03/11/2137  Mediano                   12                      11     23  20  92%  
pedido 12  03/11/2154  Mediano                   11                      11     24  24  100%  
pedido 13  03/11/2171  Mediano                   13                      13     25  20  100%  
pedido 14  03/11/2188  Mediano                   10                      10     22  20  100%  
pedido 15  04/11/2018  Mediano                   26                      24     46  45  92%  
pedido 20  04/11/2018  Mediano                   11                      11     20  20  100%  
pedido 21  04/11/2018  Mediano                   32                      31     40  40  97%  
pedido 22  04/11/2018  Mediano                   14                      14     20  20  100%  
pedido 23  04/11/2018  Mediano                   12                      12     30  30  100%  
pedido 24  04/11/2018  Mediano                   29                      27     50  50  93%  
pedido 26  04/11/2018  Mediano                   11                      11     25  20  100%  
pedido 27  05/11/2018  Mediano                   21                      21     35  30  100%  
pedido 29  05/11/2018  Mediano                   22                      22     45  45  100%  
pedido 30  05/11/2018  Mediano                   35                      35     50  50  100%  
pedido 31  05/11/2018  Mediano                   14                      13     25  20  93%  
pedido 32  05/11/2018  Mediano                   36                      36     60  58  100%  
pedido 33  05/11/2018  Mediano                     9                        9     20  20  100%  
pedido 34  05/11/2018  Mediano                   15                      13     30  25  87%  
pedido 35  05/11/2018  Mediano                   16                      15     30  30  94%  
pedido 37  05/11/2018  Mediano                   34                      34     35  35  100%  
pedido 38  05/11/2018  Mediano                   28                      26     20  20  93%  
pedido 41  06/11/2018  Mediano                   12                      11     30  30  92%  
pedido 42  06/11/2018  Mediano                   11                        9     35  35  82%  
pedido 44  06/11/2018  Mediano                   18                      18     40  3  100%  
pedido 46  06/11/2018  Mediano                   42                      41     55  50  98%  
pedido 47  06/11/2018  Mediano                   37                      37     45  45  100%  
pedido 48  06/11/2018  Mediano                   12                      11     35  35  92%  
pedido 50  07/11/2018  Mediano                   12                      12     25  22  100%  
pedido 51  07/11/2018  Mediano                   11                      11     30  30  100%  
pedido 52  07/11/2018  Mediano                   15                      15     30  30  100%  
pedido 53  07/11/2018  Mediano                   27                      26     60  55  96%  
pedido 55  07/11/2018  Mediano                   10                      10     35  30  100%  
pedido 56  07/11/2018  Mediano                   26                      26     65  64  100%  
pedido 60  08/11/2018  Mediano                   17                      17     55  50  100%  
pedido 64  08/11/2018  Mediano                   26                      25     45  40  96%  
pedido 65  08/11/2018  Mediano                   12                      12     25  25  100%  
pedido 66  08/11/2018  Mediano                   16                      16     30  30  100%  
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pedido 68  08/11/2018  Mediano                   11                      11     35  35  100%  
pedido 70  08/11/2018  Mediano                   21                      20     45  45  95%  
pedido 71  08/11/2018  Mediano                   22                      21     35  33  95%  
pedido 74  08/11/2018  Mediano                   28                      28     60  60  100%  
pedido 75  08/11/2018  Mediano                   13                      12     45  45  92%  
pedido 77  09/11/2018  Mediano                   28                      28     69  65  100%  
pedido 82  09/11/2018  Mediano                   15                      15     35  35  100%  
pedido 83  09/11/2018  Mediano                   12                      12     30  30  100%  
pedido 90  09/11/2018  Mediano                   14                      14     24  20  100%  
pedido 92  10/11/2018  Mediano                   32                      32     60  60  100%  
pedido 96  10/11/2018  Mediano                   21                      21     24  20  100%  
pedido 97  10/11/2018  Mediano                   25                      25     35  35  100%  
pedido 98  10/11/2018  Mediano                   18                      18     34  30  100%  
pedido 100  10/11/2018  Mediano                   33                      33     68  65  100%  
pedido 102  10/11/2018  Mediano                   13                      12     35  30  92%  
pedido 103  10/11/2018  Mediano                   15                      14     49  45  93%  
pedido 108  10/11/2018  Mediano                   41                      40     50  45  98%  
pedido 109  10/11/2018  Mediano                   46                      45     54  50  98%  
pedido 112  11/11/2018  Mediano                   32                      32     27  25  100%  
pedido 115  11/11/2018  Mediano                   25                      25     60  60  100%  
pedido 117  12/11/2018  Mediano                   14                      14     22  20  100%  
pedido 118  12/11/2018  Mediano                   13                      13     26  25  100%  
pedido 120  12/11/2018  Mediano                     9                        9     21  20  100%  
pedido 121  12/11/2018  Mediano                   16                      13     32  30  81%  
pedido 123  12/11/2018  Mediano                   13                      13     34  30  100%  
pedido 124  12/11/2018  Mediano                   32                      31     15  15  97%  
pedido 125  12/11/2018  Mediano                   18                      18     25  20  100%  
pedido 129  13/11/2018  Mediano                   11                      11     30  30  100%  
pedido 131  14/11/2018  Mediano                   12                      12     25  20  100%  
pedido 134  14/11/2018  Mediano                   32                      30     54  50  94%  
pedido 135  14/11/2018  Mediano                     7                        7     25  30  100%  
pedido 137  15/11/2018  Mediano                   24                      24     55  50  100%  
pedido 141  17/11/2018  Mediano                   21                      21     50  50  100%  
pedido 143  17/11/2018  Mediano                   14                      14     24  20  100%  
pedido 145  18/11/2018  Mediano                   28                      28     60  55  100%  
pedido 146  18/11/2018  Mediano                   12                      12     45  45  100%  
pedido 152  22/11/2018  Mediano                   16                      15     30  30  94%  
pedido 153  22/11/2018  Mediano                   21                      21     55  45  100%  
pedido 157  25/11/2018  Mediano                   16                      16     34  30  100%  
pedido 159  26/11/2018  Mediano                   29                      28     34  30  97%  
pedido 160  27/11/2018  Mediano                   43                      42     56  55  98%  
pedido 161  27/11/2018  Mediano                   17                      17     23  20  100%  
pedido 162  28/11/2018  Mediano                   44                      44     73  70  100%  
pedido 163  28/11/2018  Mediano                   20                      20     65  60  100%  
pedido 165  29/11/2018  Mediano                   21                      21     70  65  100%  
pedido 166  29/11/2018  Mediano                   16                      15     33  30  94%  
pedido 167  29/11/2018  Mediano                   26                      25     72  70  96%  
pedido 168  29/11/2018  Mediano                   21                      21     39  35  100%  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 39. Resumen de eficiencia promedio de los pedidos medianos.  
Dimensión  




 medianos  98%  
  
En la presente tabla se logra visualizar que la eficiencia promedio de los 
pedidos de dimensión mediano en el área de almacén de la empresa 
producciones ALA S.A.C. es de 98%.  
Tabla 40. Eficacia de los pedidos grandes del área de almacén en la empresa producciones ALA 
S.A.C  
Nº de pedido  FECHA  
dimensión 
del pedido  
 productos 
por pedidos    
 productos  








(minutos)  Eficacia  
pedido 3  03/11/2001  Grande                   34                      33     45  40  97%  
pedido 8  03/11/2086  Grande                   25                      25     45  40  100%  
pedido 16  04/11/2018  Grande                   45                      43     70  65  96%  
pedido 17  04/11/2018  Grande                   33                      33     56  55  100%  
pedido 18  04/11/2018  Grande                   28                      27     50  45  96%  
pedido 39  05/11/2018  Grande                   37                      36     65  60  97%  
pedido 40  05/11/2018  Grande                   36                      36     50  50  100%  
pedido 43  06/11/2018  Grande                   43                      42     60  55  98%  
pedido 45  06/11/2018  Grande                   39                      38     50  45  97%  
pedido 49  07/11/2018  Grande                   34                      33     48  45  97%  
pedido 57  08/11/2018  Grande                   36                      36     60  56  100%  
pedido 59  08/11/2018  Grande                   38                      37     45  44  97%  
pedido 62  08/11/2018  Grande                   36                      35     65  64  97%  
pedido 67  08/11/2018  Grande                   45                      45     70  60  100%  
pedido 69  08/11/2018  Grande                   14                      14     60  56  100%  
pedido 72  08/11/2018  Grande                   48                      46     70  65  96%  
pedido 73  08/11/2018  Grande                   36                      34     65  60  94%  
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pedido 78  09/11/2018  Grande                   32                      32     60  60  100%  
pedido 79  09/11/2018  Grande                   34                      32     70  65  94%  
pedido 80  09/11/2018  Grande                   36                      34     80  78  94%  
pedido 81  09/11/2018  Grande                   41                      40     75  74  98%  
pedido 84  09/11/2018  Grande                   37                      37     45  40  100%  
pedido 86  09/11/2018  Grande                   43                      42     75  65  98%  
pedido 87  09/11/2018  Grande                   45                      43     65  60  96%  
pedido 91  09/11/2018  Grande                   34                      33     55  50  97%  
pedido 93  10/11/2018  Grande                   34                      34     55  55  100%  
pedido 95  10/11/2018  Grande                   35                      32     35  35  91%  
pedido 99  10/11/2018  Grande                   42                      41     75  65  98%  
pedido 101  10/11/2018  Grande                   37                      37     65  64  100%  
pedido 104  10/11/2018  Grande                   43                      40     75  70  93%  
pedido 107  10/11/2018  Grande                   23                      23     50  50  100%  
pedido 111  11/11/2018  Grande                   26                      25     65  65  96%  
pedido 113  11/11/2018  Grande                   43                      42     65  60  98%  
pedido 116  12/11/2018  Grande                   34                      33     56  55  97%  
pedido 126  13/11/2018  Grande                   16                      16     60  55  100%  
pedido 130  14/11/2018  Grande                   45                      45     70  68  100%  
pedido 132  14/11/2018  Grande                   34                      34     65  60  100%  
pedido 133  14/11/2018  Grande                   20                      19     60  55  95%  
pedido 136  15/11/2018  Grande                   28                      28     67  65  100%  
pedido 156  24/11/2018  Grande                   42                      40     75  70  95%  
pedido 158  25/11/2018  Grande                   25                      21     90  80  84%  
pedido 164  28/11/2018  Grande                   19                      19     64  60  100%  









Tabla 41. Resumen de eficiencia promedio de los pedidos grandes.  
Dimensión  




 Grandes  97%  
  
En la presente tabla se logra visualizar que la eficiencia promedio de los 
pedidos de dimensión grande en el área de almacén de la empresa 
producciones ALA S.A.C. es de 97%.  
a.3 Productividad  
Como se mencionó anteriormente la productividad es la multiplicación de la 
eficiencia por la eficacia.  
Tabla 42. Eficacia de los pedidos pequeños del área de almacén en la empresa producciones 



























(minutos)  Eficiencia  Eficacia  Productividad 
pedid 





                 
8     
                 
8     
  
15  10  67%  100%  67%  
pedid 





                 
15     
                  
15     
  
25  22  88%  100%  88%  
pedid 





                 
12     
  
12     20  20  100%  100%  100%  
pedid 





                 
8     
                 
6     
  
20  15  75%  75%  56%  
pedid 





                 
14     
                  
13     
  
25  25  100%  93%  93%  
pedid 





                 
11     
                  
10     
  
20  20  100%  91%  91%  
pedid 





                 
14     
                  
13     
  
25  20  80%  93%  74%  
pedid 





                 
12     
                  
12     
  









                 
11     
                  
11     
  
25  23  92%  100%  92%  
pedid 





                 
16     
                  
14     
  
30  30  100%  88%  88%  
pedid 





                 
11     
                  
11     
  
26  25  96%  100%  96%  
pedid 





                 
12     
                  
12     
  
35  32  91%  100%  91%  
pedid 





                 
11     
                  
11     
  
25  25  100%  100%  100%  
pedid 





                 
8     
                 
8     
  
25  20  80%  100%  80%  
pedid 





                 
21     
                  
21     
  
25  24  96%  100%  96%  
pedid 





                 
25     
                  
25     
  
20  20  100%  100%  100%  
pedid 





                 
6     
                 
6     
  
24  20  83%  100%  83%  
pedid 





                 
15     
                  
15     
  
21  15  71%  100%  71%  
pedid 





                 
6     
                 
6     
  
18  15  83%  100%  83%  
pedid 





                 
25     
                  
23     
  
15  15  100%  92%  92%  
pedid 





                 
13     
                  
13     
  
25  15  60%  100%  60%  
pedid 





                 
15     
                  
15     
  
23  20  87%  100%  87%  
pedid 





                 
11     
                  
11     
  
15  15  100%  100%  100%  
pedid 





                 
14     
                  
13     
  
25  20  80%  93%  74%  
pedid 





                 
8     
                 
8     
  
31  30  97%  100%  97%  
pedid 





                 
15     
                  
15     
  
29  25  86%  100%  86%  
pedid 




o  12     11     32  30  94%  92%  86%  
pedid 





                 
13     
                  
12     
  









                 
11     
                  
11     
  
15  15  100%  100%  100%  
pedid 





                 
10     
                 
9     
  
25  20  80%  90%  72%  
pedid 





                 
12     
                  
12     
  
10  10  100%  100%  100%  
pedid 





                 
12     
                  
12     
  
25  25  100%  100%  100%  
pedid 





                 
6     
                 
6     
  
30  25  83%  100%  83%  
Fuente: Elaboración propia  
 





En la presente tabla se logra visualizar que la eficiencia promedio de los 
pedidos de dimensión pequeños en el área de almacén de la empresa 
producciones ALA S.A.C. es de 87%.  
Tabla 44. Eficacia de los pedidos medianos del área de almacén en la empresa producciones 
ALA S.A.C.  
Nº de 
pedid 





































                 
35     
                  
34     
  







                 
13     
                  
13     
  
20  20  100%  100%  100%  
pedid 





                 
12     
                  
11     
  
15  15  100%  92%  92%  
pedid 





                 
34     
  
33     35  30  86%  97%  83%  
Dimensión  













                 
14     
                  
12     
  
21  20  95%  86%  82%  
pedid 





                 
15     
                  
14     
  
24  22  92%  93%  86%  
pedid 





                 
12     
                  
11     
  
23  20  87%  92%  80%  
pedid 





                 
11     
                  
11     
  
24  24  100%  100%  100%  
pedid 





                 
13     
                  
13     
  
25  20  80%  100%  80%  
pedid 





                 
10     
                  
10     
  
22  20  91%  100%  91%  
pedid 





                 
26     
                  
24     
  
46  45  98%  92%  90%  
pedid 





                 
11     
                  
11     
  
20  20  100%  100%  100%  
pedid 





                 
32     
                  
31     
  
40  40  100%  97%  97%  
pedid 





                 
14     
                  
14     
  
20  20  100%  100%  100%  
pedid 





                 
12     
                  
12     
  
30  30  100%  100%  100%  
pedid 





                 
29     
                  
27     
  
50  50  100%  93%  93%  
pedid 





                 
11     
                  
11     
  
25  20  80%  100%  80%  
pedid 





                 
21     
                  
21     
  
35  30  86%  100%  86%  
pedid 





                 
22     
                  
22     
  
45  45  100%  100%  100%  
pedid 





                 
35     
                  
35     
  
50  50  100%  100%  100%  
pedid 





                 
14     
                  
13     
  
25  20  80%  93%  74%  
pedid 





                 
36     
                  
36     
  
60  58  97%  100%  97%  
pedid 





                 
9     
                 
9     20  20  100%  100%  100%  
pedid 





                 
15     
                  
13     
  









                 
16     
                  
15     
  
30  30  100%  94%  94%  
pedid 





                 
34     
                  
34     
  
35  35  100%  100%  100%  
pedid 





                 
28     
                  
26     
  
20  20  100%  93%  93%  
pedid 




o  12     
                 
11     
  
30  30  100%  92%  92%  
pedid 





                 
11     
                 
9     35  35  100%  82%  82%  
pedid 





                 
18     
                  
18     
  
40  3  8%  100%  8%  
pedid 





                 
42     
                  
41     
  
55  50  91%  98%  89%  
pedid 





                 
37     
                  
37     
  
45  45  100%  100%  100%  
pedid 





                 
12     
                  
11     
  
35  35  100%  92%  92%  
pedid 





                 
12     
                  
12     
  
25  22  88%  100%  88%  
pedid 





                 
11     
                  
11     
  
30  30  100%  100%  100%  
pedid 





                 
15     
                  
15     
  
30  30  100%  100%  100%  
pedid 





                 
27     
                  
26     
  
60  55  92%  96%  88%  
pedid 





                 
10     
                  
10     
  
35  30  86%  100%  86%  
pedid 





                 
26     
                  
26     
  
65  64  98%  100%  98%  
pedid 





                 
17     
                  
17     
  
55  50  91%  100%  91%  
pedid 





                 
26     
                  
25     
  
45  40  89%  96%  85%  
pedid 





                 
12     
                  
12     
  
25  25  100%  100%  100%  
pedid 





                 
16     
                  
16     
  
30  30  100%  100%  100%  
pedid 





                 
11     
                  
11     
  









                 
21     
                  
20     
  
45  45  100%  95%  95%  
pedid 





                 
22     
                  
21     
  
35  33  94%  95%  90%  
pedid 





                 
28     
                  
28     
  
60  60  100%  100%  100%  
pedid 





                 
13     
                  
12     
  
45  45  100%  92%  92%  
pedid 





                 
28     
                  
28     
  
69  65  94%  100%  94%  
pedid 





                 
15     
                  
15     
  
35  35  100%  100%  100%  
pedid 





                 
12     
                  
12     
  
30  30  100%  100%  100%  
pedid 




o  14     
                 
14     
  
24  20  83%  100%  83%  
pedid 





                 
32     
                  
32     
  
60  60  100%  100%  100%  
pedid 





                 
21     
                  
21     
  
24  20  83%  100%  83%  
pedid 





                 
25     
                  
25     
  
35  35  100%  100%  100%  
pedid 





                 
18     
                  
18     
  
34  30  88%  100%  88%  
pedid 





                 
33     
                  
33     
  
68  65  96%  100%  96%  
pedid 





                 
13     
                  
12     
  
35  30  86%  92%  79%  
pedid 





                 
15     
                  
14     
  
49  45  92%  93%  86%  
pedid 





                 
41     
                  
40     
  
50  45  90%  98%  88%  
pedid 





                 
46     
                  
45     
  
54  50  93%  98%  91%  
pedid 





                 
32     
                  
32     
  
27  25  93%  100%  93%  
pedid 





                 
25     
                  
25     
  
60  60  100%  100%  100%  
pedid 





                 
14     
                  
14     
  









                 
13     
                  
13     
  
26  25  96%  100%  96%  
pedid 





                 
9     
                 
9     21  20  95%  100%  95%  
pedid 





                 
16     
                  
13     
  
32  30  94%  81%  76%  
pedid 





                 
13     
                  
13     
  
34  30  88%  100%  88%  
pedid 





                 
32     
                  
31     
  
15  15  100%  97%  97%  
pedid 





                 
18     
                  
18     
  
25  20  80%  100%  80%  
pedid 





                 
11     
                  
11     
  
30  30  100%  100%  100%  
pedid 





                 
12     
                  
12     
  
25  20  80%  100%  80%  
pedid 





                 
32     
                  
30     
  
54  50  93%  94%  87%  
pedid 





                 
7     
                 
7     25  30  120%  100%  120%  
pedid 





                 
24     
                  
24     
  
55  50  91%  100%  91%  
pedid 




o  21     
                 
21     
  
50  50  100%  100%  100%  
pedid 





                 
14     
                  
14     
  
24  20  83%  100%  83%  
pedid 





                 
28     
                  
28     
  
60  55  92%  100%  92%  
pedid 





                 
12     
                  
12     
  
45  45  100%  100%  100%  
pedid 





                 
16     
                  
15     
  
30  30  100%  94%  94%  
pedid 





                 
21     
                  
21     
  
55  45  82%  100%  82%  
pedid 





                 
16     
                  
16     
  
34  30  88%  100%  88%  
pedid 





                 
29     
                  
28     
  
34  30  88%  97%  85%  
pedid 





                 
43     
                  
42     
  









                 
17     
                  
17     
  
23  20  87%  100%  87%  
pedid 





                 
44     
                  
44     
  
73  70  96%  100%  96%  
pedid 





                 
20     
                  
20     
  
65  60  92%  100%  92%  
pedid 





                 
21     
                  
21     
  
70  65  93%  100%  93%  
pedid 





                 
16     
                  
15     
  
33  30  91%  94%  85%  
pedid 





                 
26     
                  
25     
  
72  70  97%  96%  93%  
pedid 





                 
21     
                  
21     
  
39  35  90%  100%  90%  
Fuente: Elaboración propia  
  
Tabla 45. Resumen de eficiencia promedio de los pedidos medianos.  
Dimensión  
del pedido  
Productividad 
Promedio (%)  
 medianos  91%  
  
  
En la presente tabla se logra visualizar que la eficiencia promedio de los 
pedidos de dimensión mediano en el área de almacén de la empresa 
producciones ALA S.A.C. es de 91%.  
Tabla 46. Eficacia de los pedidos grandes del área de almacén en la empresa producciones 
ALA S.A.C.  
Nº de 
pedid 
































o 3  
03/11/20 
01  Grande  
                 
34     
                  
33     
  
45  40  89%  97%  86%  
pedid 
o 8  
03/11/20 
86  Grande  
                 
25     
                  
25     
  




o 16  
04/11/20 
18  Grande  
                 
45     
                  
43     
  
70  65  93%  96%  89%  
pedid 
o 17  
04/11/20 
18  Grande  
                 
33     
                  
33     
  
56  55  98%  100%  98%  
pedid 
o 18  
04/11/20 
18  Grande  
                 
28     
                  
27     
  
50  45  90%  96%  87%  
pedid 
o 39  
05/11/20 
18  Grande  
                 
37     
                  
36     
  
65  60  92%  97%  90%  
pedid 
o 40  
05/11/20 
18  Grande  
                 
36     
                  
36     
  
50  50  100%  100%  100%  
pedid 
o 43  
06/11/20 
18  Grande  
                 
43     
                  
42     
  
60  55  92%  98%  90%  
pedid 
o 45  
06/11/20 
18  Grande  
                 
39     
                  
38     
  
50  45  90%  97%  88%  
pedid 
o 49  
07/11/20 
18  Grande  
                 
34     
                  
33     
  
48  45  94%  97%  91%  
pedid 
o 57  
08/11/20 
18  Grande  
                 
36     
                  
36     
  
60  56  93%  100%  93%  
pedid 
o 59  
08/11/20 
18  Grande  
                 
38     
                  
37     
  
45  44  98%  97%  95%  
pedid 
o 62  
08/11/20 
18  Grande  
                 
36     
                  
35     
  
65  64  98%  97%  96%  
pedid 
o 67  
08/11/20 
18  Grande  
                 
45     
                  
45     
  
70  60  86%  100%  86%  
pedid 
o 69  
08/11/20 
18  Grande  
                 
14     
                  
14     
  
60  56  93%  100%  93%  
pedid 
o 72  
08/11/20 
18  Grande  
                 
48     
                  
46     
  
70  65  93%  96%  89%  
pedid 
o 73  
08/11/20 
18  Grande  36     
                 
34     
  
65  60  92%  94%  87%  
pedid 
o 78  
09/11/20 
18  Grande  
                 
32     
                  
32     
  
60  60  100%  100%  100%  
pedid 
o 79  
09/11/20 
18  Grande  
                 
34     
                  
32     
  
70  65  93%  94%  87%  
pedid 
o 80  
09/11/20 
18  Grande  
                 
36     
                  
34     
  
80  78  98%  94%  92%  
pedid 
o 81  
09/11/20 
18  Grande  
                 
41     
                  
40     
  
75  74  99%  98%  96%  
pedid 
o 84  
09/11/20 
18  Grande  
                 
37     
                  
37     
  




o 86  
09/11/20 
18  Grande  
                 
43     
                  
42     
  
75  65  87%  98%  85%  
pedid 
o 87  
09/11/20 
18  Grande  
                 
45     
                  
43     
  
65  60  92%  96%  88%  
pedid 
o 91  
09/11/20 
18  Grande  
                 
34     
                  
33     
  
55  50  91%  97%  88%  
pedid 
o 93  
10/11/20 
18  Grande  
                 
34     
                  
34     
  
55  55  100%  100%  100%  
pedid 
o 95  
10/11/20 
18  Grande  
                 
35     
                  
32     
  
35  35  100%  91%  91%  
pedid 
o 99  
10/11/20 
18  Grande  
                 
42     
                  
41     
  
75  65  87%  98%  85%  
pedid 
o 101  
10/11/20 
18  Grande  
                 
37     
                  
37     
  
65  64  98%  100%  98%  
pedid 
o 104  
10/11/20 
18  Grande  
                 
43     
                  
40     
  
75  70  93%  93%  87%  
pedid 
o 107  
10/11/20 
18  Grande  
                 
23     
                  
23     
  
50  50  100%  100%  100%  
pedid 
o 111  
11/11/20 
18  Grande  
                 
26     
                  
25     
  
65  65  100%  96%  96%  
pedid 
o 113  
11/11/20 
18  Grande  
                 
43     
                  
42     
  
65  60  92%  98%  90%  
pedid 
o 116  
12/11/20 
18  Grande  
                 
34     
                  
33     
  
56  55  98%  97%  95%  
pedid 
o 126  
13/11/20 
18  Grande  
                 
16     
                  
16     
  
60  55  92%  100%  92%  
pedid 
o 130  
14/11/20 
18  Grande  
                 
45     
                  
45     
  
70  68  97%  100%  97%  
pedid 
o 132  
14/11/20 
18  Grande  
                 
34     
                  
34     
  
65  60  92%  100%  92%  
pedid 
o 133  
14/11/20 
18  Grande  
                 
20     
                  
19     
  
60  55  92%  95%  87%  
pedid 
o 136  
15/11/20 
18  Grande  
                 
28     
                  
28     
  
67  65  97%  100%  97%  
pedid 
o 156  
24/11/20 
18  Grande  
                 
42     
                  
40     
  
75  70  93%  95%  89%  
pedid 
o 158  
25/11/20 
18  Grande  
                 
25     
                  
21     
  
90  80  89%  84%  75%  
pedid 
o 164  
28/11/20 
18  Grande  
                 
19     
                  
19     
  
64  60  94%  100%  94%  




Tabla 47. Resumen de eficiencia promedio de los pedidos grandes.  
Dimensión  
del pedido  
Productividad 
Promedio (%)  
 Grandes  91%  
  
En la presente tabla se logra visualizar que la eficiencia promedio de los 
pedidos de dimensión grande en el área de almacén de la empresa 
producciones ALA S.A.C. es de 91%.  
a.3 Rotación de inventarios   
A continuación, hallaremos la rotación de inventarios después de la 
implementación de la gestión de inventarios.   
Tabla 48. Datos para hallar la rotación de inventarios después de la mejora.  
DATOS NOVIEMBRE  
INVENTARIO INICIAL   S/. 400,607.62   
INVENTARIO FINAL   S/. 345,250.62   
INNVENTARIO PROMEDIO  S/. 372,929.12  
VENTAS   S/. 780,955.90   
  







ROTACION DE INVENTARIO =2.09  
 Como resultado se tiene que el negocio tiene una rotación de 2.09 es decir 
que ha sido capaz de repercutir la inversión realizada en mercadería 2.09 Este 
indicador permite saber cuántas veces rota la mercadería y ayuda a detectar 




 a.3 Exactitud de inventario  
A continuación, se hallará la exactitud de inventarios después de la 
implementación de la gestión de inventarios.  
Tabla 49. Datos para hallar la exactitud de inventarios después de la mejora.  
DATOS  
PERIODO  
 VALOR DE  
INVENTARIO TEORICO  
(S/.)   
VALOR DE  
INVENTARIO  
FISICO (S/. )  
 VALOR DE  
DIFERENCIA  




 S/.                              
505.607,62   
 S/.                    
497.140,76   
 S/.                  
8.466,86    1.7%  
  
  





Exactitud de inventarios = 1.7%  
El presente estudio de investigación, se llega a obtener que existe un 1.7% de 
diferencia entre el inventario físico y teórico. Dicho indicador permite conocer 
el nivel de confiabilidad de la información de inventarios, a mayor índice de 






















































3.1 Análisis descriptivo  
Para realizar el análisis descriptivo se tiene que analizar los datos del estado 
actual, es decir de cómo se encuentra la empresa y su posterior mejora. Por 
ello se analizará el comportamiento de la productividad y sus respectivas 
dimensiones en la empresa producciones ALA S.A.C.    
 a.1 Productividad  
  
Tabla 50. Resumen de productividad antes y después en el área de almacén de la empresa 






pedido-antes (%)  Dimensión de pedido  
Productividad por 
dimensión de pedido- 
después (%)  
Pequeño  80%  Pequeño  87%  
Mediano  82%  Mediano  91%  
Grande  81%  Grande  91%  
Fuente: Elaboración propia  
  
La presente tabla nos indica que antes de la productividad promedio de los 
pedidos pequeños era 80%, para los pedidos medianos 82% y para los 
pedidos grandes 81%. Con la aplicación de la gestión de inventarios la 
productividad mejora a 87%, 91%, 91% para los pedidos, pequeños, 
medianos, grandes.  
3.2. Análisis inferencial  
En la presente investigación, se analizarán los datos antes y después de la 
variable dependiente productividad, la dimensión eficiencia y eficacia 
mediante el uso del estadígrafo SPSS versión 24, con la finalidad de conocer 
si los datos son paramétricos o no paramétricos y si se rechaza la hipótesis 
nula.  
Debido a que la muestra cuenta con tres dimensiones de pedidos (pequeño, 
mediano, grande), se ingresan al SPSS los datos promedios de cada 
dimensión obteniendo de esta forma 3 datos para analizar, por ende, se 
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utilizara estadígrafo kolmogorov, debido a que se cuenta con datos mayores 
a 30.  
a.3.2.1 Estadística de fiabilidad   
Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de  
Cronbach  




estandarizados  N de elementos  
,832  ,821  6  
  
3.2.1. Variable productividad  
A. Prueba de normalidad  
H.1: la gestión de inventarios incrementa la productividad del área de almacén 
en producciones ALA S.A.C Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico  
Si ρvalor > 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento paramétrico  
Tabla 51. Prueba de normalidad variable productividad antes y después  
 
Fuente: Programa estadístico SPSS  
Se puede visualizar que el valor de la significancia de las variables antes y 
después, poseen un valor menor a 0.005, de acuerdo a la regla de decisión 
este resultado demuestra que las variables son no paramétricas por ende se 






Pruebas de normalidad   
  
Kolmogorov - Smirnov a   
Estadístico   gl   Sig.   
Productividad   ,093   166   ,001   
Productividad_2   ,176   166   ,000   
a. Corrección de significación de Lilliefors   
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B. Contrastación de la hipótesis general  
A través del análisis se logra identificar que los comportamientos de los datos 
son no paramétricos, por ello se procederá a usar wilcoxon, de tal manera 
contrastar la veracidad de la hipótesis general.  
H.1: la gestión de inventarios incrementa la productividad del área de almacén 
en producciones ALA S.A.C   
H0: la gestión de inventarios no incrementa la productividad del área de 
almacén en producciones ALA S.A.C   
Tabla 52. Contrastación de la hipótesis general con el estadígrafo wilcoxon.  
Estadísticos descriptivos  
  N  Media  
Desviación 
estándar  Mínimo  Máximo  
Productividad  
166  ,8093  ,11336  ,33  1,30  
Productividad_2  
166  ,9034  ,10666  ,08  1,20  
  
Fuente. Programa estadístico SPSS versión 24.  
  
 En la tabla 54, se visualiza que el resultado de la media de la productividad 
antes es menor que la media de la productividad después. Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna.  
C. Análisis del P-Valor  
El análisis permitirá reforzar la veracidad del estudio, con el objetivo de 











Tabla 53. Análisis del P-Valor de la variable productividad antes y después  







Fuente: programa estadístico SPSS versión 24  
 
En la tabla 55, se puede visualizar que la significancia de la prueba posee 
un valor de 0.000 por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna.  
3.2.2 Dimensión Eficiencia   
A. Prueba de normalidad  
  H.E.1: La gestión de inventarios mejora la eficiencia del área de almacén en 
producciones ALA S.A.C  
Si ρvalor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico  






Diferencias emparejadas  









95% de intervalo 
de confianza de 
la diferencia  
  Inferior  Superior  
Par  
1  
Productividad -  
Productividad_2  
- 
,09404  ,14903  ,01157  -,11687  -,07120  
-
8,130  165  ,000  
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Tabla 54. Prueba de normalidad de la dimensión eficiencia antes y después  
   
Pruebas de normalidad  
  
Kolmogorov-Smirnova  







,232  ,000  
   a. Corrección de significación de Lilliefors  
  Fuente. Programa estadístico SPSS versión 24  
En la tabla 56, Se puede visualizar que el valor de la significancia de las 
variables antes y después, poseen un valor menor a 0.005, de acuerdo a la 
regla de decisión este resultado demuestra que las variables son no 
paramétricas por ende se debe analizar los datos de la muestra productividad 
mediante estadígrafo “wilcoxon”.  
B. Contrastación de la hipótesis especifica  
A través del análisis se logra identificar que el comportamiento de los datos 
es no paramétrico, por ello se procederá a usar wilcoxon, de tal manera 
contrastar la veracidad de la hipótesis específica.  
  Ho: La gestión de inventarios no mejora la eficiencia del área de almacén en 
producciones ALA S.A.C.   
  H.E.1: La gestión de inventarios mejora la eficiencia del área de almacén en 





Tabla 55. Contrastación de la hipótesis con el estadígrafo wilcoxon  
Estadísticos descriptivos  
  N  Media  
Desviación 





,8589  ,10071  ,33  
1,30  
1,20  
,9281  ,10088  ,08  
Fuente: programa estadístico SPSS versión 24 Interpretación:  
En la tabla 57, se visualiza que el resultado de la media de la productividad 
antes es menor que la media de la productividad después. Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna.  
C. Análisis del P-Valor  
El análisis permitirá reforzar la veracidad del estudio, con el objetivo de 


















Tabla 56. Análisis del P- valor de la variable eficiencia antes y después.  
Prueba de muestras emparejadas  
  
Diferencias emparejadas  
t  gl  
Sig. 







95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia  
Inferior  Superior  
 Eficiencia _1   
Eficiencia _2  
- 
,0692 
2  ,14044  ,01090  -,09074  -,04770  
- 
6,350  165  ,000  
Fuente: programa estadístico SPSS versión 24  
  
Interpretación.  
En la tabla 58, se puede visualizar que la significancia de la prueba posee un 
valor de 0.000 por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna.  
3.2.3. Dimensión eficacia.  
A. Prueba de normalidad  
  
  H.E.2: La gestión de inventarios mejora la eficacia del área de almacén en 
producciones ALA S.A.C.   
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico  
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico  
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Tabla 57. Prueba de normalidad de la dimensión eficacia antes y después  
Pruebas de normalidad  
  
Kolmogorov-Smirnova  
Estadístico  gl  Sig.  
Eficacia  ,238  166  ,000  
Eficacia_2  ,315  166  ,000  
a. Corrección de significación de Lilliefors  
 
Interpretación:  
En la tabla 59, Se puede visualizar que el valor de la significancia de las 
variables antes y después, poseen un valor menor a 0.005, de acuerdo a la 
regla de decisión este resultado demuestra que las variables son no 
paramétricas por ende se debe analizar los datos de la muestra productividad 
mediante estadígrafo “wilcoxon”.  
B. Contrastación de la hipótesis especifica  
A través del análisis se logra identificar que el comportamiento de los datos 
es no paramétrico, por ello se procederá a usar wilcoxon, de tal manera 
contrastar la veracidad de la hipótesis específica.  
  
H.o: La gestión de inventarios no mejora la eficacia del área de almacén en 
producciones ALA S.A.C.   
H.E.2: La gestión de inventarios mejora la eficacia del área de almacén en 






Tabla 58. Contrastación de la hipótesis con el estadígrafo wilcoxon  
Estadísticos descriptivos  
  N  Media  
Desviación 
estándar  Mínimo  Máximo  
Eficacia  
Eficacia_2  166 ,9425 ,07441 ,64 1,00 
          
166  ,9736  ,04185  ,75  1,00  
Fuente: programa estadístico SPSS versión 24  
Interpretación:  
En la tabla 60, se visualiza que el resultado de la media de la productividad 
antes es menor que la media de la productividad después. Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna.  
C. análisis del P-Valor  
El análisis permitirá reforzar la veracidad del estudio, con el objetivo de 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula.  
Tabla 59. Análisis del P- valor de la variable eficacia antes y después.  
Prueba de muestras emparejadas  
  
 
Diferencias emparejadas  












95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia  
Inferior  Superior  
Par Eficacia -  
1  Eficacia_2  
- 
,0310 
2  ,07465  ,00579  -,04246  -,01958  
- 
5,354  165  ,000  
  
Interpretación.  
En la tabla 61, se puede visualizar que la significancia de la prueba posee 
un valor de 0.000 por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

































Después de aplicar la gestión de inventarios en el área de almacén de la 
empresa producciones ALA S.A.C, se obtiene el cumplimiento de los objetivos 
planteados mediante la disminución de tiempos y esfuerzos, que ayuda en el 
mejoramiento de la eficiencia y eficacia, que a su vez hacen que la 
productividad incremente en el área de almacén de la mencionada 
organización.    
2. La dimensión eficiencia se observa que existe un aumento de 6.9% en el 
alistado de pedidos, ya que la media de la eficiencia antes 0.8589 y la media 
de la eficiencia después está representada por el valor de 0.9281. el resultado 
obtenido concuerda con la de autor, Albujar, Kevin y zapata,  
Wilder (2014) en su tesis “Diseño de un Sistema de Gestión de Inventario para 
reducir las pérdidas en la Empresa Tai Loy S.A.C.-CHICLAYO 2014” cuyo 
propósito diseñar un sistema de gestión de inventario, para reducir perdidas 
de productos dentro de la empresa, se utilizó el método de proyección 
estacional o cíclica, que permite determinar la demanda por temporadas, así 
mismo se utilizó el método de ABC, para determinar productos de mayor  
demanda los resultados obtenidos mediante un diagnostico se mostró que los 
procesos actuales de gestión de inventarios no eran los adecuados se 
determinó mediante el diagrama causa efecto, logra demostrar que el sistema 
de control permite un ordenamiento del área y los resultados obtenidos 
responden a una mejora en la productividad. Existe una similitud entre lo 
planteado por el autor y la mejora que se obtiene en la siguiente investigación 
ya que ambas investigaciones se enfocan en la mejora del área de almacén 
y el desarrollo de la empresa.  
1. En la presente investigación se puede visualizar que la variable productividad 
ha mejorado después de la aplicación de gestión de inventarios, los resultados 
se logran visualizar en la tabla Nº 60, donde el valor de la media de la 
productividad antes es de 0.8093 mientras que la media de la productividad 
después está representada por 0.9034, nos indica que el aumento de la 
productividad en el área de almacén de la empresa producciones ALA S.A.C, 




















   
  
  
   
3. En cuanto a la variable eficacia se demuestra que mediante la aplicación de 
la gestión de inventarios en el área de almacén de la empresa producciones 
ALA S.A.C, la media ha incrementado de un valor de 0.9425 a 0.9736, 
representando de esta manera un aumento de eficacia del 3.1%. el resultado 
obtenido concuerda con el autor Bacilio, María (2015) en su tesis “Gestión de 
inventarios para mejorar la productividad del área de almacén de la empresa 
tambos Perú SAC, cuyo objetivo es determinar la influencia de la gestión de 
inventarios para la mejora de la productividad del almacén. Los resultados 
obtenidos demuestran que la gestión de inventarios como herramienta, 
mejora la productividad del área de almacén. Concuerdo con el autor el 
aumento del rendimiento de la productividad ya que se incrementa el nivel de 
















Las conclusiones a base de los resultados obtenidos y de analizar las 
variables y sus respectivos indicadores de la presente investigación fueron los 
siguientes. 
2. Como segunda conclusión con respecto al objetivo específico 1, se logró 
Establecer Cómo la gestión de inventarios mejora la eficiencia del área de 
almacén en producciones ALA S.A.C, siendo el nivel de significancia 0,000. 
En términos generales se acepta la hipótesis alterna, teniendo un nivel de 
confiabilidad del 95% además de un incremento de medias de 85.69% a  
92.81% generando una diferencia de 6.9%. 
3. Como ultima conclusión con respecto al objetivo específico 2, se logra 
establecer Cómo la gestión de inventarios mejora la eficacia del área de 
almacén en producciones ALA S.A.C. siendo el nivel de significancia de 
0,000. en términos generales se acepta la hipótesis alterna, teniendo en 
cuenta un nivel de confiabilidad del 95%, además de un incremento de medias 








1. con respecto al objetivo general, se logra Determinar Cómo la gestión de 
inventarios incrementa la productividad del área de almacén en producciones 
ALA S.A.C, siendo el de significancia de 0,000. En términos generales se 
acepta la hipótesis alterna H1, teniendo un nivel de confiabilidad de 95% 
además se logra incrementar la productividad de 80.93% a 90.34% se refleja 

























1. Se debe mejorar la herramienta implementada que es gestión de inventarios 
para seguir incrementando el nivel de productividad, eficiencia y eficacia en el 
área de almacén de la empresa.  
  
2. El análisis de ABC, se debe analizar de manera consecutiva que permite 
saber cuáles son los repuestos de alta rotación que no deben faltar en el 
almacén.  
  
3. Es recomendable mantener un índice óptimo en los niveles de rotación y 
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 ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA   
TITULO  PREGUNTA DE INVESTIGACION  VARIABLE  DEFINICION CONCEPTUAL  
DEFINICION 
OPERCIONAL   INDICADORES   
ESCALA DE 
MEDICION   
PROPUESTA DE GESTIÓN DE  
INVENTARIOS PARA LA 
MEJORA   
DE LA PRODUCTIVIDAD DEL 
AREA  
DE ALMACEN EN  
PRODUCCIONES  





GENERAL  OBJETIVO GENERAL  
VARIABLE   
INDEPENDIENTE  
        
¿Cómo la gestión 
de inventarios   
incrementa la   
productividad del   
área de almacén 
en producciones 
ALA  
S.A.C?     
H.1: la gestión 
de 
inventarios   
incrementa la   
productividad 
del  
 área de 
almacén   
en  
producciones  
ALA S.A.C  
Determinar Cómo 
la  
gestión de   
inventarios   
incrementa la   
productividad del   
 área de almacén 
en   
producciones 
ALA  
S.A.C   
Gestion de  
Inventarios   
“Los mejoramientos en el control del 
inventario son un objetivo fundamental 
para las empresas que quieren controlar la 
inversión, mejorar el flujo de efectivo y 
aumentar la rentabilidad y la recuperación 
de la inversión” (bunker, 2005, p.197).  
Se medirá la 
rotación   










ESPECIFICOS   
OBJETIVO   
ESPECIFICOS   
VARIABLE   
DEPENDIENTE  DEFINICION CONCEPTUAL  
DEFINICION  
CONCEPTUAL   INDICADORES   
ESCALA DE  
MEDICION   
¿Cómo la gestión 
de inventarios 
optimiza la 
eficiencia del área 
de almacén en  
producciones ALA  





n de inventarios   
optimiza  la 
eficiencia del 
área de almacén 
en producciones 
ALA S.A.C.  
   -Establecer  Cómo 
la gestión de 
inventarios 
optimiza la 
eficiencia del área 
de almacén en  
producciones ALA   
S.A.C  
PRODUCTIVIDAD   
“La productividad también puede definirse 
como la relación entre los resultados y el 
tiempo que lleva conseguirlos. El tiempo es 
a menudo un buen denominador, puesto 
que es una medida universal y está fuera 
del control humano. Cuanto menor tiempo 
lleve lograr el resultado deseado, más 
productivo es el sistema.”(Prokopenko, 
1987 , p. 19).  
Se medirá la 
eficiencia de la 
productividad  
Se medirá la 
eficacia de la 
productividad   
Eficiencia   
RAZON  
¿Cómo la gestión 
de inventarios   
incrementa la 
eficacia del área de 
almacén en  
producciones ALA  
S.A.C?     
La gestión de 
inventarios   
incrementa la 
eficacia del área 
de almacén en 
producciones 
ALA S.A.C.  
-Establecer  Cómo 
la gestión  de 
inventarios  
incrementa la 
eficacia del área de 
almacén en  
producciones ALA   
S.A.C  
Eficacia  
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ANEXO   .   2 FICHA DE   REGISTRO DE INGRESO AL INVENTARIO.   
   
   
FECHA   CODIGO   DESCRIPCION   FECHA DE COMPRA   CANTIDAD   P.UNIT   IMPORTE    
INVENTARIO    
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ANEXO 3. FICHA DE REGISTRO DE SALIDAS DEL INVENTARIO  
 
MESES  SEMANAS  
INV.   
PROMEDIO  
VENTAS   
ACUMULADAS  
VALOR   
INDICADOR  
ROTACION   
EN DIAS   
  SEMANA 1          
SEMANA 2          
SEMANA 3          
SEMANA 4          
  SEMANA 1           
SEMANA 2          
SEMANA 3          
SEMANA 4          
  SEMANA 1          
SEMANA 2          
SEMANA 3          
SEMANA 4          
  
  
ANEXO 4 . FORMATO PARA EL CALCULO DE ROTACION DE MERCADERIA   
   
CANTIDAD    P.UNIT    P.TOTAL    
GANANCIA    
TOTAL    
STOCK    
FECHA    
FECHA DE    
VETA    
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ANEXO 5. FORMATO PARA EL CÁLCULO DE EXACTITUD DE INVENTARIO.   
MESES  SEMANAS  
VALOR TOTAL DEL 
INVENTARIO (S/.)  
VALOR   
DIFERENCIA (S/.)  
VALOR   
INDICADOR   
  SEMANA 1        
SEMANA 2        
SEMANA 3        
SEMANA 4        
  SEMANA 1         
SEMANA 2        
SEMANA 3        
SEMANA 4        
  SEMANA 1        
SEMANA 2        
SEMANA 3        
SEMANA 4        














 ANEXO 6: ENCUESTA EN PRODUCCIONES ALA S.A.C.   
   
1.- ¿Existe rupturas de stock?  
  
SI   
NO   
A VECES   
2.- ¿Presenta espacio reducido el almacén?   
SI   
NO   
A VECES   
3.- ¿Existe mercadería obsoleta en el almacén?  
  
SI   
NO   
A VECES   
4.- ¿se registra pedidos mal elaborados?  
  
SI   
NO   
A VECES   
5.- ¿existe incumplimiento en plazo de entrega?  
  
SI   
NO   
A VECES   
6.- ¿falta orden de almacenamiento en el almacén?  
  
SI   
NO   
A VECES   
7.- ¿existe control deficiente de existencias?  
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SI   
NO   
A VECES   
8.- ¿la empresa contrata personal calificado?  
  
SI   
NO   
9.- ¿se presenta rotación de personal?  
  
SI   
NO   
A VECES   




NO   
A VECES  
  

























RESULTADOS ANALIZADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA EN LA EMPRESA 
PRODUCCIONES ALA S.A.C.  
PRODUCCIONES ALA S.A.C  
1  2  3  
   
 
1  ¿Existe rupturas de stock?  20  8  2  30  
TOTAL  66,67%  26,67%  6,67%  100,00%  
 
PRODUCCIONES ALA S.A.C  
1  2  3  
   
 
2  ¿Presenta espacio reducido el almacén?  17  3  10  30  
TOTAL  56,67%  10,00%  33,33%  100,00%  
 
  
                    
66 % 
27  %  
7  %  
¿Existe rupturas de stock?  
SI  
NO  
NO SABE  
57  %  
10 % 
33  %  
¿Presenta espacio reducido el almacén?  
SI  
NO  
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